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Foreword by Hans Hallundbaek 
As a founding board member of Rehabilitation through the Arts (RTA – see www.rta-
arts.org) and with experience of teaching on criminal justice and prison issues at John Jay 
College of Criminal Justice in New York City and other colleges in the NY area, it is my 
pleasure and joy to make a few comments on the work of Maria Pilgaard and Tone Anker 
Nielsen in this thesis. 
A key point made in this paper is the need for a more pronounce stance on rehabilitation for 
those incarcerated in our prison systems. While this may be true in Denmark it is even more 
pronounced in the US. It is the focus behind the establishment of RTA in 1996 in Sing Sing 
Correctional Facility north of New York City, and later expanded into four additional state 
prisons (male and female) in the Hudson Valley region. 
Keeping in mind that the inmate population of the US constitutes about 25% of the world 
prison population, and that the US incarceration rate on a per capita basis is almost ten times 
higher than in Denmark, we begin to see the enormity of the issue. When exploring the 
reasons behind these differences several factors emerge: a strict punitive stance, tougher 
sentencing, stricter drug laws, racial profiling and last but not least the concept termed, “The 
Prison Industrial Complex.” 
From a meager pilot program in Sing Sing prison, RTA has over the last 17 years emerged as 
a leading, multi-faceted rehabilitation program and has gained the respect and support of the 
Department of Corrections for NY State prisons and RTA has recently been awarded a five 
year contract to expand its work. This demonstrates the prison system’s confidence that a 
more rehabilitative approach is needed, and it is also supported by various scientific studies 
proving participation in RTA as a stepping stone toward higher education, less infractions 
while incarcerated, and reduced risk of recidivism upon return to society. 
While theatrical performance is a flag-ship activity for RTA and in its performances is used to 
encourage other inmates to participate, as well as to inform the public at large, it is worth 
noting that RTA is not about training future actors. The theatrical training is for the purpose 
of building self-confidence, team-work, social skills as well as working towards building 
community in a harsh and dangerous environment. 
Through the various additional RTA activities, such as visual arts, poetry, creative writing, 
yoga, journaling, modern dance, singing, etc. the RTA program activates latent needs and 
talents in the inmates, all working together toward wholesome healing, self-development and 
rehabilitation. 
In their visit to New York, Maria and Tone had an opportunity to conduct in-dept interviews 
with the Executive Director of RTA, Katherine Vockins as well as several RTA facilitators 
and former inmates who have been through the RTA rehabilitative program. 
RTA has much enjoyed working with Maria and Tone and appreciates their interest, 
dedication and passion for prison issues and the need for more rehabilitative efforts. It is our 
hope that their intense focus on the importance of a more rehabilitative stance for those 
imprisoned may bear much fruits. 
Respectfully submitted 
Hans B. Hallundbaek, M-Div. D-min. 
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Abstract 
‘Performative resocialisering’ is a thesis about performative rehabilitation 
of prisoners. The thesis is based on social constructivism and within an 
explorative methodological approach, which is reflected in our cross-
contextual work in Denmark and USA.  
 
We are outlining the development of punishment in a historical 
perspective in accordance with Michel Foucaults interpretation of 
Nitzsches term genealogy. Genealogy is about how historical perspectives 
on “power and knowledge relations” has an impact on the present. 
 
The first part is a critical discourse analysis of the discourses that 
constitutes punishment and rehabilitation in Denmark. The analysis is 
based on documents from the Danish Prison and Probation Service, 
disclosing two dominant discourses; the punishment discourse and the 
rehabilitation discourse. The analysis shows that discipline is still of great 
importance in the Danish prison system. However we also se an increasing 
interest in initiatives regarding innovative rehabilitation efforts.  
The second analysis is based on our empirical studies of the organisation 
Rehabilitation Through the Arts (RTA) located in New York State. The 
organisation works with theatre, dance, creative writing and visual art in 
five prisons in New York State. We are focusing on the theatre processes 
and through interviews with key figures from RTA we are analysing the 
mechanisms within performativity. Using Richard Schechner and Victor 
Turner we are arguing that performance has a transformative potential in 
terms of rehabilitation.  
Creating meaningful activity by integrating the body and the mind RTA is 
working therapeutically with the prisoners and enhances dialogical 
moments. The performative rational as a ritual process, has a value in 
rehabilitating prisoners and brings forth social change for individuals and 
in societies.  
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Kapitel 1 Indledning 
Vores kandidatforløb i Performance Design og Kommunikation har været 
præget af en stor interesse for det transformative potentiale i kunst, 
performativitet og kommunikation. Vi har hver især arbejdet med en lang 
række projekter, der trods deres forskellige afskygning alle har sigtet mod at 
skabe social forandring. Heriblandt har vi beskæftiget os med, hvordan 
kunst kan bruges som dialogisk redskab til konfliktløsning i den 
københavnske bydel Tingbjerg, undersøgt hiphopmusikkens muligheder 
som socialpædagogisk værktøj, problematiseret skønhedsidealet gennem 
live performances og samlet Nørrebros subkulturer til fest. Vi har set, 
hvordan kunst og performativitet kan  ændre fastlåste handlemønstre og 
skabe stærke relationer. Denne fælles tro på, at kunsten og 
performativiteten kan og skal mere end blot at underholde, er 
udgangspunktet for vores samarbejde. Vi vil begge  udfordre og udforske 
kunstens og det performatives grænseland og sætte dets transformative 
potentiale på prøve. Vores specialeafhandling omhandler derfor en gruppe 
mennesker, der set i et samfundsmæssigt perspektiv synes at have det 
største behov for at ændre adfærd, nemlig de af samfundet udstødte og 
foragtede:de indsatte i fængslerne. 
I hvilket som helst samfund er straf et aktuelt og anvendt begreb, der 
indikerer brud med samfundets normer, love og regler. I mange 
henseender er en stor del af straffen i sig selv samfundets ekskludering af 
den dømte, hvor foragt og tabuisering af det pågældende individ affødes. 
Således synes en ”os” og ”dem” retorik at præge synet på den lovlydige 
overfor den kriminelle (Balvig & Kyvsgaard 2011). Kriminalitet og straf er 
ofte på den politiske dagsorden og ligger til grund for diskussioner om, 
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hvordan vi som samfund skal straffe kriminelle handlinger. Vi er af den 
opfattelse, at fængselssystemer verden over bygger på tanken om, at 
eksklusion, disciplinering og overvågning er den form for strafudøvelse, der 
tjener samfundet bedst. Trods dette er det dog ikke ualmindeligt, at 
individer, der har været i fængsel én gang, ryger i fængsel igen uagtet 
straffens længde. Denne gentagne bevægelse undrer os og har ført til 
følgende refleksioner: 
Nok frihedsberøves den kriminelle, men hvad medfører denne 
”bortgemmelse” og paralysering af individet? Hvad er forudsætningerne for 
at omlægge et liv med kriminalitet, hvis man lever i et lukket miljø omgivet 
af andre kriminelle? Hvilke langsigtede samfundsmæssige konsekvenser 
har straffeformen for det individ, der en dag skal tilbage til samfundet som 
et ”nyt” og disciplineret menneske? Hvorfor er kriminalitet og straf 
tilsyneladende en problematik der er gennemgående for alle samfund, og 
hvorfor har vi så svært ved at finde en løsningsmodel, der kan afhjælpe at 
kriminelle recidiverer1? 
I forbindelse med specialet har vi arbejdet for organisationen Det Lærende 
Fængsel, der arbejder for resocialisering og indsattes udviklingspotentiale. 
Vores erfaringer i organisationen har skærpet vores nysgerrighed på 
resocialiseringsområdet. Med refleksioner over hvad det er for generelle 
betingelser, der gør sig gældende for en forandring, er vi blevet nysgerrige 
på, hvad der aktiverer og motiverer den individuelle udvikling. Fængslets 
form in mente funderer vi over, hvorvidt det overhovedet er muligt at 
skabe holdbare ændringer ud fra ydre påvirkninger? Er forudsætningen for 
langtidsholdbare forandringer forankret i en indre motivation? Det er blevet                                                         
1 Den andel af Kriminalforsorgens klienter der indenfor en periode på to år fra deres løsladelse bliver idømt en ny ubetinget dom. (Krimnalforsorgens recidivstatestik 2009). 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os bevidst, at spørgsmål som disse er udfordringer som Kriminalforsorgen, 
der varetager straf og resocialisering i Danmark, står overfor.  
Med udgangspunkt i vores passion for kunstens og kulturens 
forandringspotentiale som motivation har vi søgt at finde inspiration i den 
amerikanske organisation Rehabilitation Through the Arts (RTA). RTA er en 
organisation, som tror på individuel forandring gennem kreative idealer. 
Organisationen arbejder med kunst og teater i fem fængsler i New York 
State, USA, og skaber dermed rammen for den ultimative udforskning af 
det performative potentiale. 
Problemformulering 
Ovenstående refleksioner har ledt frem til følgende todelte 
problemformulering: 
 - Hvilke diskurser konstituerer straf og resocialisering i Danmark? 
 - Kan performativitet anvendes til resocialisering af fængselsindsatte? 
Projektdesign 
Grundet vores erfaring i organisationen Det Lærende Fængsel er vi blevet 
bevidste om omfanget af resocialiseringsudfordringerne i Danmark. Med 
afsæt i vores fælles interesse for at arbejde med kunstens og kulturens 
sociale forandringspotentiale har vi derfor været motiverede for at sætte det 
i relation til resocialisering af fængselsindsatte. DLFs arbejde er stærkt 
forankret i troen på, at uddannelse kan være svaret på at løse 
recidivforbundne problematikker. I denne ånd har vi derfor afsøgt 
omstændighederne i dansk kontekst for efterfølgende at undersøge mulige 
modeller til inspiration. 
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Specialets opbygning afspejler den proces, vi har været igennem i vores 
undersøgelser af feltets kompleksiteter. Det betyder blandt andet, at 
analysedesignet bevæger sig i feltet mellem traditioner. Vi har derfor valgt 
at lave en tydelig todeling, som trækker på meget forskellige 
analyseredskaber. 
Specialets første analysedel udgøres af en kritisk diskursanalyse med 
inddragelse af Kriminalforsorgens Principprogram (1998), 
Kriminalforsorgens Direktørkontrakt (2012), uddrag af Kriminalforsorgens 
årsrapport (2012) og Justitsministeriets aftale for Kriminalforsorgens 
økonomi 2013-2016. Vi er bevidste om, at de fire tekster udgør et 
begrænset udsnit af undersøgelsesfeltet, men mener samtidig, at det er 
tekster af væsentlig art, da de må formodes at agere nøgletekster i 
Kriminalforsorgens overordnede virke. 
Den kritiske diskursanalyse klarlægger hvilke diskurser der, med 
udgangspunkt i teksterne, præger synet på straf og resocialisering i 
Danmark. Vi har fundet undersøgelsen af Kriminalforsorgen relevant, da 
det er den instans som varetager straf og resocialiseringsprocesser i det 
danske samfund. Endvidere fordi Kriminalforsorgen således udgør den 
bureaukratiske instans, der er katalysator for skabelsen af den normative 
forståelse. Virksomheden udgør dermed det oplagte afsøgningsfelt i 
kortlægningen af indstillingen til og mulighederne for at implementere nye 
tiltag i Danmark. Første analysedel besvarer således 
problemformuleringens første del: Hvilke diskurser konstituerer straf og 
resocialisering i Danmark? 
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Anden analysedel trækker, i henhold til kunstens og kulturens 
forandringspotentiale, på performative analyseredskaber. Med 
formodningen om uddannelses væsentlige indvirkning på en 
kriminalitetsfri tilværelse belyser afsnittet, hvordan performative metoder 
kan transformere og styrke alment menneskelige færdigheder. 
Analysefeltet udgøres af vores empiriske erfaringer fra RTA. Kapitlet er 
forankret i den personlige fortælling fra indsatte og facilitatorer som 
konsekvenseksperter, der fra hver deres vinkel har indgående erfaring med 
teateret som resocialiseringsproces. Anden analysedel er dermed af stærk 
empirisk karakter og giver indblik i de performative processer, der ligger til 
grund for RTAs arbejde. RTA udgør således, modsat fremstillingen af 
Kriminalforsorgen i første analysedel, den kreative vinkel der søger at 
bryde med normative bevægelser: Anden analysedel besvarer således 
problemformuleringens anden del: Kan performativitet anvendes til 
resocialisering af fængselsindsatte? 
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Læsevejledning 
Kapitel 1 er indeværende kapitel, her præsenteres de refleksioner og den 
undren som har ledt frem til arbejdet med performativ resocialisering. 
Problemformuleringen præsteres og uddybes med en beskrivelse af  
projektdesignet. 
Kapitel 2 klarlægger hvilke videnskabsteoretiske- og metodiske valg der 
ligger til grund for specialets tilgang til undersøgelsesfeltet.  
Kapitel 3 er en historisk indføring i fænomenet straf. En genealogi over 
magt og dens betydning for fuldbyrdelsen af straf. Dette kapitel vil 
tydeliggøre nogle af de historiske omstændigheder der ligger til grund for 
den nutidige forståelse af straf.  
Kapitel 4 er specialets første analysedel. Den kritiske diskursanalyse 
anvendes som metodisk værktøj til at opnå en dybere systematisk forståelse 
af hvad der konstituerer straf og resocialisering i Danmark.  
Kapitel 5 giver et indblik i det amerikanske rets- og straffesystem. Afsnittet 
berører nogle af de væsentligste omstændigheder og problematikker 
forbundet med den kontekst RTA arbejder i. Kontekstualiseringen skaber 
hermed forståelsesrammen for den videre undersøgelse af performativ 
resocialisering.  
Kapitel 6 præsenterer organisationen RTA, og dens strukturelle opbygning, 
vision og performative strategier.  
Kapitel 7 afdækker de performanceteoretiske greb der vil blive anvendt i 
analysen af RTAs resocialiserings potentiale. 
Kapitel 8 er specialets anden analysedel. Ud fra performanceteoretiske 
betragtninger undersøges teaterprocesser som transformativt redskab til at 
skabe social forandring for indsatte.  
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Kapitel 9 diskuterer performativ resocialisering i et bredere samfundskritisk 
perspektiv.  
Kapitel 10 er specialets konklusion, der samler specialet i en besvarelse af 
problemformuleringen. 
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Kapitel 2 Videnskabsteori og metode 
Et socialkonstruktionistisk udgangspunkt 
Specialets videnskabsteoretiske ståsted er forankret i 
socialkonstruktionismen. En tilgang som i vores forståelse kan danne 
ramme for en række sociale og kulturelle videnskabsteoretiske retninger, 
heriblandt struktivismen og poststrukturalismen.  
I den socialkonstruktionistiske tænkning er objektive sandheder ikke-
eksisterende og sandheder må derfor betragtes som konstruktioner betinget 
af foranderlige sociale processer. Denne forståelse rummer en kritisk 
indstilling til de fænomener, som skabes, og deres eksistensberettigelse i et 
samfund. Når et fænomen udpeges som en social konstruktion, ligger der 
heri en opfordring til at ændre eller i det mindste underkaste det en grundig 
kritisk vurdering (Collin & Køppe 2003: 249). Foucaults fokus på historiens 
betydning for konstruktionen af normer har gjort, at han anses som en 
central skikkelse i den poststrukturalistiske tænkning. Dette til trods for at 
han nægtede at underkaste sig enhver form for videnskabelig etikette, idet 
hele hans livsbane kan ses som et forsøg på at undgå de normative 
implikationer af de discipliner og diskurser han viede så meget tid og energi 
på at undersøge (Nilsson 2009: 14). Foucault bidrager til specialets 
overordnede forståelse og tilblivelse af fænomenet straf, som han mener 
konstrueres over tid i kraft af historien: At problematisere et historisk eller 
samfundsmæssigt forhold vil sige at sætte de historiske vilkår for 
opmærksomheden i centrum (Nilsson 2008: 169). Vores sociale verden er 
dermed stadfæstet i historien og i kulturen, hvilket i et vist omfang er 
medvirkende til at fastholde og reproducere gældende strukturer. Hertil 
fungerer de sociale relationer og den viden, der omgiver dem i en cirkulær 
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bevægelse, hvor ”sandheder” opbygger og bekriger hinanden i det sociale 
handlingsrum (Jørgensen & Phillips 1999). 
Vi finder det interessant, at arbejde med diskurser og magtforhold, fordi det 
tilfører et etisk aspekt til den konstruktivistiske tankegang. Foucault 
advokerer i denne forbindelse for, at man må synliggøre, hvilke diskursive 
forhold, der dominerer den normative tænkning, og dermed gøre sig 
bevidst om hvilke verdensanskuelser, der udelukkes og forties. Vores 
arbejde med resocialiseringsområdet tilstræber Foucaults ideal om at 
problematisere det givne, at fortælle nye historier om det tilsyneladende 
objektive (Olsen & Pedersen 2009: 162).  
I specialets første analysedel arbejder vi gennem en diskursanalyse i 
krydsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskaben, da vi søger at 
afdække, hvordan sprogliggørelsen af fængselsinstitutionen er 
konstituerende for dens virke (Collin & Køppe 2003). Den 
diskursanalytiske tilgang er et produkt af den poststrukturalistiske 
sprogfilosofi, hvor sproget skal ses som en maskine, der konstituerer den 
sociale verden (Jørgensen & Phillips 2009: 18). Det er vigtigt at 
understrege, at diskursanalyse både er en teori og en metodisk tilgang og 
således skal ses som en pakkeløsning (Jørgensen & Phillips 2009).  
I specialets anden analysedel går vi til værks ud fra performance teoretiske 
og dialogiske principper. Strukturalisterne Victor Turner og Richard 
Schechner er toneangivende for det det felt, som Jon McKenzie, professor 
ved University of the Arts i Philadelphia, beskriver som the Performance 
Studies Paradigm. Et felt som er placeret indenfor området kulturel 
performance (Mckenzie 2001). Det, der adskiller det kulturelle 
performancefelt fra andre performative anskuelser, er dets fokus på at tjene 
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et socialt formål; the heart of its movement of generalization, Performance 
Studies scholars have constructed cultural performance as an engangement 
of social norms, as ensemble of activities with the potential to uphold 
societal arrangements or, alternatively, to change people and societies 
(MzKenzie 2001: 30). Vi skriver os dermed ind i en tradition, hvor 
performativitet ses som en aktiv medspiller i sociale forandringsprocesser.  
Da specialets teoriapparat opererer i en vekselvirkning mellem 
strukturalistiske og poststrukturalistiske tænkere, finder vi det nødvendigt at 
pointere, at poststrukturalismen udsprang som en kritik af strukturalismens 
strukturbegreb og dets manglende inddragelse af historiens betydning 
(Jørgensen & Phillips 2013: 15). Mange af de skikkelser, som blev førende 
indenfor den poststrukturalistiske tænkning, havde ligeledes stor 
indflydelse på den strukturalisitiske tænkning. Poststrukturalismen kan 
derfor også ses som en videreudviklingen af strukturalismen. Velvidende 
om at retningerne kan betragtes som selvstændige tilgange, ser vi deres 
fælles syn på sociale strukturers betydning for det menneskelige 
eksistensgrundlag som argumentet for deres placering indenfor det 
socialkonstruktionistiske felt.  
Socialkonstruktionismen er i tilgangens natur problematisk  i 
forskningsøjemed, grundet dens perspektivistiske epistemologi hvor den 
eneste virkelighed forskeren/den studerende kan se, er en fortolket 
virkelighed, der er et produkt af det paradigme/sprogspil, som udgør 
forskerens perspektiv på verden (Olsen & Pedersen 2009: 150). Hertil 
finder vi dog vores videnskabelige berettigelse i Donna Haraways 
feministiske objektivisme. Her er ikke tale om muligheden for en 
fuldstændig objektivitet, men hun argumenterer for, at man gennem 
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anvendelsen af situeret viden (situated knowledge) kan bidrage med en 
mere nøjagtig repræsentation af verden. Den situerede viden fremhæver 
nødvendigheden af, at man som forsker er bevidst om sin position i 
undersøgelsesfeltet, og om hvilket partielt syn på verden denne position 
repræsenterer: The moral is simple: only partial perpective promises 
objektive vision (…) Positioning is, therefore, the key practice grounding 
knowledge organized around the imagery of vision (Haraway 1991: 
190,193). Vores positionering i feltet og dens betydning for specialets 
vidensudbytte vil blive beskrevet i følgende metodeafsnit.    
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Metodiske greb 
Vores metodiske tilgang til arbejdet med straf og resocialisering bygger på 
en situationistisk fremgangsmåde, hvor designet ikke (er) en logisk struktur, 
men en forsøgsopstilling. Man arbejder med at se noget i en interaktiv 
proces, og ser det i forskellige perspektiver. Man forsøger at finde ud af, 
hvordan noget foregår, eller man forsøger at forstå noget, der ikke er 
beskrevet ordentligt før (Olsen & Pedersen 2009: 176). Denne tilgang har 
ført til et atypisk metodedesign, der trækker på følgende metodiske 
tilgange: den kritiske diskursanalyse, den genealogiske metode, det 
eksplorative princip og den situerede viden.  
Diskursanalyse og genealogi 
Den kritiske diskursanalyse anvendes som metode, da den bidrager med 
retningslinier for, hvordan man griber et forskningsområde an (Jørgensen 
&Phillips 1999: 12). Herved forsøger vi gennem sproget at opnå 
systematisk indsigt i de diskursive bevægelser, der skaber de 
”sandhedseffekter”, der ligger til grund for fuldbyrdelsen af straf i Danmark 
(Burr i Jørgensen & Phillips 2009). 
Som et led i undersøgelsen vil specialet indeholde en beskrivelse af straf i 
et historiskperspektiv. Hertil anvendes Foucaults videreudvikling af 
Nietzsches begreb’genealogien’ som metodisk greb. En metode til ved 
hjælp af historien at problematisere samtidens selvfølgeligheder, men uden 
at se fortiden som et alternativ til nutiden. Den stræber efter at trække 
historiens kamp frem i lyset for at vi i dag skal bruge den viden dette kan 
give os (Nilsson 2009: 75). Genealogien adskiller sig fra almen historik 
ved, at den ikke har til hensigt at finde svar i historien, men derimod 
ønsker at kaste lys over tilblivelsesprocesser. 
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Det eksplorative princip 
Mødet med organisationerne DLF og RTA er forankret i den eksplorative 
fremgangsmåde, hvor virkeligheden er mere kompleks end teorierne (Olsen 
& Pedersen 2009). Den ekspolorative tilgang lægger vægt på vigtigheden 
af at granske et felt og blive bevidst om dets mange nuancer for dermed at 
udvikle nye ideer, begreber og teorier til området (Olsen & Pedersen 
2009). Da vi ønsker at se resocialisering i et nyt og anderledes perspektiv, 
finder vi det hensigtsmæssigt at arbejde ud fra denne åbne og afsøgende 
position. Vi har således ikke haft et defineret mål for øje i vores 
undersøgelser, men et ønske om at: se fænomenerne udspille sig og på det 
grundlag beskrive den komplekse situation (Olsen & Pedersen 2009: 187). 
Sådan kan man i mødet med kompleksiteterne få klarhed over feltet og 
positionere sig ud fra den tilegnede viden.  
Vi har i kraft af den eksplorative metode benyttet en abduktivt empirisk 
indsamlingsteknik (Olsen & Pedersen 2009). Hvor deduktion er ideen om, 
at det ud fra en logisk tænkning er muligt at udlede konsekvenserne af en 
eksisterende viden, er induktion en klassificering af den eksisterende viden. 
Den abduktive metode ligger i spændingsfeltet her imellem og er i højere 
grad funderet i hypoteser. Med metoden er det, man leder efter, derfor ikke 
klart defineret i udgangspunktet. Fortolkningens praksis er dertil afhængig 
af den givne kontekst, hvis medtænkte indflydelse kan kvalificere den 
givne hypotese yderligere (Samson 2010).  
Det Lærende Fængsel 
Den eksplorative tilgang er i sagens natur en vanskelig forskningsmetode at 
anvende, når man arbejder med en svært tilgængelig målgruppe som 
fængselsindsatte. Ikke desto mindre er vi af den overbevisning, at den 
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skaber de bedste forudsætninger for at komme under huden på feltet. 
Derfor valgte vi i juni måned 2012 at indgå i et seks måneder langt 
samarbejde med organisationen Det Lærende Fængsel (DLF), som er en 
kulturelt forankret organisation, der arbejder for at skabe et paradigmeskifte 
i fængselsstrukturen - et skifte hvor resocialisering er i fokus, og de indsatte 
får mulighed for at tilegne sig egenskaber, der kan hjælpe dem ud af 
kriminalitet. Udover organisationens resocialiserende fokus er vi ligeledes 
inspireret af dens dialogiske arbejdsmetoder, hvor den indsatte betragtes 
som central vidensperson: 
Det Lærende Fængsel iværksætter forskellige initiativer for at 
involvere jer (de indsatte), fordi det er vigtigt I selv er med til at fortælle 
omverden hvordan det er at være i fængsel. Det kan handle om mangel på 
motivation og inspiration til udviklingen af jeres ressourcer som mennesker 
og faglige kompetencer. Men det handler især om hvordan vi i 
samarbejder, finder løsningerne på jeres udfordringer2. 
DLFs direktør Kate Maria Vinther har afsonet 8 år ud af en dom på 12 år, 
hvilket har givet hende et indgående kendskab til livet bag murene og de 
menneskelige konsekvenser, der følger med en frihedsberøvet tilværelse3.  
Derfor ser vi ligeledes Vinthers egne erfaringer som ekspertviden, der i 
samspil med perspektiver fra andre aktører kan nuancere vores arbejde.  
Som en del af DLFs Event & Kampagne-team har vi haft ansvar for at 
planlægge og eksekvere kampagnen ”Tour de fængsel”. En kampagne hvis 
sigte var at give de indsatte mulighed for at blive hørt og sammen reflektere 
over eget forandringspotentiale. Vi udviklede derfor dialogspillet ”Indsigt”                                                         
2 www.detlærendefængsel.org 3 www.detlærendefængsel.org 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(bilag 1). Et spil der giver indsatte mulighed for at dele deres erfaringer og 
udfordringer indenfor kategorierne netværk & familie, miljø, økonomi og 
job, personlig udvikling samt uddannelse. Hensigten med den viden, spillet 
afføder, er at optimere socialiserede processer i fængslerne og bidrage til 
udarbejdelsen af kriminalitetsforbyggende initiativer. Endvidere har spillet 
et socialt aspekt, der søger at fremme interaktion og anerkendelse de 
indsatte imellem. 
For at sætte fokus på vigtigheden af resocialisering i et økonomisk og 
samfundsmæssigt perspektiv afholdt vi i DLF i samarbejde med blandt 
andre Dansk Erhverv konferencen ”Fra Mere til Bedre” på Børsen (bilag 2). 
Konferencens formål var at sætte fokus på, hvordan man kan frigive 
menneskelige ressourcer og kompetencer fra de indsatte i landets fængsler. 
For at fremme dialog og vidensdeling var konferencen en kombination af 
oplæg og diskussion mellem deltagere og et debatpanel. Blandt 
oplægsholderne var fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, velfærdspolitisk 
chef for Dansk Erhverv Marie Louise Løvengreen Rasmussen, projektleder 
på Servicestyrelsens projekt ’God løsladelse’ Hanne Rambøll.  
Debatpanelet bestod blandt andre af Jeppe Mikkelsen, retspolitisk ordfører 
for Det Radikale Venstre, direktør for Kriminalforsorgen John Hatting og tre 
indsatte (bilag 2). 
Vores arbejde i DLF har både medført øget kendskab til de indsatte og til 
de politiske processer der præger arbejdet med resocialisering i Danmark.  
Rehabilitation through the Arts – Kvalitativt arbejde i New York 
Som endnu et led i den eksplorative metode rejste vi til New York i to 
måneder for gennem fysiske møder at komme nærmere ind på 
organisationen Rehabilitation Through the Arts. Vores undersøgelser 
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udgøres overvejende af samtaleprægede interviews med RTA medlemmer 
(eksindsatte), grundlæggere og facilitatorer. Vi har dog også deltaget i 
organisationens årlige reunion ’Home coming’ hvor vores tilstedeværelse 
primært var af observerende karakter. 
Semistrukturerede interviews – en fænomenologisk tilgang 
I henhold til Steinar Kvales udlægning af kvalitativt forskning har vi 
foretaget en række semistrukturerede interviews (Kvale 2009). Vi søger at 
placeres os i forhold til Kvales fænomenologiske beskrivelse af den 
kvalitative undersøgelsesform, hvor The interviews give voice to common 
people, allowing them to freely present their life situations in their own 
words, and open for a close personal interaction between the researchers 
and their subjects (Kvale 2006: 481). Vores interviews har fået lov til at 
tage kreative drejninger ud fra den intuitive fornemmelse i 
interviewsituationen. Tilgangen har intensiveret mødet med medlemmer 
såvel som stiftere og facilitatorer, fordi vi ikke har søgt at afgøre nogen 
problematikker på forhånd. Det betyder, at vores løse tematisering iblandt 
er blevet endnu løsere. Spørgsmålene til de interviewede har eksempelvis 
været ”Fortæl os om dig selv” eller ”Hvordan blev du involveret i RTA”. Vi 
har talt med videnspersoner med forskellige roller i RTA for på omhyggelig 
vis at opnå en bred tolkningsramme. Kernen er ofte, at man anvender 
menneskers genfortælling af erfaringer til at beskrive processer, hændelser, 
omgivelser (Olsen & Pedersen 2009: 241). Vi er bevidste om, at vi trods 
vores åbne sind og ydmyge tilgang præger interviewsituationen, hvilket vi 
vil komme nærmere ind på i afsnittet om den situerede viden.  
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Deltagende observation 
Vi lavede lydoptagelser til ’Home Coming’, men vores tilstedeværelse var i 
overvejende grad af observerende karakter. Et intenderet valg fra vores side 
for hermed at observere interaktionen mellem de deltagende, som var 
eksindsatte medlemmer, facilitatorer og familiemedlemmer. Oplevelsen 
gav et billede af hvordan de involverede parter indgår i en ”RTA familie 
relation”. Vi gik til arrangementet med hensigten om at lade det være på 
RTAs præmisser og intervenerede derfor heller ikke i den situation, der 
udspillede sig, før medstifter Hans Hallundbaek på velkommende vis 
præsenterede os for forskellige personer som our Danish friends. (jf. 
fænomenologien i de semistrukturerede interviews) Forskerens socialisering 
til det aktuelle miljø beror langt hen af vejen på de gensidige 
tillidsrelationer, der opstår i mødet mellem forsker og felt (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 144). Det empiriske arbejde, interviews og observation 
foretaget i RTA danner fundamentet for analysedelen: Det performative 
potentiale. 
Kvalitative metoder har været skydeskive for en del kritik. Kritikken er 
blandt andet blevet rettet fra feministiske tænkere, som mener at ”empati 
og tillidsforhold” kan sløre forskerens intentioner og dermed manipulere og 
udnytte den følelsesinvolverede informant. The interviewer may, with 
charming, gentle, and client-centered manner, create a close personal 
encounter where the subjects unveil their private worlds (Kvale 2006: 482). 
Vi anerkender kritikken, men finder den dog meget hård. Vi føler derfor 
også behovet for at opstille problematikken med omvendt fortegn. Dette 
forstået på den måde, at interviewpersonen i lige så høj grad har mulighed 
for at dreje situationen og fortællingerne i den retning han/hun ønsker. 
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Vores interviewsituationer har været af stærk følelsesmæssig karakter. At 
sidde ansigt til ansigt med et menneske, der fortæller om sine værste 
bedrifter, sin vrede og om at genvinde troen på livet, er en situation af 
meget privat karakter. I sådanne situationer kan det svært ikke at blive 
berørt som interviewer. Vi mener, derfor det er centralt at pointere, at 
interaktion på tværs af individer med forskellige livsverdener vil påvirke 
individerne gensidigt. 
Den situerede viden 
Haraway understeger med begrebet ’den situerede viden’, at den kropslige 
placering er afgørende for den måde, hvorpå vi fremstiller verden: I would 
like to insist on the embodied nature of all vision(…) We need to learn in 
our bodies (…), how to attach the objective to our theoretical and political 
scanners in order to name where we are and are not.(Haraway 1991: 188, 
190 ). Vores arbejde med resocialisering skal hermed betragtes som et 
kropsligt og dermed partielt syn på verden, betinget af bestemte sociale 
situationer. 
Som facilitatorer i DLF så vi tydeligt, hvordan viden er situeret. I løbet af en 
workshop blev der opbygget tillid både til os og de indsatte imellem. 
Deltagernes lyst til at udveksle erfaringer, frustrationer og perspektiver på 
livet som indsat blev hermed større i kraft af, at tilliden voksede. Desuden 
var der også markant forskel alt efter hvor mange indsatte, vi placerede i 
grupperne. Det havde en klar positiv effekt, når de indsatte blev delt op i 
mindre grupper. Det oprindelige mål for kampagnen Tour de Fængsel var, 
at DLF skulle rundt i både lukkede og åbne fængsler Danmark. På trods af 
at Kriminalforsorgen var positivt stemt overfor kampagnen, oplevede vi 
modvilje fra ledelserne i fængslerne. Vi valgte derfor at afholde workshop i 
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fængselspensioner. Det er nærliggende at antage at vidensindsamlingen 
havde været af anden karakter, hvis den havde fundet sted i netop lukkede 
og åbne fængsler.  
Vores viden om RTA er betinget af en række forskellige situationelle 
omstændigheder. Dels har vores position som danske studerede haft 
afgørende betydning for, hvordan interviewsituationerne er forløbetalene i 
kraft af sproglige og kulturelle forskelligheder, og dels har den tidsperiode, 
vi har været i New York, haft afgørende indflydelse. Begivenheden ’Home 
Coming’ finder sted engang om året, og vi havde dermed ikke fået 
mulighed for at se deltagere og facilitatorer samlet, hvis vores feltstudie 
ikke havde fundet sted på det givne tidspunkt. Desværre havde vi kun 
mulighed for at være to måneder i New York. Havde vores ophold strakt 
sig over en længere periode havde vi haft mulighed for at blive screenet til 
at overvære deres arbejde i fængslerne. Desuden er vores kontakt til RTA 
deltagere etableret gennem grundlæggerne og facilitatorerne. Det er derfor 
nærliggende at forestille sig, at de har udvalgt de deltagere, der bedst 
repræsenterer RTA.  
Med ovenstående kapitel har vi kastet lys over de videnskabsteoretiske og 
metodiske valg, der ligger til grund for specialets arbejde og fremstilling af 
resocialiseringsområdet. Med en videnskabsteoretisk placering i 
socialkonstruktionismen gødes jorden for det videre analytiske arbejde 
med diskursive bevægelser samt med performance og ritualteorien. Vores 
empiriske grundlag har været styret af en eksplorativ vision om at møde 
feltet med åbenhed, samt ud fra en bevidsthed om vores position og 
medskabende kraft i vidensproduktionen.  
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Kapitel 3 Straf i et foucaultiansk perspektiv 
Indeværende afsnit vil i henhold til problemformuleringen give et indblik i 
hvilke historiske omstændigheder, der har spillet ind på konstruktionen af 
straf i nutidens Danmark. For at tegne et fyldestgørende billede af denne 
udvikling må vi betragte straf i et bredere internationalt perspektiv. Vi har 
derfor valgt inddrage Foucaults værk Surveiller et Punir – Naissance de la 
prison4 (1975). Vi vil endvidere trække på David Garland (1978) professor 
i jura og sociologi ved NYU, og hans beskrivelser af  straf i det moderne 
samfund.  
Fra tortur til disciplinering  
Straf er et komplekst fænomen, der gennem tiden har antaget mange 
former, og som ifølge Foucault altid har været defineret af de 
magtstrukturer, der har domineret samfundsordnen. I perioden mellem 
1750 og 1820 skete der, både i USA og i Europa, et afgørende skift i 
forståelsen og udøvelsen af straf (Garland 1990). Før dette tidspunkt var 
straf et offentligt anliggende, der blev fuldbyrdet for øjnene af samfundets 
borgere. Dette skete under ceremonier, hvor forbrydere blev ydmyget, 
tortureret og henrettet i gabestokken, ved skafottet eller i guillotinen.  
                                                        
4 Dansk udgave: Overvågning & Staf – Fængslets fødsel 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I værket Overvågning og Straf indleder Foucault netop med en beskrivelse 
af én af disse makabre begivenheder, henrettelsen af Robert-François 
Damiens i 1757, der var dømt for mordforsøg på den franske konge Louis 
XV;  
(…)the flesh will be torn from his breasts, arms, thighs and carves 
with red-hot pincers, his right hand, holding the knife with which he 
committed the said parricide, burnt with sulphur, and, on those places 
where the flesh will be torn away, poured molten lead, boiling oil, burning 
resin, wax and sulphur melted together and then is body drawn and 
quartered by four horses and his limbs and body consumed by fire, 
reduced to ashes and his ashes thrown to the winds (Pièces originales..., 
372-4 i Foucault 1975: 3).  
 
Brutaliteten og synligheden i denne form for henrettelser var ifølge 
Foucault ikke koblet til et indre menneskeligt behov for hævn og 
retfærdighed, men var i langt højere grad et strategisk redskab, der blev 
brugt til at opretholde de dominerende magtstrukturer i samfundet. 
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Grundet de voldsomme pinsler tilstod den dømte ofte den kriminelle 
handling (Foucault 1975: 58). En tilståelse som i øvrigt var af stor vigtighed 
for at berettige straffen overfor borgerne. Tilståelsen iscenesatte dermed 
statsmagten som en kompetent, retfærdig og stærk autoritet (Garland 
1990). Ved at udsætte den dømte for de værst tænkelige pinsler blev 
borgerne mindet om alvoren og konsekvenserne ved at forbryde sig mod 
den dominerende magt. Som Foucault selv udtrykker det; Not only must 
people know, they must see with their own eyes. Because they must be 
made to be afraid (Foucault 1975: 58). Synligheden af strafudøvelsen var 
således et uhyre vigtigt element, hvilket understøttes af, at borgerne blev 
indkaldt til at observere straffuldbyrdelsen, som fandt sted på byens 
pladser. Efter henrettelsen var det derfor heller ikke ualmindeligt, at man 
lod forbrydernes lig hænge i byens gader (Foucault 1975: 58).  Dermed var 
The body of the comdemned (…) a screen upon which sovereign power is 
projected, or, more precisely, a flesh upon which the marks of power can 
be visibly engraved (Garland 1990: 140). Straffen bestod hermed både af 
en konkret og en symbolsk form for afstraffelse. Men fungerede primært 
som et middel til at opretholde magtstrukturer og forhindre oprør og 
borgerkrig (Garland 1990). 
De offentlige henrettelser ved skafottet blev dog, ifølge Foucault, afskaffet 
fordi borgerne vendte sig mod de magthavende og i stedet heroiserede 
forbryderne; Instead of bearing respectful witness, the crowds came to 
mock the authorities and transform the condemned man into a popular 
hero (Garland i Thompson 2004: 60). Dette skal ses i relation til den 
franske reformation i 1800-tallet, hvor borgernes stigende oprør mod 
enevældet førte til en decentralisering af magten. Begrundelsen for 
fængslets opståen og hurtigt voksende popularitet skal således findes i 
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decentralisering af retten til at straffe. Afskaffelsen af de offentlige 
henrettelser i slutningen af 1800-tallet var begyndelsen på en ny æra 
indenfor straf, nemlig indføringen af et såkaldt mere humant straffesystem, 
der var bygget op omkring disciplin, arbejde og moral. Herfra blev straf 
hovedsageligt anskuet som et adfærdskorrigerende fænomen gennem 
disciplinering som magtgreb: Den er en form for magt, en 
udøvelsesmetode, der omfatter en helsamling af instrumenter, teknikker, 
metoder, anvendelsesniveauer og formål. Den er magtens ”fysik” eller 
”anatomi” en teknologi (Foucault i Nilsson 2009:94f). I skolen og militæret 
fandt man med det disciplinære system grundlaget for den institutionelle 
model. Fængslet skal således betragtes som et billede på samfundets 
disciplinære rationalitet (Nilsson: 2009). Disciplineringens formål beskriver 
Foucault som ”normalisering”, en straffeform han betragter som den 
moderne form for vold. Ønsket var at ”normalisere” den dømte med den 
hensigt, at vedkommende ville tilegne sig en bestemt adfærd under 
strafafsoningen. Fængselsformen krævede en konstant overvågning samt 
undersøgelser af den indsattes handlinger og bevægelser (Foucault 1975).  
Panoptikon 
 Ifølge Foucault leverede arkitekturen med filosoffen Jeremy Benthams 
(1748-1832) design af Panoptikon fra 1791 det perfekte redskab til at 
effektivisere og sikre normalisering af indsatte. Bentham bliver betragtet 
som utalitarismens5 frontfigur og fortaler for human og moralsk opdragelse 
af kriminelle (Okkels 2011). Panoptikon er en fysisk form, der består af en 
cirkelformet kerne hvorfra der udgår celler. Cellernes vinduer og lysindfald 
er designet således, at de indsatte kan overvåges i alle døgnets timer, uden                                                         5 Nytte/ lykke moral – ideen om at tilstræbe mest mulig lykke for flest mulige individer: Maximering af almen velværd (www.denstoredanske.dk) 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selv at være bevidste om hvornår overvågningen finder sted (Garland 
1990). I Danmark er Vridsløselille Statsfængsel og VestreFængsel udformet 
efter panoptiske principper (Okkels 2011 og Rigsrevisionen, Beretning om 
bygninger, 2012). Resultatet af den konstante uvidenhed om 
overvågningen er, at de indsatte bliver selvdisciplinerende i frygt for ikke at 
leve op til kravene om normaliseringen. Statsmagten behøver således ikke 
længere at udøve magt, det bliver derimod en opgave, som de indsatte selv 
påtager sig (Garland 1990). Selve målet for straffen har dermed ændret sig; 
The target of punishment is shiftet so that measures are now aimed to 
effect the soul and the offender rather than just to strike his body (Garland 
1990 : 136). Straf er ikke længere en eksternaliseret styring af kroppen, 
men en indre påvirkning af kroppen, gennem sjælen. Hertil skaber det 
panoptiske princip den ultimative disciplinærmagt, hvor alle involverede 
parter bidrager til deres egen underordning. Ifølge Foucault blev 
Panoptikon den yderste konsekvens: (…) en maskine hvor alle var fanget, 
såvel de overvågede som overvågerne (Foucault 1980: 156 i Nilsson 2009: 
102). Når magten på den måde overtager kroppen og regulerer individets 
adfærd, værdier og holdninger, har den ifølge Foucault udfyldt sit fulde 
potentiale. Fængselsinstitutionen skaber de optimale betingelser for denne 
magtovertagelse, da den eliminerer indflydelsen fra andre diskursive 
kræfter end magthaverens (Garland 1990).   
Den danske fængselsmodel  
I Danmark var man i særdeleshed inspireret af to amerikanske 
strafmodeller fra henholdsvis Cherry Hill-fængslet i Philadelphia 
(Pennsylvania) og fra Auburn fængslet i New York6. Cherry Hill bliver anset                                                         6 www.horsensmuseum.dk 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som verdens første fængsel der anvendte separation i form af 
celleinddeling. I dette fængsel sad de indsatte fuldstændigt isoleret i alle 
døgnets timer og var dermed aldrig i kontakt med andre indsatte. Denne 
totale isolation var af højeste prioritet, hvilket betød at fangernes ansigter 
blev dækket til, hvis de bevægede sig ud af cellen7. Ideen bag 
elimineringen af alle former for menneskelig kontakt var at få den indsatte 
til at reflektere over sine ugerninger og derved forandre sig til et bedre 
menneske; the proponents of the system believed strongly that the 
criminals, exposed, in silence, to thoughts of their behavior and the 
ugliness of their crimes, would become genuinely penitent (web8). Selvom 
Auburn fængslet også var et såkaldt cellefængsel, var det tilrettelagt på en 
markant anderledes måde. Her arbejdede de indsatte i absolut stilhed i 
dagtimerne og blev låst inde i deres celler om natten. I Danmark hentede 
man inspiration fra begge systemer, hvilket blev beskrevet i den kongelige 
resolution i 1842. Mere konkret skulle de såkaldte forbedringshuse bygge 
på isolationstankegangen fra Cherry hill, mens tugthusene skulle bygge på 
Auburns arbejdsprincipper. Det første fængsel i Danmark, som tog afsæt i 
disse moderne principper, var Horsens Tugthus (i dag Horsens 
Statsfængsel), som blev åbnet i 1853.  
Fængslets effektivitet 
Foucault mener dog ikke, at fængselssystemet på noget tidspunkt har tjent 
det formål, det foreskriver. Han understreger i den sammenhæng, at man 
siden 1820 og frem til i dag har været bevidst om fængselsinstitutionens 
manglende evne til at reducere kriminalitet. Garland underbygger dette i 
følgende:                                                         7 www.easternstate.org 8 www.easternstate.org 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(…) it is becomming the conventional wisdom of criminologists, 
penologists, and social scientists that contemporary methods – particularly 
that of imprisonment – appear increasingly to be irrational, dysfunctional, 
and downright counter-produktive (Garland 1990: 4). 
Udbredelsen af observationer, vurderinger og undersøgelser har medført en 
individualisering samt stigmatisering af den kriminelle. Til forskel fra 
tidligere måder at afstraffe på, hvor magten var tydeligt genkendelig, er der 
i dag med disciplineringen sket en forskydning i denne tydelighed. Det er 
ikke længere magtinstansen, som er den synlige, men den dømte (Nilsson 
2009: 98). Ifølge Foucault en tendens med store konsekvenser; idet han 
mener, at fængslet i udgangspunktet var et mislykket projekt, der skaber 
kriminelle frem for at ændre kriminel adfærd. Hans begrundelse for denne 
påstand er, at fængslet, dets udformning og struktur i sig selv medfører 
recidiv; The prison cannot fail to produce delinquents. It does so by the 
very type of existence that it imposes on its inmates: whether they are 
isolated in cells or whether they are given useless work (…) it is to create 
an unnaturel, useless and dangerous existence (Foucault 1975: 266). Den 
stigmatisering, demoralisering og manglende udvikling, som kendetegner 
livet bag murene, er således afviklende i en sådan grad, at kriminelle vil 
være tilbøjelige til at falde tilbage til kriminalitet efter afsoningen (Foucault 
1975: 265). Derudover pointerer Foucault, at den kriminelle som objekt og 
karakter er et produkt af fængslet og kriminologiens opståen. Et perspektiv 
der i Foucaults optik ligger til grund for bibeholdelsen af denne straffeform. 
Foucault mener, at der er tale om en politisk effekt, og at fængslet som i 
datidens regime har været en metode til at opretholde magten (Foucault 
1975: 149f).  
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Vi finder det nødvendigt at understrege, at straf og resocialisering er meget 
komplekse emner og succes med fængslet derfor også en vanskelig 
størrelse, hvilket Foucault anerkender, når han betragter fængslet som 
følger: Fængslet bør ifølge Foucault ikke betragtes som en stillestående 
institution som indimellem bliver rystet af reformbølger, men er snarere en 
størrelse der indgår i et interaktivt felt hvor det vrimler med projekter, 
ændringsforslag, eksperimenter og undersøgelser (Foucault 2002: 252 f i 
Nilsson 2009: 101). 
Vi har med Foucaults sociologiske udlægning af straffens historiske 
udvikling vist, hvordan straf i datidens regimer og frem til i dag har 
fungeret som et effektivt politisk greb. Vi finder det i forlængelse heraf 
relevant at stille spørgsmålet ; Hvis straffens performative kraft kan infiltrere 
den sociale orden, som Foucault beskriver det, kan den så ikke have 
samme sociale forandringspotentiale, vel og mærke i 
resocialiseringsøjemed?. Et spørgsmål vi vil vende tilbage til i specialet 
anden analysedel. Først findes det dog nødvendigt at kontekstualisere 
begrebet yderligere. Vi vil derfor ud fra en kommunikationsfaglig tilgang 
analysere hvilke bevægelser, der konstituerer fuldbyrdelse af straf i dagens 
Danmark.  
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Kapitel 4 Den kritiske diskursanalyse 
I dette kapitel vil vi med diskursanalysen som værktøj komme 
konstruktionen af fænomenerne straf og socialisering i Danmark nærmere. 
Vi bevæger os dermed væk fra at arbejde med straf i historisk og 
international sammenhæng, ned i en mere nutidig dansk kontekst. Forud 
for den egentlige analyse præsenteres nogle af de mest centrale forståelser, 
begreber og modeller indenfor diskursteorien, samt en begrundelse for 
valget af diskursanalytisk tilgang. 
Diskursanalyse som forståelsesramme 
En diskurs er en bestemt måde at tale om og se verden (eller udsnit af 
verden) på (Jørgensen & Phillips 1999: 9). Diskursanalyse er over tid blevet 
et bredt felt, som mange teoretikere har været i berøring med, hvilket 
afspejler de mange diskursanalytiske tilgange, der præger området. 
Diskursteori, diskurspsykologi og kritisk diskursanalyse er tre førende 
retninger, der alle tager videnskabsteoretisk udgangspunkt i 
socialkonstruktionismen. Fælles for tilgangene er, at sprogliggørelsen af 
vores omverden, vores identiteter og de sociale relationer, vi indgår i, er 
aktive aktører i den verden, vi skaber (Jørgensen & Phillips 1999). Frem for 
blot at redegøre for forhold og omstændigheder forbundet med straf og 
resocialisering har vi derfor valgt at teoretisere omdrejningspunktet 
gennem en diskursanalytisk tilgang og dermed give et mere fyldestgørende 
billede af de bevægelser, der præger området. Det er vigtigt at påpege at 
den diskursanalytiske tilgang blot er en af flere mulige tilgange til at 
arbejde med feltet. Grundet diskursanalysens karakter som konkret og 
systematisk analyseværktøj finder vi den dog effektiv i kortlægningen af 
samfundsmæssige strukturer. 
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Diskurs- og magtforståelser 
Foucault er en af de mest skelsættende figurer inden for diskursanalyse. 
Han har præget feltet i en sådan grad at størstedelen af dem, der 
beskæftiger sig med diskurs i mere eller mindre grad forholder sig til og 
kommenterer på Foucaults udlægning (Jørgensen & Phillips 1999). 
Diskurserne skaber det betydningsrum som findes i enhver kultur. Vi kan i 
den forstand ikke tænke uden for de diskurser vi er en del af (Nilsson 2009: 
63). Magt og viden er to centrale begreber i Foucaults diskursopfattelse, 
der påvirker hinanden i en reciprok bevægelse (Jørgensen & Phillips 1999). 
Hertil mener han, at magten er en produktiv størrelse, der gennemkrydser 
og producerer ting, den forleder til nydelse, vidensformer, den producerer 
diskurs (Foucault 1980b: 119 i Jørgensen & Phillips 1999: 23). 
Norman Fairclough (1941) er professor i lingvistik og medstifter af den 
kritiske diskursanalyse. Hos Fairclough er diskurs et lingvistisk fænomen, 
der skaber sociale identiteter, relationer samt videns- og 
betydningssystemer. Fairclough trækker på lingvistisk filosofi og lingvistisk 
pragmatik, idet han både ser diskurs som en måde at handle på, en form, 
hvori folk kan agere i forhold til verden og særlig i forhold til hinanden, og 
en måde at repræsentere verden på (Fairclough 2008: 17). Fairclough 
adskiller sig fra Foucault i sin anskuelse af magtbegrebet, da han mener, at 
undertrykkelse og ulige magtforhold opretholdes og reproduceres i den 
diskursive praksis. Vi anvender Faircloughs tilgang til den kritiske 
diskursanalyse, da den betragtes som den mest fyldestgørende teori og 
metode til undersøgelse af kommunikation, kultur og samfund (Jørgensen 
& Phillips 1999).  
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Fairclough argumenterer for, at diskursanalysen skal betragtes lige så meget 
som en teori som en metode: 
Et teoretisk perspektiv på sprog og mere generelt på semiosis 
(inklusive ’visuelt sprog’, ’kropssprog’ og så videre) og et element 
eller ’moment’ i den materielle sociale proces (Williams 1977), der 
muliggør analyse af sprog eller semiosis inden for bredere analyse af 
den sociale proces (Fairclough 2008: 93). 
Fairclough beskriver diskurs som en praksis, der konstruerer, repræsenterer 
og navngiver omverdenen. Han mener, at diskurs er en vigtig form for 
social praksis, som både reproducerer og forandrer viden, identiteter og 
sociale relationer, herunder magtrelationer, og som samtidig formes af 
andre sociale praksisser og strukturer (Jørgensen & Phillips 1999). I den 
kritiske diskursanalyse er sprog således både en konstituerende handling 
og en handling, der konstitueres af andre samfundsmæssige og kulturelle 
strukturer. Strukturer, der både afspejler samfundet generelt, er forankret i 
dets institutioner og bygger på diskursive og ikke-diskursive tendenser. En 
anskuelse, som adskiller kritisk diskursanalyse fra andre 
poststrukturalistiske diskursanalytiske retninger, der udelukkende anser 
diskurser som konstituerende for den sociale verden (Jørgensen & Phillips 
1999). Faircloughs kritiske diskursanalyse er dermed en kombination af 
tekstanalyse og socialanalyse, idet han ikke finder det fyldestgørende 
udelukkende at benytte tekstanalyse til at afdække diskursive bevægelser. 
Hans kritik går således på, at en tekstanalyse ikke formår at tydeliggøre 
samspillet mellem tekster og sociale- og kulturelle strukturer.   
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Ideologi og hegemoni 
I diskursanalyse arbejdes der med en bestemt kommunikativ begivenhed, 
som her er den diskursorden, der konstrueres i udvalgte tekster fra 
Kriminalforsorgen (jf. nedenstående). Fairclough beskriver diskursorden 
som en kompleks og modsætningsfyldt konfiguration af diskurser og genrer 
indenfor samme sociale område eller institution (Jørgensen & Phillips 1999: 
146-147). I specialet er arbejder vi med diskursordnen straf. 
Faircloughs kritiske diskursanalyse bygger på antagelsen om, at diskursive 
processer er med til at undertrykke eller opretholde undertrykkelsen af 
sociale grupper. Dette beskriver han som ideologiske effekter. Ideologi er 
således betydning i magtens tjeneste (Fairclough 1995b: 14 i Jørgensen & 
Phillips 1999: 86). Fairclough taler om dominansrelationer, som 
produceres, reproduceres og transformeres i kraft af de 
betydningskonstruktioner, som ideologien udgør. Således kan diskurser 
indtage en mere eller mindre ideologisk karakter. Desuden er ideologiske 
diskurser medvirkende til både at opretholde og transformere eksisterende 
magtstrukturer (Jørgensen & Phillips 1999). Faircloughs definition og 
arbejde med ideologien og dens betydning bliver dog mødt af kritik fra 
Jørgensen & Phillips, som siger: Spørgsmålet er (ihukommende Foucault), 
om der er noget diskursivt udtryk, der kan siges ikke at have konsekvenser 
for magt- eller dominansrelationer i samfundet (Jørgensen & Phillips 1999: 
86). Hertil mener de, at det er vanskeligt at skelne mellem, hvornår der er 
tale om en ideologi, og hvornår der ikke er. 
Et andet centralt begreb i Faircloughs arbejde er Hegemoni. Hegemoni 
dækker over dominans, men er ligeledes et udtryk for en 
forhandlingsproces, hvori herskende betydninger udfordres. Det er netop i 
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denne proces, at mennesket får troen på forandring og motivationen til at 
støtte op om opgøret mod dominerende betydninger. Hegemoni er dermed 
et flygtigt begreb, der konstant er foranderligt og kan anvendes til at 
beskrive, hvordan den diskursive praksis udspringer af magtkampe i en 
større social praksis (Jørgensen & Phillips 1999). Fairclough mener, at 
diskurser ofte bæres af hegemoniske kampe i institutioner og om brugen af 
hegemoni i diskursanalysen siger han at: 
(…) det både giver diskursen en matrix – en måde at analysere den 
sociale praksis, som diskursen hører hjemme i, med hensyn til 
magtrelationer, med hensyn til, om de reproducerer, omstrukturerer eller 
udfordrer eksisterende hegemonier -  og en model – en måde, hvorpå man 
kan analysere selve den diskursive praksis som en form for hegemonisk 
kamp, der reproducerer, omstrukturerer eller udfordrer eksisterende 
diksursordener (Fairclough 2008: 56). 
Diskursanalysemodel 
Fairclough henter inspiration fra tre traditioner til udviklingen af sin 
diskursteori: 
• Den lingvistiske tradition; den specifikke tekstanalyse er i centrum. 
• Den makrosociologiske tradition; analyse af socialpraksis blandt 
andet med inspiration fra Foucault. 
• Den mikrosociologiske tradition; fortolkning indenfor sociologien 
med overbevisningen om, at hverdagen skabes i kraft af fælles 
uskrevne regler og omgangsformer (Fairclough 2008). 
Ovenstående traditioner har ledt frem til følgende tredimensionelle model, 
der søger at forene traditionerne. Modellen anvender vi til at analysere 
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Kriminalforsorgens tekster som kommunikative begivenheder, der vil ligge 
til grund for indføringen i det danske fængselssystem. 
 
 
I henhold til ovenstående model griber vi analysen an indefra og ud. 
Således går vi tekstnært ind i Kriminalforsorgens tekster for her at 
klarlægge, hvordan diskurserne konstrueres tekstuelt. Denne analysedel 
betegner Fairclough som beskrivende. Efterfølgende ser vi nærmere på den 
diskursive praksis. Formålet med den diskursive praksis er at vise hvilke 
produktions- og konsumptionsprocesser der ligger til grund for testen, samt 
at undersøge hvordan teksten er konstrueret af andre tekstuelle 
begivenheder (Jørgensen & phillips 1999: 81). Slutteligt afdækker vi den 
sociale praksis  som den diskursive praksis er placeret inden for. Fairclough 
tillægger denne kobling væsentlig betydning i forhold til den samlede 
kritiske diskursanalyse. Anden og tredje analysedel bidrager ifølge 
Fairclough med et mere fortolkende element til den samlede diskurs 
(Fairclough 2008). 
Da Kriminalforsorgen varetager fuldbyrdelsen af straf i Danmark finder vi 
det relevant at tage afsæt i deres tekster. Vi vil derfor inddrage 
Kriminalforsorgens principprogram, Kriminalforsorgens Direktørkontrakt 
Figur 1 (Fairclough 2008: 29) 
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2013, uddrag af Kriminalforsorgens årsrapport 2012 samt Justitsministeriets 
aftale for Kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 (Flerårsaftalen) for at 
kortlægge, hvilke diskursive forhold der ligger til grund for måden, hvorpå 
Kriminalforsorgen griber straffuldbyrdelsen an. Derudover 
Kriminalforsorgens prioritering og forvaltning af resocialiseringsområdet i 
de danske fængsler (web9).  Principprogrammet og direktørkontrakten vil 
danne grundlaget for den tekstuelle del af analysen. Kriminalforsorgen 
økonomiaftale og Årsrapporten fra 2012 inddrages løbende i analysen af 
den sociale praksis.  
                                                        9 www.kriminalforsorgen.dk 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Analyse 
Tekstens egenskaber 
Tekstanalysen koncentrerer sig om de formelle teksttræk (…) som 
konstruerer diskurser og genrer lingvistisk (Jørgensen & Phillips 2013: 82). 
For at belyse dette vil indeværende afsnit indeholde en kritisk tekstanalyse 
af Kriminalforsorgens principprogram 1998 (bilag 3), samt 
direktørkontrakten 2013 (bilag 4), som tager udgangspunkt i flerårsaftalen 
om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016. Principprogrammet er 
opbygget omkring fem elementer i rækkefølgen; formål, krav, 
hovedopgave, principper og udmøntning. Tilsammen søger de fem 
elementer at klarlægge de visioner og operationelle mål, der ligger til 
grund for kriminalforsorgens arbejde. Direktørkontrakten er mere specifikt 
udformet og indeholder væsentlige drifts- og udviklingsmål for 
kriminalforsorgen 2013.  
Grammatiske greb 
Fairclough introducerer en bred vifte af sproglige redskaber, der kan 
anvendes til at analysere egenskaberne i en kommunikativ begivenhed. 
Transitivitet og modalitet er begge redskaber til  at afdække indholdet i en 
tekst på grammatisk vis.  
• Transitivitet omhandler: (…) hvordan begivenheder og processer 
forbindes (eller ikke forbindes) med subjekter og objekter (Jørgensen 
& Phillips 1999: 95). 
• Modalitet omhandler: måden hvorpå en tekst fremstilles (…) og 
analyser af modalitet fokuserer på talerens grad af tilslutning 
(’affinitet’) til en sætning (Jørgensen & Phillips 1999:95) 
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Den sproglige fremstilling i principprogrammet er kendetegnet ved en 
formel, seriøs tone. Afsenderen skifter mellem at betegne sig selv som 
Kriminalforsorgen og som ”vi”. Ved brugen af betegnelsen 
”Kriminalforsorgen” vækkes associationer til en statslig og autoritær instans 
med et institutionelt udtryk, mens brugen af ”vi” tegner et billede af en 
virksomhed med en stærk organisatorisk identitet med en stor vægtning af 
den samlende enheds kraft. Transitiviteten i programmet er af divergerende 
karakter og skifter mellem en aktiv og en passiv form med en mere eller 
mindre synlig agent. Indledningsvis fremgår ”vi” jævnligt i teksten, 
hvormed Kriminalforsorgen tilskriver sig selv ansvar. Eksempelvis står der 
allerede i forordet (…) vi skal opfylde dette formål (…). Videre i 
programmet starter programmets delelementer samt punkter under disse 
med den direkte adressering ”Kriminalforsorgen”, og endelig gøres der igen 
brug af ”vi” i delelementet ”udmøntning”. Isoleret set er man som læser 
ikke i tvivl om den aktive aktør i programmet i denne henseende, hvilket 
også gør sig gældende i Direktørkontrakten. Hvad der er interessant er dog, 
at ”vi” ikke fremgår en eneste gang i Direktørkontrakten, hvilket giver 
teksten en mere formel og statslig tone. Går man nærmere ind i teksten, er 
ordbrug og formuleringer ligeledes af forskelligartet karakter, hvilket 
bidrager med forskellige modaliteter i de to tekster. 
Tekstens affinitet 
I henhold til ovenstående definition af modalitet kan det siges, at den 
anvendte modalitet har betydning for den måde, hvorpå diskurser 
konstrueres og dekonstrueres. Kriminalforsorgen som afsender bliver vag i 
sin autoritet og troværdighed, da Kriminalforsorgens affinitet til 
Principprogrammet er lav; for når vi ser på, hvordan modaliteten sandhed 
artikuleres, optræder modalverberne ”kan” og ”bør” ofte: 
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der (er) almene krav fra samfundets side, som vi skal bygge på, og 
som bør være accepteret af alle (…), kravene sætter endvidere nogle 
rammer for, hvorledes hovedopgaven kan løses (…) Hvert af disse 
principper kan så udmøntes i konkrete anvisninger (…) (Principprogram 
1998: 2) 
Ved at anvende modalverber minimeres graden af forpligtelse til det 
specifikke udsagn, og dermed åbnes der op for alternative handlinger end 
dem, der foreskrives i Principprogrammet. Kriminalforsorgens affinitet til 
Direktørkontrakten er derimod høj. Allerede i kapitel 1 står der: 
Kriminalforsorgen har i de seneste år oplevet et pres på kapaciteten. Derfor 
skal der i flerårsaftaleperioden arbejdes på at sikre en langtidsholdbar og 
helhedsorienteret løsning af kriminalforsorgens kapacitetssituation 
(Direktørkontrakt 2013: 2). Med denne udmelding kan det udledes, at 
Kriminalforsorgen anerkender, at der har været en række udfordringer, som 
fremadrettet skal varetages med henblik på langsigtede løsningsmodeller. 
Efterfølgende understreger modalverberne (…) skal ske (…) skal skabe 
(…) (Direktørkontrakten 2013: 2), at der er behov for en målrettet indsats, 
som forventes udført i henhold til en række opstillede resultatkrav. 
Den konkrete linje og de resultatkrav, som udstikkes i Direktørkontrakten, 
synes dog sværere at identificere i Principprogrammet. Teksten er 
væsentlig mindre konkret, og allerede i forordet placerer Kriminalforsorgen 
ansvaret i forhold til at opretholde de såkaldte principper ude i de 
forskellige tjenesteenheder: 
Dette principprogram slutter ved udmøntning i relation til hele 
systemet. Udmøntningen i relation til tjenesteenhederne, i relation til 
enkeltenhederne og i relation til de enkelte medarbejdere må foretages af 
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henholdsvis tjenestestedet, enhederne og de enkelte medarbejdere 
(Principprogram 1998: 2). 
Kriminalforsorgen lægger med dette udsagn ansvaret for den rette 
udmøntning hos den enkelte medarbejder. De såkaldte ”principper” er 
ukonkrete, hvilket yderligere understreges af et nærmere kig på det 
sprogelement, som af Jørgensen & Phillips betegnes som ’hedges’ (Jørgense 
& Philips 1999). ’Hedges’ er ord, der svækker sandhedsgraden i udsagnet 
eksempelvis i kraft af en vag formulering. I teksten ses hedges i 
særdeleshed anvendt i forbindelse med beskrivelsen af strafudmøntning:  
Vi skal arbejde for at de dømte (…) i videst muligt omfang får 
tilsvarende muligheder som andre borgere (…) Vi skal arbejde for, at de 
fysiske forhold i institutionerne i videst muligt omfang er tidssvarende og i 
overensstemmelse med kravene i samfundet (…) Vi skal give de indsatte 
adgang til fællesskab i videst muligt omfang (…) Vi skal søge at hindre, at 
der begås kriminalitet under straffuldbyrdelsen (…) Vi søger at hindre at de 
dømte bruger narkotika, Vi skal søge at iværksætte relevante 
behandlingsprogrammer.  
Hedges er således med til at løse op for retningslinjerne og efterlader rum 
for subjektiv fortolkning hos dem, der skal eksekvere straffen. Ved at bruge 
vendingerne i videst muligt omfang og vi skal søge at indikerer 
Kriminalforsorgen, at der skal stræbes mod at udmønte de pågældende 
principper, men i hvilket omfang, de anvendes, er i sidste ende en 
vurdering, der ligger hos den enkelte medarbejder. Som citaterne 
illustrerer, er det vanskeligt at finde konkrete anvisninger på, hvordan 
udmøntningen skal foregå, når ordlyden er af så overordnet karakter som 
for eksempel, at man skal forhindre brugen af narkotika. Hvordan dette 
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konkret skal gøres og hvilke fagligheder, der skal inddrages i denne proces, 
fremgår ikke af programmet. Yderligere udviser Kriminalforsorgen en lav 
affinitet, da de under beskrivelsen af virksomhedens formål skriver som 
følger: Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse 
kriminaliteten (Principprogram 1998). Et udsagn med hvilket de breder 
ansvaret ud over flere parametre og uddyber: Hvad der anses for et 
acceptabelt niveau, [af kriminalitet] er i sidste instans et politisk spørgsmål 
(Principprogram 1998). Med denne formulering sker der en direkte 
fjernelse af Kriminalforsorgen selv som beslutningstager.  
Konsekvenser af frihedsberøvelse 
Vender man tilbage til Principprogrammet, er der områder, hvor affiniteten 
er langt højere og dermed bidrager med et højere sandhedsniveau. En 
interessant observation er dog at modalitetsformen udelukkende bruges når 
institutionens påvirkning på de indsattes velbefindende beskrives: 
Der er desuden en række sideeffekter forbundet med et traditionelt 
fængselsophold (…) Frihedsberøvelse (…) har en række bivirkninger, som 
rækker ud over selve frihedsberøvelsens formål (…) Disse sideeffekter 
skyldes først og fremmest fængslernes karakter af totale institutioner, hvor 
de indsatte opholder sig døgnet rundt i en hverdag, som er lagt i faste 
rutiner, og som begrænser udfoldelsesmulighederne (Principprogram 1998: 
10-11).  
Kriminalforsorgen konstruerer således et klart billede af, at fængslets 
monotone struktur har en afviklende effekt på de indsatte, som hæmmer 
muligheden for en effektiv resocialisering. Derfor ser Kriminalforsorgen det 
som en nødvendighed, at forholdene i fængslerne bygger på 
normaliserings-, åbenheds- og ansvarlighedsprincipper. Principper der 
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fordrer samfundslignede forhold i fængslerne for dermed at skabe mindre 
grundlag for aggression, mindre apati og i det hele taget ske en 
begrænsning af de negative sider af fængselsopholdet (Principprogram 
1998). Afslutningsvis i principprogrammet er Kriminalforsorgens affinitet 
ligeledes høj, og teksten bærer præg af en mere befalende eller dikterende 
tone; Vi skal arbejde for (…), Vi skal fordele (…), Vi skal medvirke til(…), 
Vi skal stille krav (…) (Principprogram 1998: 17). Som i ovenstående er der 
dog til stadighed ikke tale om konkrete indsatsområder og tiltag i 
modsætning til Direktørkontrakten. Kontrakten, der som nævnt tager 
udgangspunkt i aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016, 
bringer endnu engang konkrete problematikker med tilhørende 
løsningsmål i spil. Heriblandt kan nævnes nytænkning og målrettet 
resocialisering, løft af uddannelse og beskæftigelse samt fokus på effekt og 
færdighedsforløb. Hertil er ét blandt en række resultatkrav at: Antallet af 
indsatte, som har aflagt prøve inden for AVU (almen voksenuddannelse) 
og FVU (forberedende voksenuddannelse) er steget med mindst 5 pct. i 
forhold til 2012 (svarende til 750 prøver) (Direktørkontrakten 2013: 7). 
Som fremhævet er Kriminalforsorgen i Principprogrammet opmærksom på 
de begrænsede udviklingsmuligheder, der kan være forbundet med 
tilværelsen i en fængselsinstitution, men forholder sig ukonkret til 
problematikken. En pointe der ligeledes understreger vanskeligheden ved 
at skulle leve op til formålet om at reducere kriminalitet samt 
nødvendigheden af en omfattende resocialiseringsindsats. 
Direktørkontrakten og aftalen for økonomi 2013-2016 synes dog ud fra 
indhold at dømme at lade sig anfægte af tidligere erfaring og 
problematikker i kraft af den mere direkte og konkrete udformning. Det 
kan hertil føjes at kriminalforsorgen fik ny direktør pr. 1. februar 2013. 
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Den diskursive praksis 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for teksternes produktions- og 
konsumptionsprocesser samt afdække hvilke diskurser, der optræder i 
Kriminalforsorgens principprogram. I den forbindelse vil vi undersøge, 
hvordan intertekstualitet og interdiskursivitet artikuleres i 
Principprogrammet og Direktørkontrakten. 
Produktions- og konsumptionsprocesser  
Justitsministeriet og Kriminalforsorgen er institutioner med stærke 
traditioner og kodeks, hvilket fremgår af den måde, hvorpå de producerer 
tekster. Fairclough underbygger: Sofistikerede organisationer såsom 
ministerier producerer tekster på måder, som foregriber deres distribution, 
transformation og konsumption og har mange publikummer indbygget 
(Fairclough 2008: 37). 
Det er Kriminalforsorgen som samlet enhed, der står som afsender på 
Principprogrammet. Det fremgår således ikke, hvem der konkret har 
udformet teksten. Der har højest sandsynligt været flere medarbejdere 
involveret i udarbejdelsen af teksten, men en personificering af 
producenten ville ikke virke hensigtsmæssigt i forhold til den ønskede 
konsumption.  
Principprogrammet er en kommunikativ begivenhed, der ofte anvendes i 
akademisk, institutionelle og politiske sammenhænge. Principprogrammet 
er dog udformet i et letlæseligt sprog for dermed også at appellerer til 
interesserede borgere. Det er en tekst, der bliver konsumeret kollektiv, og 
som ofte bliver transformeret og anvendt i andre kommunikative 
begivenheder (Fairclough 2008: 36).  
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Direktørkontrakten er produceret af Justitsministeriet og som et supplement 
til flerårsaftalernes mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for 
Kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt med Justitsministeriet. 
Direktørkontrakten indeholder en række væsentlige mål for drift og 
udvikling i Kriminalforsorgen10. Kontrakten er en skriftlig aftale mellem 
departementschefen fra Justitsministeriet og Direktøren fra 
Kriminalforsorgen. Kontraktens formål er sikre enighed om, hvilke 
overordnede mål og resultater Kriminalforsorgen skal opnå.  
Direktørkontrakten er en tekst, der primært er rettet mod fagkyndige, 
medarbejdere i Kriminalforsorgen eller individer, der ønsker grundig 
indsigt i Kriminalforsorgens aktuelle målsætninger. Teksten er offentlig 
tilgængelig og konsumeres herved kollektivt.  
Intertekstualitet 
Intertekstualitet refererer til historiens indvirkning på en tekst og til tekstens 
indvirkning på historien, idet teksten trækker på tidligere tekster og dermed 
bidrager til historisk udvikling og forandring (Jørgensen & Phillips 1999: 
85). Anvendelse af intertekstualitet i programmet optræder på forskellige 
niveauer. Der bruges blandt andet manifest-tekstualitet i forbindelse med 
de samfundskrav, der opstilles i programmet, og som danner rammerne for 
Kriminalforsorgens principper; Der (er) visse almene krav fra samfundets 
side, som vi skal bygge på, og som derfor bør være accepteret af alle, der 
arbejder i Kriminalforsorgen (Principprogram 1998: 2). Her er blandt andet 
tale om kravet menneskeværd, der lyder som følgende; Kriminalforsorgen 
skal respektere det enkelte menneske og de almindeligt anerkendte 
menneskerettigheder (Principprogram 1998: 5). Rettighederne beskrives                                                         
10 www.kriminalforsorgen.dk 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som almindeligt anerkendte, fordi de bygger på tekster fra Grundloven, 
FN’s Menneskerettighedskonvention, FN’s Konvention om Borgerlige og 
Politiske Rettigheder, FN’s Torturkonvention, Den Europæiske 
Torturkonvention og De Europæiske Fængselsregler (Principprogram 1998: 
5). Som tidligere beskrevet er straf et fænomen, hvis form har ændret sig 
markant, men dog stadig i nogle samfund forbundet med magtudnyttelse 
og tortur. Anvendelsen af intertekstualiteten i programmet er således en 
måde at reproducere fortællingen om den humane straffuldbyrdelse, der 
tager afstand fra brugen af tortur, vold og undertrykkelse. Derved illustrerer 
Kriminalforsorgen, at den ikke misbruger sin magt som samfundets 
strafudøvende instans, men tværtimod varetager opgaven på respektabel 
vis. Italesættelsen af Kriminalforsorgens principper og faglige ståsted 
konstruerer dermed principperne indenfor det, man kan kalde en 
menneskerettighedsdiskurs. 
Konkurrerende diskurser 
Kriminalforsorgens formål er at medvirke til at begrænse kriminaliteten. En 
opgave der skal udføres ud fra føromtalte fokusområder kontrol & 
sikkerhed og motivation & støtte (Principprogram 1998: 9). Som 
Kriminalforsorgen selv formulerer det, er den grundlæggende værdi i dens 
arbejde dermed Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde. I 
diskursordnen ’straf’ er der således to centrale og konkurrerende diskurser 
på spil; dem vi har valgt at kalde hhv. disciplindiskursen og 
resocialiseringsdiskursen. Det kan synes paradoksalt, at to så diametralt 
modstridende diskurser kan være på spil i samme diskursorden, ikke desto 
mindre er det den opgave Kriminalforsorgen stilles overfor.  
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Resocialiseringsdiskursen 
I både Principprogrammet og Direktørkontrakten er 
resocialiseringsdiskursen dominerende. I principprogrammet fremhæves 
det, at Kriminalforsorgen skal støtte og motivere den dømte til gennem 
personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling at leve en 
kriminalitetsfri tilværelse (Principprogram 1998: 9). Der er gennem hele 
programmet fokus på principperne normalisering og åbenhed som 
udgangspunktet for en vellykket afsoning. Principper som bygger på ideen 
om, at meningsfuld beskæftigelse er et vigtigt led i resocialisering: Vi skal 
arbejde for, at de dømte (…) får tilsvarende muligheder som andre borgere 
med hensyn til uddannelse, arbejde, (…), kultur- og fritidsaktiviteter. (…) 
Vi skal (…) søge at iværksætte relevante behandlingsprogrammer. Det 
samme fokus på vigtigheden af resocialiserende tiltag forekommer i 
Direktørkontrakten: Kriminalforsorgen skal til hver en tid arbejde for, at der 
kommer færre gengangere i fængslerne.(…) den resocialiserende indsat 
skal nytænkes (…) der skal ske et markant løft af uddannelses- og 
beskæftigelsesindsatsen (Direktørkontrakten 2013: 6).  
I Direktørkontrakten er der en højere vægtning af udviklende og 
fremmende initiativer til resocialisering af de indsatte og dermed et øget 
fokus på selve reduceringen af recidiv. I modsætning til Principprogrammet 
tegner Direktørkontrakten et mere konkret billede af centrale 
indsatsområder. I forlængelse af dette fremhæves arbejdsforholdene for 
Kriminalforsorgens ansatte som et område, hvor der ligeledes ønskes en 
intensiveret indsats, som skal styrke de ansatte i det hårde arbejdsmiljø og 
dermed sikre den mest hensigtsmæssige udveksling mellem indsatte og 
betjente: 
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I 2013 påbegyndes arbejdet med at sikre, at også de erfarende 
fængselsbetjente får et kompetenceløft med henblik på at kunne løfte 
målsætningerne i den nye flerårsaftale, ligesom en løbende 
efteruddannelsesindsats vedrørende konflikthåndtering gradvis 
opprioriteres (Direktørkontrakt 2013: 8). 
Begge kommunikative begivenheder bygger således på en 
resocialiseringsdiskurs. Den synes, at være yderligere styrket med 
flerårsaftalen for 2013-2016, som Direktørkontrakten bygger på.  
Afstraffelsesdiskursen  
Afstraffelsesdiskursen kommer til udtryk i beskrivelsen af hovedopgaven 
straffuldbyrdelse; Kriminalforsorgen (skal) udøve den kontrol, der er 
nødvendig for at fuldbyrde straf (…)(og) opretholde god ro og orden og 
den nødvendige disciplin i institutionerne (Principprogram 1998: 9, 20). På 
lignende vis står der i Direktørkontrakten følgende: Straffuldbyrdelsen sker 
ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen 
(Direktørkontrakten 2013: 2). At det ikke fremgår, hvad der menes med 
den nødvendige kontrol og den nødvendige disciplin understøtter 
afstraffelsesdiskursens fremtrædende position i fremstillingen af straf. Det 
synes således at være op til den enkelte medarbejder, hvornår 
disciplinering og kontrol anvendes. De ukonkrete retningslinjer for, 
hvordan menneskerettigheder og afstraffelse skal varetages, kan ses som et 
udtryk for den hegemoniske kamp, der finder sted mellem de to diskurser; 
resocialiseringsdiskursen og afstraffelsesdiskursen. Det er positivt, at 
Kriminalforsorgen i Principprogrammet fremhæver, at arbejdet bygger på 
menneskerettighedskonventioner, men en mere tekstnær læsning synes 
dog at stille spørgsmålstegn ved, hvordan disciplineringens dominerende 
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position harmonerer med konventionerne. Det øgede fokus på 
disciplinering i Principprogrammet kan dog også skyldes en underliggende 
påvirkning fra retsfølelsesdiskursen i samfundet. I og med at 
Principprogrammet er en folkeoplysende tekst, kan det synes nærliggende, 
at disciplineringen er fremhævet i teksten for at sende et signal til 
offentligheden om, at retsfølelsen varetages. Mere konkret fremgår det af 
Principprogrammet at: Kriminalforsorgen skal tage hensyn til den 
almindelige retsfølelse i samfundet og hos ofrene for kriminalitet 
(Principprogram 1998: 8). Retsfølelsesdiskursen kommer ikke yderligere til 
udtryk i Direktørkontrakten, hvilket i vores optik skyldes dens mere 
formelle karakter. Vi er dog af den overbevisning at den, som i 
Principprogrammet, eksisterer i kraft af disciplineringens position. 
En konventionel diskursiv praksis 
På trods af at den diskursive praksis i de to tekster synes at være en 
kompleks størrelse defineret af divergerende diskurser, er der tale om en 
konventionel diskursiv praksis, da det er de samme hegemoniske kampe, 
der udspiller sig i de ti tekster.  Der er således tale om det, Fairclough ville 
beskrive som en normativ brug af diskurstyper, der opretholder og 
reproducerer den diskursorden, de indgår i (Fairclough 2008). Vi har 
fundet frem til, at der i Direktørkontrakten er et større fokus på optimering 
og nytænkning af resocialiseringsområdet. Trods den stærke kamp mellem 
de to diskurser er der således sket en forskydning, og 
resocialiseringsdiskursen har opnået en mere dominerende position i 
diskursordnen.  
Ovenstående analyser af teksters egenskaber som tekst og som diskursiv 
praksis kan ikke ses alene, men må sættes i relation til en bredere 
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socialkontekst. Følgende afsnit vil derfor afdække den sociale praksis, som 
den diskursive praksis er en del af, samt tydeliggøre hvilke ikke-diskursive 
bevægelser, der skaber betingelserne for ovenstående diskursive praksis. 
Den sociale praksis 
Den sociale praksis er central i Faircloughs perspektiv, fordi relationerne 
mellem tekst og samfund er medieret af den diskursive praksis. Man bliver 
således nødt til at inddrage den sociale dimension for at skabe en samlet 
forståelse af det udsnit af verden, ens undersøgelsesfelt repræsenterer, i 
dette tilfælde straf (Jørgensen & Phillips 1999). I den sociale praksis vil vi 
inddrage oplysninger om institutionen Kriminalforsorgen og dens 
resocialiseringsinitiativer, samt belyse forholdene omkring kriminelles 
recidiv og den generelle retsfølelse i samfundet. En række sociale 
domæner der viser sig at have afgørende betydning for diskursordnen straf 
og dermed også for den måde, hvorpå resocialisering eller mangel på 
samme udmøntes i danske fængsler. Vi tilslutter os vigtigheden af 
Foucaults videreudvikling af begrebet genealogi i forståelsen af den sociale 
praksis. Straf skal således ses i lyset af den historiske udvikling, den har 
gennemgået - fra at være en ødelæggelse af den fysiske krop til at være en 
irettesættelse og normalisering af den dømtes sjæl, jf. afsnittet Straf i et 
foucaultiansk perspektiv (Garland 1990). Ydermere vil vi, i forbindelsen 
med retsfølelsen og den betydning for den kollektive solidaritet, inddrage 
sociologen Émile Durkheim (1858-1917).  
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Kriminalforsorgen 
Kriminalforsorgen er under Justitsministeriets ansvarsområde.  
 Figur 211 
Siden 1910 har Kriminalforsorgen (tidl. Direktoratet for fængselsvæsnet), 
været ansvarlig for at udføre den straf, en domstol har fastsat. 
Kriminalforsorgen varetager straf i form af frihedsberøvelse, betingede 
domme og samfundstjeneste. Samtidig med at dens institutioner og 
afdelinger også har til opgave at resocialisere de dømte.  
 
I dag er der i Danmark 13 fængsler heraf 5 lukkede fængsler og 8 åbne 
fængsler. Endvidere er der 36 arresthuse, 3 arresthuse under den samlede 
betegnelse ’Københavns Fængsler’ samt 4 arrestafdelinger. Tal fra 2012 
viser, at den samlede belægning af fængsler og arresthuse var 4130 
indsatte pr. dag. I arresthusene sidder der primært anholdte og 
varetægtsfængslede, det vil sige personer, der endnu ikke har fået en dom, 
men sommetider sidder indsatte med kortere domme også i arresthus                                                         11 www.kriminalforsorgen.dk 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under afsoning. Størstedelen af de indsatte sidder i fængslerne. De lukkede 
fængsler har en høj sikkerhed og er omgivet af en høj mur eller et hegn. 
Alle døre er låst både inde, ude og mellem afdelingerne. Desuden er 
fængslerne udstyret med alarmer og overvågningskameraer, og de indsatte 
bliver visiteret og scannet. Til forskel fra dette er der ikke nogen videre 
afsikring af de åbne fængsler med undtagelse af særlige områder, hvor 
hegn skaber rammen for en mere eller mindre lukket plads. Pensioner er 
meget åbne afdelinger, hvor størstedelen af ”beboerne” afsoner deres sidste 
tid og enten har et arbejde eller uddanner sig uden for pensionen. 96% af 
de indsatte i danske fængsler udgøres af mænd, mens 4% består af kvinder. 
Som indsat har man i hovedreglen ret til en times besøg en gang om 
ugen12.  
 
Økonomi 
Kriminalforsorgens budget ligger på ca. 3 milliarder kroner pro anno. Hertil 
viser en opgørelse fra 2011, at det gennemsnitligt koster 1100 kroner i 
døgnet pr. indsat i et åbent fængsel, mens det koster 1900 kroner i døgnet 
pr. indsat i det lukkede system13. Med den nye aftale for Kriminalforsorgens 
økonomi i 2013-2016 synes der at være øget fokus på forebyggelses- og 
resocialiseringsindsatsen. Blandt andet er der nedsat et udvalg, som med 
en gennemgang af den samlede forebyggelses- og resocialiseringsindsats 
skal sørge for: (…) at der inden for de eksisterende bevillingsrammer kan 
ske en betydelig nytænkning, fokusering og omprioritering af den 
eksisterende indsats med forebyggelse og resocialisering, så der opnås 
                                                        12 www.kriminalforsorgen.dk 13 www.kriminalforsorgen.dk 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endnu større udbytte og effekt af ressourcerne14. Som en del af en 
indsættelse på mere end 4 måneder oprettes en handleplan for den 
indsatte, som efter hensigten skal være det dokument der afspejler mål for 
den enkelte både under og efter afsoning. Tanken er at skabe medansvar 
hos den indsatte gennem den personlige handleplan (projekt god 
løsladelse 2009).  
 
Resocialiseringsinitiativer 
Handleplanen indebærer blandt andet behandlings- og 
resocialiseringsinitiativer i Kriminalforsorgens regi. Flere af initiativerne er 
”Anger management” eller afvænningsprogrammer, men der er også en 
række initiativer omhandlende job, uddannelse og 
udslusningsprogrammer. Blandt initiativer kan nævnes Exit, som er et 
caféprojekt, der hjælper eks-indsatte i forbindelse med socialt samvær, job 
og uddannelse. For brugerne er det frivilligt at komme i cafeen, hvilket 
ifølge Exit selv er en af deres forcer (web15). Made by Prisoners er et 
initiativ i samarbejde med virksomheder og organisationer, hvor indsatte 
laver håndlavede produkter, som kan sælges for dermed at donere 
overskuddet til godtgørende sociale formål16. Endvidere er Projekt Over 
Muren (POM) et samarbejde mellem Københavns Fængsler og Københavns 
Kommunen. Her ydes rådgivning og bistand med henblik på alkohol- og 
stofafvænning for indsatte og deres pårørende (web17). Job og Uddannelse 
for Varetægtsfængslede Unge (JUVU) er ligeledes et samarbejde mellem 
Københavns Fængsler og Københavns Kommune, som giver støtte og 
                                                        
14 www.justitsministeriet.dk 
15 www.exit-danmark.dk 
16 www.madebyprisoners.com 
17 www.kfkk.dk/kfkk.aspx 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motivation til unge mellem 18-24 år med målet om at komme i job og 
uddannelse efter løsladelse (web18). Hvad, der er slående, er at det fremgår 
af Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om beretning om 
Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til 
kriminalitet, at arbejdet med handleplanerne ikke opfyldes tilfredsstilende 
(Rigsrevisionen januar 201219). Notatet kritiserer henholdsvis samarbejdet 
Kriminalforsorgens institutioner imellem såvel som samarbejdet mellem 
Kriminalforsorgen og kommunerne. Kritikken går hovedsageligt på, at 
initiativer samt handleplaner til opretholdelse af disse ikke er blevet udført 
tilfredsstillende. Af notatet fremgår følgende: (…) samarbejdet mellem 
Kriminalforsorgen og kommunerne ikke i alle tilfælde fungerede 
tilfredsstillende, og at der ikke var fulgt ordentligt op på et erkendt behov 
for at styrke samarbejdet både omkring handleplanen, løsladelsen og det 
videre forløb (Rigsrevisionen januar 2012). Det er problematisk at 
handleplanerne ikke virker efter hensigten, da det er deres funktion at 
varetage og planlægge meningsfuld aktivering for den indsatte afsoning. 
 
Straf eller resocialisering? 
Straf og resocialisering berører to meget modsatrettede former for 
behandling af og omgang med mennesker. Straffen indebærer et 
magtforhold, hvor den dømte, som konsekvens af sine handlinger, fratages 
rettigheder og ligger under for strafferetten som den disciplinerende 
overmagt. Samtidig omhandler resocialisering et møde med det enkelte 
menneske med henblik på at imødekomme vedkommende og rette op på 
livsmønstre, der ligger til grund for et liv i en kriminel løbebane. Hvor                                                         
18 www.juvu.dk 
19 www.rigsrevisionen.dk 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straffen omhandler fratagelse af rettigheder og frihed, omhandler 
resocialiseringen en søgen efter at opbygge og hjælpe den indsatte så 
han/hun kan komme tilbage til samfundet som en lovlydig borger. 
Kombinationen af straf og resocialisering er således en meget vanskelig 
opgave, hvilket heller ikke viser sig uproblematisk for de mennesker, der 
må påtage sig rollen som ”strafferen” i det ene øjeblik og ”frelseren” i det 
næste. Heidi Olsen, som er fængselsbetjent og tillidsrepræsentant for 
Fængselsforbundet i Statsfængslet, understreger, i en kronik i Politiken 18. 
oktober 2012 vigtigheden af resocialiseringsinitiativer. Hvis de mennesker, 
der har begået kriminaliteten, skal se sig selv som andet end forbrydere, er 
samfundet nødt til at hjælpe dem med at skabe en ny identitet med 
indhold.20 Olsen udviser stor frustration over de problematikker, som en 
fængselsbetjents arbejdsforhold medfører. Hun stiller sig uforstående 
overfor politikernes hensigt med fængselsstrukturen og bekymrer sig over, 
at fængslet som institution i højere og højere grad bliver et sted, hvor de 
kriminelle så at sige opbevares. 
I det ene øjeblik sidder du og udfærdiger papirer til en 
prøveløsladelse. I det næste må du ud på gangen for at stoppe slagsmål 
eller trøste en indsat, som græder over, at han skal betale halvdelen af sin 
løn for at undgå at få tæsk af andre indsatte. Bagefter skal du tilse en 
indsat, som har taget rohypnoler og tror, han er på månen. Og vi skal også 
huske ham, der har valgt at sidde i frivillig isolation, og som har siddet bag 
sin lukkede dør i 24 timer. 21 
Olsen udtagelse viser, at det arbejde, der udføres, står så stærkt i spænd                                                         20 http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1785257/mennesker-nedbrydes-i-danske-faengsler/ 
21 http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1785257/mennesker-nedbrydes-i-danske-faengsler/ 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mellem straf og resocialisering, og at ingen af delene rigtigt fungerer. 
Resocialisering er en omstændelig og meget ressourcekrævende proces, 
hvilke problematiseres yderligere af, at antallet af indsatte er stigende og 
fængslerne ved at nå maksimumbelastning.22 En tendens som absolut ikke 
er fordrende for det gode fængselsmiljø, men tværtimod betyder en mere 
overfladisk arbejdsindsats fra de ansattes side. Olsen fremhæver den 
fremmedgørelse, der opstår mellem betjente og indsatte, når fængslerne er 
for opfyldte: Det er halvgjort arbejde det hele. Der er ikke tid til at tage den 
enkeltes problemstilling alvorligt, at tale sammen og følge op. Tidligere 
kendte man de indsattes navne. Sådan er det ikke længere.23 Udtalelsen 
viser tydeligt, at det er en opgave, som kan være vanskelig og måske 
umulig at varetage. 
Problematikken med forholdet mellem betjent og indsat understreges 
ligeledes i undersøgelsen ”Uddannelse i fængslerne - Hvad siger de 
indsatte?” foretaget af lektor i læring og filosofi Peter Damlund Koudahl for 
Kriminalforsorgen. I undersøgelsen fremhæver indsatte problematikken 
forbundet med fængselsbetjentenes dobbeltrolle. Som nævnt i ovenstående 
lader det sig ikke forene, at betjentene på en og samme tid skal opretholde 
ordensmagten og være kontaktpersoner. Koudahl pointerer: I praksis 
opleves betjentene af langt de fleste indsatte i denne undersøgelse som 
nogle, man skal holde sig fra at tale med og i øvrigt holde sig væk fra 
(Koudahl 2010: 6). Tager man denne anskuelse alvorligt, er det selvsagt 
problematisk at opbygge et tillidsforhold mellem den indsatte og betjenten 
som mentor i et resocialiseringsforløb. Hertil er bekymringen, om den                                                         
22 www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2012/Aftaletekst-KRF.pdf (s. 
2f) 
23 www.politiken.dk/debat/kroniken/ECE1785257/mennesker-nedbrydes-i-danske-faengsler/ 
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manglende resocialisering i stedet medfører, at fængslet ”uddanner” 
dygtigere og værre kriminelle i kraft af den interne interaktion de indsatte 
imellem (jf. Foucault). En betragtning der til dels understøttes af Det 
Kriminalpræventive Råd, der hævder at; Vi ved med rimelig sikkerhed, at 
længere straffe giver større risiko for, at gerningsmændene begår 
kriminalitet igen24. Hvilket understøttes af det faktum at indsatte der har 
udstået en ubetinget fængselsstraf oftest recidiverer. Vi er opmærksomme 
på, at fængselsdømte generelt har begået langt grovere kriminalitet, men 
det findes alligevel relevant at forholde sig kritisk til fængselsstrukturens 
manglende effektivitet og ikke blot forklare denne med manglende 
ressourcer.   
 
I henhold til ovenstående tal vender 28% af de kriminelle tilbage til 
fængslerne, hvilket understreger, at indsatsen på resocialiseringsområdet i 
de danske fængsler skal optimeres (Direktoratet for kriminalforsorgen 
2012). Olsen pointerer, at der på området er behov for nytænkning af 
resocialiserende initiativer: Faktisk tørster vi efter flere initiativer som Claus 
Meyers i Kriminalforsorgen. Altså pionerprojekter, som giver mening og 
flytter noget for de indsatte.25 
                                                        
24 www.dkr.dk/kriminalitet‐og‐forebyggelse  
25 www.politiken.dk/debat/kroniken/ECE1785257/mennesker-nedbrydes-i-danske-faengsler/ 
Den samlede recidivprocent er 28 % 
For dømte, der har udstået ubetinget fængsel, er recidivprocenten: 37 % 
For dømte, der har udstået samfundstjeneste, er recidivprocenten: 20 % 
For dømte, der har udstået fodlænke, er recidivprocenten: 19 %1  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Behov for resocialiseringsinitiativer 
En af grundene til det omfattende recidiv hænger sammen med de 
behandlings- og aktivitetsmuligheder, der er for de indsatte, hvilket er en af 
hovedpointerne fra Koudahls undersøgelse. Ikke alle indsatte har brug for 
programmer, der omhandler anger management eller afvænningsbistand, 
og for mange er undervisningen i fængselsskolen langt under deres faglige 
niveau (Koudahl 2010). For de velfungerende indsatte bliver mulighederne 
under afsoning en måde at fordrive tiden på. De indsatte bliver ikke 
tilstrækkelig udfordret, og de udviklende og resocialiserende aspekter 
bliver dermed ikke taget alvorligt fra de indsattes side. Om dette siger 
Koudahl: 
Konsekvensen bliver blandet andet, at de indsatte går mentalt i stå, at 
de indtager en opgivende indstilling til deres tilværelse, at de ryger for 
meget hash, og at de glider ind i apati og ligegyldighed i forhold til deres 
egen fremtid (Koudahl 2010: 7). 
Dermed er der ingen udvikling blandt de indsatte og i stedet for at udnytte 
muligheden for at styrke de indsattes kompetencer og fremme dem som en 
menneskelig ressource, bliver de passive individer uden initiativ og 
handlekraft. Dette er en sørgelig tendens, som ingenlunde er fordrende for 
den resocialisering, Kriminalforsorgen skulle varetage. En problematik som 
dog synes at få mere opmærksomhed i Justitsministeriets rapport for 
Kriminalforsorgens økonomi 2013-2016. 
Kriminalforsorgen skal have ny retning, være mere effektiv, og 
indsatsen skal være helhedsorienteret med fokus på både sikkerhed og 
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effektiv resocialisering. Den resocialiserende indsats nytænkes og målrettes 
derfor i endnu højere grad målet om et liv uden kriminalitet, så der opnås 
størst mulig effekt i forhold til at mindske tilbagefaldet til kriminalitet.26 
Intentionen om et øget fokus på resocialisering betragter vi som en positiv 
udvikling. Med afsæt i både Olsens og de indsattes udtalelser er det 
tydeligt, at der på behandlings- og uddannelsesområdet er brug for en 
ændring. I henhold til Koudahls undersøgelse danner der sig et tydeligt 
billede af, at de indsatte har behov for en fornuftig beskæftigelse for ikke 
blot at blive dygtigere kriminelle i kraft af omgangen med andre indsatte. 
En indsat fortæller: 
Fængslets er en slags handelsgymnasium for os. Det er en slags 
uddannelse. På gaden har du taget grundforløbet. Herinde tager du din 
eksamen. (…) Og når du kommer ud, så skaber du et netværk som dem, 
du har været inde og sidde med og er sammen med når du kommer ud 
(indsat i Koudahl 2010: 33). 
Denne udtalelse giver et meget konkret eksempel på, hvordan den sociale 
praksis kommer til udtryk, og hvordan tilværelsen bag fængselsmurene 
hurtigt kan få den modsatte effekt i stedet for den egentlige hensigt om at 
normalisere. Med målet om at straffe og resocialisere et individ må det 
antages, at det at stille krav har en vis berettigelse. I Koudahls undersøgelse 
fremhæves det flere gange, at aktiveringen som tilvalg bliver misbrugt til at 
forbedre indsattes papirer op til prøveløsladelse (Koudahl 2010). Samtidig 
fortæller indsatte, som følger undervisning og uddannelse, at de generelt er 
                                                        
26 www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2012/Aftaletekst-KRF.pdf (s. 2)  
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mere positivt stemt end dem, der ikke gør brug af det. 
  Der ville nok være megen ballade på afdelingen, hvis det var at folk 
ikke havde noget at lave. Det betyder faktisk rigtig meget at have gang i 
noget undervisning og skolen holder faktisk det hele oppe, for folk er glade 
for at gå i skolen (indsat i Koudahl 2010: 34). 
Der synes således at være behov for initiativer, der med udgangspunkt i 
den enkeltes kompetencer er udfordrende og udviklende.  
 
Samfundets retsfølelse 
Kriminalitet, straf og resocialisering er yderst betændte og kontroversielle 
områder. Kriminalitet er til stor belastning for samfundet både socialt og 
økonomisk, og genoprettende tiltag kan dermed også generelt møde meget 
modstand fra befolkningen. Kriminologen Anne Okkels beskriver, hvordan 
kriminalisering af visse handlinger og et straffesystem så at sige er en 
samfundskontrakt mellem den enkelte borger og det øvrige fællesskab. 
Kontrakten agerer bindeled mellem stat og borger i en aftale, hvor staten 
beskytter borgeren, som til gengæld må underordne sig vedtagne regler og 
love. Overholdelse af denne kontrakt er altafgørende for at opretholde 
retssystemet, men ikke mindst for at opretholde statens legitimitet. Hvis 
kriminalitet og straf ikke bliver håndteret, som borgerne ønsker det, og hvis 
staten misbruger sit monopol på magt, opfylder staten ikke sin del af 
samfundskontrakten (Okkels 2011: 5). En brist i denne tillid kan vise sig 
særligt problematisk og opstår ofte grundet mediernes udlægning samt 
tolkning af en given situation eller problematik. Et godt eksempel på dette 
er blandt andet den debat, som Claus Meyers tv-program ”Restaurant bag 
tremmer” affødte. Initiativet i sig selv er i vores optik interessant og relevant 
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i forhold til at tale om alternative indgangsvinkler til resocialisering. 
Initiativets medieomtale skabte dog alvorlig røre blandt borgerne og blev 
dertil skydeskive for en generel kritik af behandlingen og mulighederne for 
kriminelle i kontrast til de ofre, som overlades til sig selv. 
Kriminelle handlinger afføder ofre, som har stået model til oplevelser af 
mere eller mindre ødelæggende karakter. For denne gruppe mennesker, for 
pårørende og for borgere, som ikke har yderligere forbindelse til individer i 
kriminalitet end det, de møder i medierne, er ordlyden ofte, at kriminalitet 
skal straffes, og så ender diskussionen i øvrigt der. Det er naturligvis ikke til 
at modargumentere de følelser og tanker, der er forbundet med denne 
opfattelse. Hertil mener vi, at initiativets mediestorm var fejlbedømt og 
udsendte signaler af fejlagtig karakter. Debattens fokus blev rettet imod de 
manglende behandlingsinitiativer til ofrene frem for at handle om, hvordan 
vi som samfund kan optimere og nytænke resocialiseringsområdet. Vi 
mener, at det er en nødvendighed at se på problematikken i et større 
perspektiv og spørge sig selv ”hvem er det vi ønsker skal komme tilbage til 
samfundet”. Vi vil derfor ikke gå yderligere ind i diskussionen om forholdet 
mellem kriminel og offer, men blot anerkende ofret og ofrets udsatte 
position i forbindelse med og i kølvandet af en kriminel handling. Vi vil 
derimod tydeliggøre, hvordan mediernes dækning af kriminalitet 
repræsenterer og reproducerer samfundsmæssige strukturer.  
Meyer projekt Restaurant Bag tremmer er netop interessant i en sociologisk 
forstand, fordi det illustrerer, at straf stadig er et offentligt anliggende, der i 
kraft af retsfølelsen formår at samle borgere, præcis som henrettelser gjorde 
det i datidens regimer (jf. afsnittet straf i et historisk perspektiv). I den 
forbindelse findes det relevant at inddrage sociologen Émile Durkheim 
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(1858-1917). Durkhim ser straf som et socialt forankret fænomen. I hans 
optik er straf et moralsk anliggende, der bliver opretholdt af offentlige 
ritualer. Strafbetingede ritualer som retssagen, domsafsigelsen og 
straffuldbyrdelsen udtrykker samfundets værdier og styrker dets fælles 
solidaritet (collective conscience),  idet borgerne får mulighed for at 
udtrykke deres kollektive vrede mod den dømte. (Garland 1990: 67). Der 
ligger således et enormt følelsesmæssigt og fællesskabsstyrkende aspekt i 
retsforfølgelsesprocessen af den kriminelle; In his [Durkheim] account, 
punishment is depicted as a group phenomenon of great intensity. It is 
supposedly propelled by irrational, emotive forces which sweep up 
society’s members in a passion of moral outrage (Garland 1990: 26). Den 
mediestorm, som Meyers program udløste, er et godt eksempel på denne 
passion of moral outrage som Durkheim beskriver. Durkheim mener 
således, at straf er en social nødvendighed; den kriminelle (er) ikke 
længere et aldeles u-socialiserbart væsen, en parasit, en underlig skabning, 
der er placeret i samfundet uden at kunne optages i det. Tværtimod spiller 
han en vigtig rolle i det sociale liv (Durkheim i Okkels 2011: 24). I 
Durkheims optik har den kriminelle således en social nytteværdi, der 
rækker langt ud over murene og infiltrerer samfundets sociale strukturer.  
Hvad enten retsfølelsen udspringer af et behov for at finde en fælles 
syndebuk, eller det skyldes et behov for retfærdighed, er der ingen tvivl 
om, at den er styrende for den måde, hvorpå vi straffer kriminelle. 
Fængselsstraf er derimod et yderst effektivt redskab, når det kommer til 
retsfølelsen. Ditlev Tamm, jurist og historisker ved Københavns Universitet, 
understreger i den forbindelse at; en forbrydelse skaber behov for 
gengældelse. Borgernes retsfølelse er så vigtig en faktor, at man ikke 
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nødvendigvis skal følge eksperternes synspunkt om, at straf ikke virker 
resocialiserende27. En opfattelse der forklarer den ikke-eksisterende debat 
samt kritik af fangenskabet som straf.  
Flemming Balvig (1944), professor i kriminologi og retssociologi på 
Københavns Universitet, udgav i august 2010 en undersøgelse over 
danskernes retsfølelese og retsfornuft blandt voksne mennesker i alderen 
18-74 år. Af rapporten fremgår det, at danskerne generelt tror, at de straffe, 
domstolen fastsætter, er kortere, end de reelt er. Hvad der er interessant for 
rapporten er, at undersøgelsens målgruppe i det store billede dømmer 
mildere i konkrete sager, hvor deres retsfornuft sættes i spil og hårdere i 
den overordnede holdning til en dom, hvor deres retsfølelse er sat i spil. 
Når borgernes følelser bliver aktiveret, øges behovet dermed tilsvarende for 
hævn og længere straffe. Når man beskæftiger sig med straf, må man være 
opmærksom på, at det er et område, der er uadskilleligt fra det 
menneskelige følelsesliv. Forklaring på fængslets og resocialiseringens 
mulighedsbegrænsninger skal således findes i krydsfeltet mellem følelser 
og diskurser.  
                                                        27 www.information.dk/205923 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Konkluderende 
Den tekstuelle fremstilling og den gode intention 
Principprogrammets udformning er af meget overordnet karakter, og i den 
tekstuelle udlægning hersker der en generel positiv fremstilling af 
Kriminalforsorgens virke. Programmet er udfærdiget med udgangspunkt i 
en række reformer og konventioner og fremstiller hermed 
Kriminalforsorgen som en instans, der lægger vægt på 
menneskerettigheder. Til gengæld viser programmet en udefineret politisk 
agenda, og en uklar ramme for eksekvering i den enkelte institution. Det er 
dermed vanskeligt at udlede en konkret ansvarshaver, når straffen 
praktiseres. Endvidere fremgår det af Principprogrammet, at der er 
bevidsthed om de negative sideeffekter ved fængsling. Trods dette bliver 
der dog ikke stillet yderligere spørgsmålstegn ved udformningen af fængslet 
som institution. Som kortlagt i vores analyse af den sociale praksis er der 
mange faktorer forbundet med fængslet som institution, der ikke er 
fordrende for en vellykket aktivering og resocialisering af de indsatte. En 
pointe som ikke fremgår eller vurderes tekstuelt. Med den nye 
Direktørkontrakt, som tager udgangspunkt i aftalen om Kriminalforsorgens 
økonomi for 2013-2016, skærpes konkretiseringen. I kontrakten opstilles 
en række indsatsområder, der udmøntes i en række meget konkrete tiltag 
som forudsætning for at nå de opstillede resultatkrav. Herunder at forbedre 
arbejdsvilkår og efteruddannelse af medarbejderne og hertil også at styrke 
resocialiseringsområdet.  
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Den diskursive praksis og hegemoniske kampe 
I vores analyse af den diskursive praksis nåede vi frem til, at vi så en 
resocialiseringsdiskurs, menneskerettighedsdiskurs, en afstraffelsesdiskurs 
og herunder en retsfølelsesdiskurs inden for diskursordenen straf. 
Diskurserne er af meget divergerende karakter, og der udspiller sig 
hegemoniske kampe indenfor og på tværs af diskurserne. Der er hertil tale 
om meget dominerende diskurser i kraft af deres følelsesbetonede karakter. 
I henhold til Fairclough kan vi derfor se en reproduktion af den 
diskursorden der gjorde sig gældende ved Principprogrammets udgivelse i 
1998. Hermed ikke sagt at der ikke er sket en ændring i forholdet mellem 
diskurserne. I Direktørkontrakten er resocialiseringsdiskursen af mere 
dominerende karakter, og alternative løsningsmodeller og indsatser vægtes 
væsentligt højere i dag.  
Den sociale praksis – i krydsfeltet mellem straf og resocialisering 
Der er store vanskeligheder forbundet med det faktum, at det er den 
samme instans og de samme individer, der arbejder i krydsfeltet mellem 
straf og resocialisering. Det er blevet klart, at området er præget af stor 
ressourcemangel, hvilke bidrager til en dagligdag, hvor hverken 
resocialisering eller disciplinering fungerer hensigtsmæssigt. 
Ressourcemanglen og prioriteringen af eksisterende ressourcer er 
hæmmende for, at en resocialiseringsindsats kan rumme det ønskede 
forandringspotentiale. Dette ikke mindst set i lyset af at næsten 28% af alle 
dømte recidiverer. Det kan synes slående, at man som stat bruger midler 
på at opretholde et system, som i historisk kontekst viser sig at slå fejl gang 
på gang. Hertil kan det undre, at en kritisk stillingtagen til fangenskab som 
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strafmodel tilsyneladende ikke er til at spore i samfundet. Strafspørgsmål 
har en evne til at samle folk og skabe en form for fælles frygt og foragt over 
forbryderen. Vi mener derfor, at straf til stadighed (jf. straffens historie i et 
Foucaultiansk perspektiv) bliver brugt strategisk i politisk øjemed netop på 
grund af retsfølelsens kraft og dominerende magtposition i 
samfundsstrukturen. 
Den kritiske diskursanalyse har vist sig brugbar som værktøj til at få et 
indblik i straf i en dansk kontekst. Gennemgangen af tekst, diskursivpraksis 
samt socialpraksis har på hvert deres niveau formået at bidrage med 
forskellige vinkler og har i sin samlede form været med til at klarlægge 
hvilke betydninger, der dominerer den måde, hvorpå straf fuldbyrdes af 
Kriminalforsorgen. Endvidere forestillinger om og problematikker forbundet 
med resocialiseringsområdet. 
Erfaringer fra Det Lærende Fængsel 
Vi har i vores arbejde for DLF selv prøvet kræfter med at få 
resocialiseringstiltag implementeret i de danske fængsler. Vi vil derfor kort 
se på, hvordan ovenstående diskursive praksis stemmer overens med vores 
egen oplevelse af mødet med Kriminalforsorgens og dens institutioner. 
Kriminalforsorgen gav os tilladelse til at afholde kampagnen i alle landets 
fængsler dog under forudsætning af, at fængselsledelserne også var positivt 
stemt overfor ideen.  
Kontakten til ledelserne var dog ikke præget af samme åbenhed og 
villighed til at imødekomme initiativet. Vores opfattelse er, at de fandt 
kampagnen for omfattende, og at det ville bryde unødigt med de daglige 
opgaver. Vi valgte derfor, at kampagnen skulle foregå i fængselspensioner i 
stedet. På pensionerne Kastanienborg og Lysholmgård  blev vi mødt med 
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engagement og åbenhed. Personalet observerede de forskellige workshops 
og blev i den forbindelse en vigtig sparringspartner i forhold til at 
videreudviklet dialogspillet.  
Fængselsinstitutioners måde at strukture dagligdagen og imødekomme 
alternativer varierer betydeligt. Vi oplevede desværre også at indsatte blev 
straffet for at udtale sig om forholdene i fængslet. I forbindelse med et af 
DLFs arrangementer på Christiansborg fik en gruppe indsatte 
udgangstilladelse for at kunne fortælle om deres dagligdag i fængslet. 
Deres bidrag blev dog langt fra påskønnet af fængselsledelsen, hvis 
reaktion var at sende de indsatte i isolation og fratage dem deres 
uddannelsesmuligheder. Det er vores oplevelse, at der er betydelig forskel 
på de forskellige institutioner og  deres tilrettelæggelse og forståelse af, 
hvordan den indsattes dagligdag skal forløbe. Denne antagelse bygger dog 
kun på vores egne oplevelser i feltet og skal således betragtes som et 
supplement til den øvrige analyse.  
International inspiration 
Da kriminalitet og straf er et globalt anliggende, har vi valgt at opsøge og 
undersøge vellykkede resocialiseringsinitiativer i international kontekst. 
Med vores tværfaglighed for øje har vi gransket feltet med et ønske om at 
integrere vores interesse for kunstens og kulturens forandringspotentiale (jf. 
motivation/indledning). Rehabilitation Through the Arts (RTA) er en 
organisation, der arbejder med kunst og teater i fem fængsler i New York 
State, USA. Det amerikanske fængselssystem er kendt for strenge straffe og 
et barskt fængselsmiljø. Det er derfor nærliggende at stille sig kritisk 
overfor den idé, at de mest hårde kriminelle skulle kunne ændre sig 
gennem teaterprocesser. Ikke desto mindre er det RTAs vision. En vision, 
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som synes at være den ultimative udforskning af det performative 
potentiale, og som kan bidrage til nye og innovative måder at tænke og 
arbejde med området resocialisering. Følgende kapitel vil indeholde en 
indføring i det amerikanske straffesystem. Denne kontekstualisering er 
central for at kunne forstå RTAs vision og organisationens arbejde med 
performativ resocialisering. Endvidere vil kontekstforståelsen give et indblik 
i nogle af de forhold, der præger straf og frihedsberøvelse i USA. 
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Kapitel 5 En amerikansk kontekst 
Da specialets empiriske grundlag er blevet til i mødet med den 
amerikanske organisation RTA finder vi det hensigtsmæssigt at redegøre 
kort for de forhold, der kendetegner det amerikanske retssystem. Vi vil 
derfor i det følgende belyse udviklingen i antallet af fængslede, 
recidivraten samt privatiserings- og raceproblematikken.   
 
En befolkning bag tremmer 
I de seneste tre årtier er antallet af borgere, der tilbringer tilværelsen bag 
tremmer, steget markant i USA. Alene i perioden fra 1973-2009 er antallet 
af indsatte steget med 704 %28. I dag tilbringer ca. 2,3 millioner 
amerikanere tilværelsen i et af USA's 1800 statsfængsler (prison) eller 3000 
lokale fængsler (jails)29, og omkring 6 millioner amerikanere er under en 
eller anden form for tilsyn. Hertil kan tilføjes at USA har 25% af verdens 
indsatte, men kun udgør 5% af verdens befolkning. Det gør USA til det 
land i verden med det højeste antal indsatte pr. indbyggere 30. Rapporten 
State of Recidivism – The Revolving Door of America’s Prisons udgivet i 
2011 af tænketanken PEW Charitable Trust31 har undersøgt den 
gennemsnitlige recidivrate i USA til at være 43,3% (tilbagefald indenfor tre 
år)32. 
                                                        
28 www.globalresearch.ca/the‐prison‐industry‐in‐the‐united‐states‐big‐business‐or‐a‐new‐form‐of‐slavery/8289 29 www.bjs.gov/index.cfm?ty=qa&iid=322 30 www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2109777,00.html 31www.pewstates.org  32 www.pewstates.org/research/reports/state‐of‐recidivism‐85899377338 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USA er et af de lande i verden, der dømmer sine borgere hårdest. I 
Canada, Frankrig, Italien og Tyskland har alle individer, der idømmes 
livstid, mulighed for at få prøveløsladelse. I Danmark løslades 
livstidsfanger i gennemsnit efter 15-16 år33. USA står i skarp kontrast hertil, 
da ca. 41.000 indsatte i skrivende stund afsoner livstidsstraffe uden 
mulighed for prøveløsladelse. Endvidere er USA et af de 33 lande i verden, 
der kræver, at alle tidligere straffede individer skal idømmes hårdere 
straffe34. 
Den amerikanske stat bruger årligt 50 milliarder dollars på området, hvilke 
har gjort fængselsstraf til den næststørste udgift for staten, efter 
sundhedsområdet35. Den eksplosive udvidelse af fængselssystemet er ikke 
en konsekvens af øget voldsrelateret kriminalitet, men derimod resultatet af 
politiske beslutninger og lovmæssige ændringer (især har lovgivning på 
narkotikaområdet været afgørende for udviklingen)36. Et eksempel på en af 
disse love, som har været med til at opretholde en høj antal af indsatte, er 
loven der er kendt som ”three strikes and out”. Loven betyder, at individer, 
der dømmes tre gange for en forbrydelse, automatisk får fra 25 år til 
livsvarigt fængsel.  
                                                        33 www.politiken.dk/indland/ECE1486707/faengsel‐paa‐livstid‐betyder‐i‐snit‐15‐aar/ 34 www.aclu.org/blog/criminal‐law‐reform/extreme‐sentencing 35 www.pewstates.org/research/reports/state‐of‐recidivism‐85899377338 36 www.huffingtonpost.com/john‐w‐whitehead/prison‐privatization_b_1414467.html 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Privatisering af fængselsområdet 
I 1980erne igangsatte daværende præsident Ronald Reagan en massiv 
indsats mod narkotika. Indsatsen, som ofte bliver refereret til som the war 
on drugs,medførte en eksplosiv stigning i antallet af indsatte. I 1980 sad 
der 50.000 dømt for ikke-voldelige narkotikadomme i USA's fængsler. I 
1997 var dette antal steget til 400.00037. Reagans arbejde for at øge 
privatisering har sat sine tydelige spor, og i dag opholder ca. 130.000 
individer sig i private fængsler38. De virksomheder, der opkøber og 
administrerer fængslerne, bliver betalt pr. indsat af staten.  
Outsourcing af fængselsområdet til private virksomheder har skabt det, der 
kaldes the prison industrial complex - et system som er infiltreret af 
økonomiske, politiske og bureaukritiske interesser. Interesser der varetages 
bedst ved at øge antallet af indsatte og længden af deres straffe og reducere 
antallet af personale i fængslerne.   
Privatiseringen er en effektiv måde for staten at skabe profit på. Men det er 
vigtigt at holde sig for øje, at før det kan betragtes som en god forretning 
for private virksomheder, kræver det, at disse er sikret en høj koncentration 
af indsatte. Dermed er der skabt en situation, hvor det både er fordelagtigt 
for staten og de private virksomheder at dømme flest muligt til lange 
fængselsdomme. Derudover stiger behovet for arbejdskraft ekspositionelt 
med antallet af indsatte, og dermed er etableringen af flere fængsler med til 
                                                        
37 http://www.drugpolicy.org/new‐solutions‐drug‐policy/brief‐history‐drug‐war 38 http://www.workers.org/2012/us/prisons_0112/ 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at øge beskæftigelsen i landet. På nuværende tidspunkt generer 
fængselsindustrien næsten 800.000 arbejderpladser39.  
Raceproblematik 
Afroamerikanere og latinamerikanere udgør 58% af den samlede gruppe af 
indsatte i USA, selvom de to befolkningsgrupper kun udgør en fjerdedel af 
den samlede befolkning40. African Americans are 10 times as likely to be 
imprisoned for drug offenses (Alexander 2011: 16). Samtidig viser, 
forskningen, at der ikke er forskel på, i hvilket omfang befolkningsgrupper 
anvender og sælger stoffer. I nogle stater er 80-90% af indsatte med en 
narkotikadom afroamerikanere. Et skræmmende faktum er at; there are 
more African-American adults under correctional control today – on prison 
or jail, on probation or parole – than were enslaved in 1850, a decade 
before the Civil War began (Alexander 2011: 16).  
Da vi netop undersøger det transformative potentiale i en amerikansk 
kontekst, er det vigtigt at slå fast at der her er tale om et af de mest 
ekstreme og hårde fængselssystemer i verden. At skulle afsone domme på 
flere årtier har uden tvivl store personlige konsekvenser. Vi finder det 
derfor nærliggende at antage, at behovet og effekten af udefrakommende 
resocialiseringsinitiativer er tilsvarende større. Ikke desto mindre bygger 
både fængselssystemet i Danmark og i USA på den samme 
institutionaliseringsfilosofi om at kriminelle skal straffes med indespærring 
og overvågning. Der er derfor også vores hypotese, at 
resocialiseringsinitiativer, der formår at motivere langtidsindsatte i USA til 
at ændre deres tilværelse, ligeledes kan have værdi i dansk kontekst.                                                         39 www.cnbc.com/id/44762286 40 www.naacp.org/pages/criminal‐justice‐fact‐sheet 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I nedenstående vil vi gøre rede for RTAs organisatoriske identitet og 
strukturelle udformning. Afsnittet vil blandt andet indeholde geografisk 
placering af organisationens arbejde samt aktiviteter og færdigheder, som 
tilstræbes i programmerne. Desuden fremhæves en række 
forskningsresultater som evidens for organisationens validitet i 
resocialiseringsøjemed. 
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Kapitel 6 Rehabilitation Through the Arts 
Rehabilitation Through the Arts (RTA) er en non-profit organisation stiftet af 
Katherine Vockins i 1996. RTA startede i fængslet Sing Sing Correctional 
Facility, men har nu programmer i fem fængsler i New York State, hvor 
organisationen arbejder med resocialisering af fængselsindsatte. RTA er 
funderet i ideen og overbevisningen om, at kreative udtryksformer, 
herunder teater, har et transformativt potentiale som er fordrende for 
resocialiseringen af mænd og kvinder bag tremmer. RTA har en vision om 
at skabe forandring for fængselsindsatte og deres familier såvel som for det 
omkringliggende samfund. Målet med organisationen er dermed at 
genopbygge og udvikle sociale, emotionelle og kognitive færdigheder hos 
den indsatte som en forudsætning for at blive rustet til at genetablere et liv 
uden for murene. 
Institution/ 
fængsel 
RTA 
etableringsår 
Antal 
involverede 
indsatte 
Antal 
frivillige 
facilitatorer 
Amt/ 
område 
Sing Sing 1996 48 12 Westchester 
Bedford Hills 2008 14 3 Westchester 
Fishkill 2005 22 5 Dutchess 
Green 
Haven 
2007 25 6 Dutchess 
Woodbourne 2005 38 8 Sullivan 
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Aktivitet og færdigheder 
RTA arbejder med udgangspunkt i det kreative udtryk ud fra en række 
forskellige programmer, der praktiseres to gange om ugen. Der undervises i 
følgende udtryksformer: Teater, dans, kreativ skrivning, stemmetræning, 
visuel kunst, film og dramatisk litteratur. Disse kategorier inkluderer 
følgende aktiviteter: 
• Skuespil, instruktion, scenestudier, improvisation 
• Mundtlig formidling og monologworkshops 
• Dans, fysisk teater, bevægelse 
• Shakespeare og anden litteraturundervisning  
• Vokal træning 
• Visuel kunst: teknikker og fortolkning 
Nedenstående kompetencehjul kortlægger de færdigheder, de indsatte 
træner og styrker i arbejdet med RTA programmerne. Vockins understreger, 
at RTA ikke resocialiserer eller rehabiliterer, men skaber muligheder for de 
indsatte, som selv vælger at ville lægge deres liv om. For those who chose 
to change, there need to be tools in order for them to change (The Bedford 
Pound Ridge 16. november 2012). 
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RTA kompetencehjul 
 
41 
 
                                                        41 RTA The skill wheel 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Opsætninger 
RTA har de seneste 17 år produceret en lang række teaterstykker. Her er 
både tale om stykker skrevet af deltagerne selv og fortolkninger af kendte 
værker som: West side Story, Macbeth, Oedipus Rex, A Few Good Men, 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Jitney, SLAM, 12 Angry Men, Of Mice 
and Men and Superior Donuts42. Stykkerne i fængslet er for alle fængslets 
indsatte samt aktørernes familier og andre udvalgte gæster. I løbet af årene 
er antallet af gæster RTA har tilladelse til at invitere steget markant, og ved 
seneste forestilling i Sing Sing var der 240 udefrakommende gæster.   
Miljø og struktur 
RTA bygger på overbevisningen om at inddragelse, ansvar og ejerskab er 
centrale elementer for at have succes med at motivere og udvikle 
medlemmerne i RTA. Derfor er meget af organisationens arbejde også 
forankret i troen på åbenhed, anerkendelse og tillid som betydelige 
forudsætninger for at skabe det rette ”rum” for denne udvikling. RTA 
medlemmerne er således meget involverede i selve organisationens 
struktur, hvilket sammenholdet og miljøet for de involverede i høj grad 
bærer præg af. Stifteren Katherine Vockins er organisationens leder og 
desuden den eneste, som besidder en lønnet fuldtidsstilling. Det anslås at 
programmet koster mindre en 1000 dollars pr. deltager pr. år (Halperin et. 
al.: 2012: 10). RTA har 35 frivillige facilitatorer. Størstedelen af dem er 
veletablerede kunstnere og højt uddannede akademikere, der dedikerer 
deres fritid til arbejdet i RTA .  
                                                        42 www.rta‐arts.org 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I hvert fængsel er der en styregruppe af 5-6 indsatte, der står for at sikre, at 
programmet forløber efter hensigten. Styringskomiteen står for 
kommunikationen til fængselsadministrationen, til facilitatorerne og 
afholder optagelsesprøver. Det vil sige, at de indsatte også inddrages i 
beslutningsprocesser i forhold til hvilke indsatte, der kan optages i et RTA-
program. Endvidere tager disse styregrupper ansvar i forhold til at sikre et 
behageligt og respektfuldt miljø for hinanden såvel som for de facilitatorer, 
der er tilknyttet en gruppe. Dette indebærer blandt andet ansvar i 
forbindelse med, hvordan man omgås hinanden samt vurderinger af den 
enkeltes motivation for at være i gruppen. Er der eksempelvis et medlem, 
som skaber disharmoni og ballade i en gruppe kan vedkommende risikere 
at blive ekskluderet fra programmet. The steering committee is charged 
with making sure that the volunteers are treated well and feel safe (Nate 
2013: 01:13). Styringskomiteen er specielt opmærksom på sikkerheden 
omkring de kvindelige facilitatorer. Hvis der opstår den mindste tvivl 
omkring adfærd over for facilitatorerne skrides der omgående til eksklusion 
fra programmet (Powers 2013:56:28). 
 RTA som forskningsobjekt 
I følgende afsnit vil vi belyse forholdet mellem uddannelse og recidiv. Med 
belæg i forskningsresultater vil vi kortlægge RTAs betydning for indsattes 
uddannelse. Endvidere hvordan RTA har en positiv effekt på indsattes 
adfærdsmønster. 
Udannelse & recidiv 
Amerikansk forskning har gennem en række omfattende undersøgelser i 
90erne slået fast, at uddannelse er et effektivt redskab til at minimere 
risikoen for, at indsatte recidiverer. Heriblandt metaundersøgelsen Post-
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Secondary Correctional Education and Recidivism: A Meta-Analysis of 
Research Conducted 1990-1999 af Cathryn Chappell, professor fra Ohio 
University. Undersøgelsen inkluderer 15 studier af 7320 indsatte. Chapells 
undersøgelse viser, at de indsatte, der vælger at benytte sig af 
uddannelsestilbud i fængsler, har ca. den halve recidivprocent 
sammenlignet med indsatte, som ikke modtager undervisning under 
afsoning (22% vs. 41%) (Chappell 2004). Den danske kriminalforsorg 
tilslutter sig denne forskning43.  
RTA som katalysator for uddannelse 
I 2012 publicerede Ronnie Heperin, Suzabbe Kessler og Dana 
Braunschweiger undersøgelsen Rehabilitation Through the Arts: Impact on 
Participants’ Engagement in Educational Programs. Undersøgelsens formål 
var at afdække RTAs indflydelse på indsattes engagement i 
udannelsesprogrammer. RTA-deltagerne blev sammenlignet med en 
gruppe indsatte med samme alder, etnicitet, kriminalitet, afsonet tid og 
tidligste løsladelsesdato. Undersøgelsen viste følgende resultater: 
• RTAs deltagere har større chance for at gennemføre en 
uddannelse over GED-niveau, end andre indsatte44.   
• RTA deltagere, som har en har en high schooleksamen ved 
afsoningens begyndelse, bruger proportionalt mere tid 
engageret i universitetsprogrammer, efter de er blevet medlem 
af RTA.  
                                                        43 www.kriminalforsorgen.dk 44 En GED (General Educational Development) svarer til en high‐school eksamen. 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Vi finder undersøgelsen interessan,t fordi den netop viser, at indsatte, der 
har været igennem et RTAforløb, har større chance for at gennemføre en 
uddannelse og dermed også mindre risiko for at recidivere (jf. 
undersøgelsen Post-Secondary Correctional Education and Recidivism: A 
Meta-Analysis of Research Conducted 1990-1999).  
RTAs effekt på adfærdsmønstre 
Lorraine Moller, assisterende professor i Performance ved John Jay College 
of Criminal Justice og Artistic Director i RTA, har også forsket i effekten af 
RTAs arbejde. Hun står bag undersøgelsen Project Slam: Rehabilitation 
through Theatre at Sing Sing Correctional Facility. Undersøgelsen tog 
udgangspunkt i 35 RTA-deltagere, der blev sammenlignet med en gruppe 
30 indsatte med samme alder, race, uddannelsesniveau, kriminalitet og 
strafudmåling. De indsatte i de to grupper fik foretaget en række 
psykologiske test, der havde til formål at afdække deltagernes tillid til 
andre mennesker, selvtillid, vrede, empati og sociale ansvarlighed. De 
indsattes adfærd blev desuden ført til journal for at afdække antallet af 
overtrædelser og udmærkelser over en seks måneder lang periode. 
Undersøgelsen viste at: 
• RTA-deltagere er bedre til håndtere udfordrende situationer på 
positiv vis. 
• RTA-deltageres vredesniveau flader ud med tiden, i 
modsætning til  kontrolgruppen, der blev mere vrede med 
tiden.  
• RTA havde væsentligt færre overtrædelser af fængselsregler og 
brugte færre dage isolerede i deres celler sammenlignet med 
kontrolgruppen. 
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Resultaterne indikerer, at RTAs deltagere er mere pålidelige, har bedre 
sociale færdigheder og er villige til at se bort fra individuelle behov, hvis 
det er i gruppens bedste. Samtidig viser resultaterne, at overtrædelser falder 
proportionelt med den tid, den indsatte er involveret i RTA45.  
                                                        45 www.rta‐arts.org 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Empiripersoner 
Vores kendskab til RTA bygger på en række interviewmøder med 
facilitatorer, deltagere og grundlæggere. Deres personlige livshistorier 
danner således grundlag for vores analytiske arbejde. I det følgende vil vi 
derfor kort præsentere de mest centrale personligheder, deres baggrund og 
position i RTA. 
Grundlæggere 
Katherine Vockins  
Grundlægger, producer og skuespiller i  RTA.  
Vockins grundlagde RTA i 1996 i  Sing Sing  Correctional Facility. 
Hun har også grundlagt Prison Communities International i 1999 
(PCI). Som administrerende direktør er Katherine ansvarlig for den 
overordnede linie i RTA46. 
Hans Hallundbæk 
D.Min. Bestyrelsesmedlem i RTA  
Hans er gift med Katherine, og det var hans passion for humanitært 
arbejde i fængslerne, der inspirerede Katherine til at starte RTA. Hans 
er præst og sidder i bestyrelsen for PCI. Han har arrangeret to 
konferencer under temaet: ”Can anything Good Come out of Prison? 
og har søsat en række projekter, der skal gøre overgangen fra 
fængslet tilbage til samfundet lettere. Han underviser i teologi og 
prædiker i en presbyteriansk kirke i Croton Falls, NY47. 
                                                        46 http://www.p‐c‐i.org/about.php 47 http://www.p‐c‐i.org/about.php 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RTA-deltagere – eksindsatte 
Jabbar Collins  
Bestyrelsesmedlem.  
Collins var medlem af RTA i Green Haven Correctionel Facility. 
Collins blev dømt for mord i Brooklyn. Han blev løsladt før tid, efter 
15 år i fangenskab, efter at havde bevist sin egen uskyld. Collins’ sag 
har haft stor mediedækning i USA, fordi statsadvokaten har 
tilbageholdt afgørende beviser. Vi havde ikke mulighed for at optage 
interviewet, da Collins har sagsøgt statsadvokaten for 150 millioner 
dollar, og han tager derfor alle de nødvendige forholdsregler48. 
Sean Dino Johnson ”Dino”  
Bestyrelsesmedlem og facilitator. 
Som15-årig blev Dino dømt og fængslet for mordforsøg på en anden 
teenager49. I 1989 blev han idømt 12 års fængsel for banderelateret 
narkotransport. Efter sin løsladelse i 2004 blev han castet til en 
syngende rolle i Hollywoods version af ”The Producers” og arbejder 
i dag for Council for Unity, der forsøger at bekæmpe 
bandekriminalitet50. 
Cornell Alston ”Nate”   
Født og opvokset i Harlem New York. I 1978 blev Nate dømt for 
mordet på en jævnaldrende dreng og har afsonet i forskellige 
fængsler, heriblandt Green Haven, Sing Sing og Woodbourne. Han 
blev medlem af RTA i 1997.                                                          48 Jabbar Collins sag: http://www.nydailynews.com/new‐york/brooklyn/brooklyn‐charles‐hynes‐office‐running‐private‐jail‐system‐jabbar‐collins‐lawyer‐article‐1.1357737 49 http://riverhead.patch.com/groups/around‐town/p/council‐for‐unity‐gang‐busters‐community‐builders 
50 www.guardianangels.org/pdf/1373.pdf 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I dag arbejder han på at etablere forebyggende programmer i socialt 
udsatte boligområder (Nate 2013: 09:40). 
Lynnard Biggs  
Medlem og scenograf i RTA siden 2000. 
I 1992 blev Lynnard idømt en 19 år lang straf for røveri og vold. Han 
blev løsladt fra Sing Sing i Juni 2012. 
Facilitatorer 
Kate Powers 
Teaterinstruktør i RTA.  
M.A. med udmærkelse i Shakespeare, Shakespeare Instituttet, University of 
Birmingham. Powers har blandt andet opført stykker på: Royal National 
Theater i England, The American Shakespeare Center, Delll’arte Opera 
Ensemble, The Julliard School mm51.  
 
Connie Grappo  
Teaterinstruktør i RTA.  
MFA. Yale School of Drama.Kunstnerisk direktør på Off-Broadway 
teatret The Working Theater i New York. Har instrueret en lang 
række produktioner både i USA, Australien, Canada og Sydafrika. 
Hun underviser i Skuespil på Yale University52. 
Nancy Smithner  
Teaterinstruktør i RTA.   
Professor på New York University – P.hd. i Educational theater. Elev 
af Richard Schechner. Hun underviser i skuespil, mime og                                                         51 http://plainkate.com/ 52 http://www.theworkingtheater.org/25thAnniversaryBios.htm 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instruktion. Hun har derudover undervist på Tisch School of the Arts; 
Playwrights Horizons, Circle in the Square Theatre School, School 
for Movement Research, the New York Dance Intensive, the 
Berkshire Theatre Festival and Soongsil University in Seoul, Korea53. 
RTA home comming party 
Den årlige RTA-sammenkomst er en begivenhed, hvor fascilitatorer og 
medlemmer byder deltagerne velkommen hjem til livet udenfor murene. Ved dette arrangement deltager tidligere løsladte, frivillige og 
familiemedlemmer, og alle får i plenum mulighed for at fortælle om deres 
oplevelser med RTA. 
      
                                                        53 http://steinhardt.nyu.edu/faculty_bios/view/Nancy_Smithner 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Kapitel 7 Det performative forandringspotentiale 
I anden analysedel behandler vi det empiriske arbejde foretaget i RTA. Til 
at analysere teaterets transformative potentiale trækker vi på en vifte af 
teorier for bedst muligt at favne feltets kompleksitet. Det er i den 
forbindelse vigtigt at understrege, at performance og performativitet ikke 
kan tilskrives samme forståelse: Performance skal ses som et element, der 
indgår i begrebet performativitet. Nedenstående afsnit vil afdække 
forskellige vinkler på performance. Vi vil i den forbindelse både beskæftige 
os med kunst som performance og med individets selvpræsentation i 
hverdagen som performance. Hertil vil vi undersøge, hvordan rituelle 
begivenheder er en performance, som kan være konstituerende for en 
udvikling eller en forandring. Sidst men ikke mindst vil vi komme ind på 
hvordan den kunstneriske performance kan igangsætte processer, som er 
fremmende for den gode dialog og dermed afføder empati og anerkendelse 
af den anden. 
Performance og transformation 
Richard Schechner (1934) er amerikansk professor på New York 
University, hvor han grundlagde ”Performance Studies”. Schechner har 
omfattende erfaring med teater i praksis og har fungeret som instruktør og 
leder i flere sammenhænge. I 1967-80 grundlagde og ledede han ”The 
Performance Group” i New York (web a). Schechner har en særlig 
interesse for og beskæftiger sig med hvilke terapeutiske og hermed 
transformative potentialer, der ligger i selve arbejdet med teater såvel som i 
interaktion mellem de performende, det performede og publikum 
(Schechner 1994). Hos Schechner adskiller performancekunst sig fra andre 
kunstformer i kraft af dens relationalitet. En kunstnerisk performance skal 
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således ses som en handling konstitueret af interaktionen mellem aktør og 
beskuer (Jalving 2011).    
Vi vil blandt andet belyse aspekter af Schechners omfattende arbejde med 
environmental theater, som vi, med udgangspunkt i vores erfaringer fra 
RTA, finder relevante i forhold til at arbejde med teater blandt indsatte. 
Schechner finder inspiration i flere teoretikere og tænkere, der ligger forud 
for hans tid. Centralt for hans arbejde med environmental theater er, at det 
anerkender mennesket ud fra det psykologiske perspektiv, at mennesket 
har et indre liv, som dels er bevidst dels er ubevidst. Teaterformen arbejder 
hovedsageligt med det ubevidste, som indirekte kommer til udtryk gennem 
associationer, fantasier, drømme mm. (Schechner 1994). 
Omdrejningspunktet bliver hermed at gøre det ubevidste bevidst med 
henblik på at skabe selvindsigt og selvforståelse. (…) the use of ”the role 
as a trampoline, an instrument with wich to study what is hidden behind 
our everyday mask – the innermost core of our personality – in order to 
sacrifice it, expose it (Grotowski 1968: 37 i Schechner 1994: 194). 
Schechner mener ikke, at det er gavnligt at arbejde egenrådigt med 
intime/private behov, men at man skal bringe dem frem i lyset og arbejde 
med dem i et åbent forum. Ifølge Schechner er det at eksternalisere noget 
en forudsætning for, at det er muligt at bearbejde det. I og med at det 
bliver italesat eller kommer ud i åbenheden, afmystificeres det. Hertil 
mener Schechner, at et menneske er mere helt, hvis det er bevidst om disse 
underliggende behov, og at det dermed også bliver et stærkere skabende 
menneske. Det svage kan blive en styrke, hvis man er bevidst om det. We 
may never be able to heal ourselves, at least we do not cherish our wounds 
(Schechner 1994: 195). 
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Schechner pointerer at performance dækker over fire overordnede 
domæner: I remind readers that performance consists of four great realms: 
entertainment, ritual, healing and education (Schechner 1994: XIV). En 
anskuelse som er af betydelig aktualitet i forhold til at betragte 
teaterprocesser som værktøj og metoder til at skabe social forandring og i 
særlig grad i forhold til at tale om meningsfuld aktivering af 
fængselsindsatte. Vi vil belyse hvilke elementer, der er interessante i 
forbindelse med de bevægelser, der opstår og dermed skaber de 
forandrende processer. I forhold til at belyse teateret og dramaets 
transformative potentiale finder vi det relevant at se på rollen som 
katalysator for emner som tillid, sårbarhed og empati i relation til det 
mentale såvel som det kropslige. 
Hverdagsperformance 
Sociologen Erving Goffman (1922-1983) ligger blandt andre forud for 
Schechner og koblede med værket ”The Presentation of Self in Everyday 
Life” almindelige hverdagspræsentationer med det performative og kastede 
hermed lys over spændingerne mellem, hvordan vi som individer ønsker at 
blive oplevet, og hvordan vi opleves i det, han betegner som ansigt-til-
ansigt interaktioner (Goffman 1959). Med Goffmans egne ord definerer vi 
interaktion således: interaction (that is, face-to-face interaction) may be 
roughly defined as the reciprocal influence of individuals upon one 
another’s action when in one another’s immediate physical presence 
(Goffman 1959: 26). Goffman anvender teater- og dramaterminologi til at 
illustrere, hvordan mennesker performer i hverdagslivet. I relation til 
Goffman fremlægger Schechner at performances i kunst, ritualer og i det 
almindelige liv er ”restored behaviors” eller ”twice-behaved behaviors” 
(Schechner 2006). Hermed forstås, at handlinger, som udføres i det 
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almindelige liv, lige såvel som på en scene er gentagelser af tidligere 
handlinger, der skal trænes. Gentagelser opbygger den fornødne rutine, det 
kræver at indgå i relationer af acceptabel kulturel og social karakter ud fra 
de givne omstændigheder. Schechner fremhæver desuden, at ”once-
behaved” handlinger forekommer, men at det blandt andet er den 
divergerende kontekst, der gør handlingen unik. Han siger: Their 
”onceness” is a function of context, reception, and the countless ways bits 
of behavior can be organized, performed, and displayed (Schechner 2006: 
29). Vi lægger os op af Goffmans definition af performance som fundament 
for det videre arbejde med den performative interaktion RTA 
medlemmerne imellem. 
A ’performance’ may be defined as all the activity of a given 
paticipant on a given occation which serves to influence in any way any of 
the other participants. (…) The pre-established pattern of action which is 
unfolded during a performance and which may be presented or played 
through on other occasions may be called a ’part’ or a ’routine’ (Goffman 
1990: 26f). 
Et performativt ritual  
Èmile Durkheim (1858-1917) introducerer med værket The Elementary 
Forms of the Religious Life ideen om ritualets performative karakter: 
We have already had occasion to show that they (ritualer udført af 
Aboriginer) are closely akin to dramatic representations (...) not only do 
they employ the same process as real drama, but they also pursue an end 
of the same sort: being foreign to all utilitarian ends, they make men forget 
the real world and transport them into another where their imagination is 
more at ease (Durkheim 1961: 424). 
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Durkheim mener, at selvom rituelle handlinger udspringer af abstrakte 
religiøse ideer, er et ritual ikke en udefinerbar størrelse. Ritualet er derimod 
en kropsliggørelse, som bygger på kendte ideer og tekster i en kultur 
(Schechner 2006). Det er netop i denne kropsliggørelse, Durkheim ser 
lighedstræk mellem teateret og ritualet. Efter Durkheim har adskillige 
antropologer, etnografer og forskere indenfor teatervidenskaben taget afsæt 
i, diskuteret og kritiseret hans teori. En af Durkheims stærke kritikere var 
den franske etnograf Arnold van Genneps (1873-1957)54. På trods af deres 
forskelligheder delte de opfattelsen af ritualet som værende performativt. 
Genneps arbejde var centreret omkring overgangsriter (rite of passage). Det 
vil sige ritualer, der fører til en permanent forandring i individets liv 
(Schechner: 2006). I værket The Rites of passage opdeler han 
overgangsriter i tre faser: den præliminale fase (rites of separation) den 
liminale fase (rites of limen) og den postliminale fase (rites of 
reaggregation) (Genneps 2004). Selvom overgangsriter teoretisk set 
indeholder alle tre faser, varierer deres betydning og tilstedeværelse fra 
ritual til ritual. 
Antropologen Victor Turner (1920-1983) videreudviklede Genneps arbejde 
og var særligt optaget af liminalfasen, da han mente, at denne fase skaber 
betingelserne for nye sociale strukturer, kreativitet og identiteter 
(Schechner 2006). Turners videreudvikling af liminalfasen har affødt 
begrebet communitas, som omhandler liminalitetens fællesskabspotentiale. 
Begrebet vil blive yderligere belyst i analyseafsnittet om liminalitet. 
                                                        54 Genneps mente ikke, at individet var underlagt eller undertrygt af samfundets strukturer og den 
kollektive masse, men tillagde, i modsætning til Durkheim, individets rolle og indflydelse på 
samfundsorden afgørende betydning (jv. Retsfølelsen i diskursanalysen) 
(http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Arnold_van_Gennep).  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Genneps, Turners og Schechners teoretiske bidrag er toneangivende for 
følgende analyse. 
Det sociale drama og æstetikkens betydning 
Turner forbinder ritualet med sin teori om sociale dramaer. Han beskriver, 
hvordan det sociale drama og det æstetiske drama gennemsyrer hinandens 
strukturer: life, after all, is as much an imitation of art as the reverse (Turner 
1982: 72). 
Det sociale drama eksisterer ifølge Turner på alle sociale niveauer og 
opstår, når a peaceful tenor of regular, norm-governed social life is 
interrupted (Turner 1982: 92). Denne ”afbrydelse” kan opstå i forbindelse 
med rivalisering mellem grupper, krisesituationer eller overgangsriter, dvs. 
i situationer hvor handlinger, der strider mod normen, bliver 
konstituerende for en forandringsproces.  
Ifølge Turner består et socialt drama af følgende 4 faser: 
1. Brud (Breach): Når et begivenhed truer stabiliteten i en social 
gruppe. 
2. Krise (Crisis): Bruddet bliver intensiveret og synligt. Bruddet kan på 
dette stadie betragtes som en krise.   
3. Genoprettende handlinger (Redressive aktion): Handlinger der skal 
løse den sociale krisen, men som også kan slå fejl og derved 
optrappe krisen.  
4. Genintegrering (reintegration): Denne fase er løsningen på 
bruddet. Enten bliver den sociale struktur genoprettet eller også 
opstår et nyt skisma. 
(Schechner 2006: 187) 
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Turner sammenligner ovenstående fire faser i det sociale drama med den 
græske tragedies dramaturgiske opbygning. The fact that a social drama, as 
I have analyzed its form, closely corresponds to Aristotle’s description of 
tragedy in the Poetics, in that it is ”the imitation of an action that is 
complete, and whole, and of a certain magnitude (…) having a beginning, 
a middle, and an end (Turner 1982:72). 
Nedenstående model er designet af Schechner ud fra Turners teori om det 
sociale drama og har til formål at vise det dynamiske forhold mellem det 
sociale og det æstetiske drama. 
 
 
I Turners optik skal både det æstetiske og det sociale drama forstås i 
relation til den gældende historiske og kulturelle kontekst. Turner beskriver 
det æstetiske drama som et magisk spejl, der konstrueres af sociale 
dramaer. The Stage drama, when it is meant to do more than entertain (…) 
is a metacommentary, explicit or implicit, witting or unwitting, on the 
major social dramas of its social context (Turner i Schechner 2006: 77). Det 
interessante er, at denne æstetiske bearbejdning af det sociale drama 
resulterer i endnu en spejling, der fører til, at Life itself now becomes a 
Fig 3 Relationen mellem det sociale- og 
det æstetiske drama af Richard Schechner. 
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mirror held up to art (Turner i Schechner 2006: 77). Spejlingerne mellem 
det æstetiske og sociale drama skal hverken forstås som, at kunsten er en 
præmis for livet, eller at livet er en præmis for kunsten. Turner mener 
derimod, at det æstetiske og det sociale indgår i en indbyrdes vekslende 
relation, hvor hvert møde fører til nye erkendelser, nye udfald og en 
ændring af det eksisterende: 
(…) the deepest experience is through drama not through social 
drama or stage drama (or its equivalent) alone but in the circulatory or 
oscillatory process of their mutual and incessant modification (Turner i 
Schechner 2006: 77). 
Shechner kritiserer Turner for ikke at være tilstrækkelig konkret i sin 
præsentation af kunsten som redskab til at løse en social konflikt: but 
exactly how art helps resolve social conflict Turner does not make clear 
(Schechner 2006: 76). Vi stiller os dog kritiske overfor denne anklage, da 
Turner netop beskriver det æstetiske drama og det sociale drama som 
forbundne størrelser, der i deres reciprocitet konstituerer refleksivitet og 
forandring. 
Turner forbinder det sociale drama med ritualet i den tredje fase 
(genoprettende handlinger). Han opstiller tre processer, som 
individer/grupper benytter sig af i forsøget på at løse et socialt drama: 
politiske processer, retslige processer og rituelle processer (Schechner 
2006). Turner ser rituelle processer som et vidtfavnende begreb, der har 
udviklet sig over tid; the third stage (…) has moved out of the domains of 
law and religion into those of the various arts (Turner 1982: 11). I den 
følgende analyse betragter vi forløbet i RTA som en kunstnerisk proces, der 
genopretter det sociale drama, en kriminelle handling igangsætter. 
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RTAs placering i det sociale drama er illustreret i nedenstående model. 
Modellen tager udgangspunkt i Turners model over forholdet mellem 
social drama og rituel proces, men er sat i relation til livsbanen fra kriminel 
handling til løsladelse og genetablering i samfundet udenfor 
fængselsmurene (Turner i Schechner 2006: 77). 
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RTA som rituel proces 
 
Fig. 4 Forholdet mellem det sociale drama og RTA   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Modellen illustrerer den proces, vi ønsker at se nærmere på i indeværende 
analyse. Vi vil koncentrere os om den rituelle proces, da det er i denne, at 
den kropslige og mentale ”flytning” af de indsatte sker. Den indledende 
fase præliminaliteten og den afsluttende fase postliminaliteten vil vi blot 
berøre kort. Den liminale fase vil dermed udgøre omdrejningspunktet for 
indeværende analyse, da det er i denne fase, at selve transformationen 
mellem livsstadier udmønter sig (Genneps 2004). Som en forudsætning for 
delelementer i den liminale fase finder vi det relevant at inddrage et udsnit 
af dialogteorien gennem filosofferne Martin Buber (1878-1965) og Michail 
Bakhtin (1895-1975). 
 
Dialog 
Turner referer til Buber i forbindelse med sin udlægning af begrebet 
communitas (jf. ovenstående) og siger, at ’community’ i Bubers optik er 
den relation der opstår i Jeg-Du-mødet (Turner 2008: 136-137). I denne 
relation møder mennesker hinanden åbne, ærlige og med deres sande jeg. 
Det er kun i denne relation, at kommunikationsformen dialog kan opstå. 
En relation som Buber ser som en relativt sjælden størrelse. Den modsatte 
relation er Jeg-Det-relationen, en objekt-objekt-relation, som kendetegner 
de fleste af tilværelsens forhold, og som i den grad er kendetegnende for 
fængselsmiljøet (Buber 1997: 22). Buber beskriver feltet for Det som 
aktiviteter, der retter sig mod genstande i en subjekt-objekt-relation. Jeg-
Det indebefatter således erfaringen af genstande eller ting som objekter, 
der ikke kan yde noget. Erfaringer rodfæstes i Jeg’et, som erfarer verden. 
Dermed hører erfaringen til Jeg-Det grundordet, hvor verden ikke yder 
noget aktivt til erfaringen, men blot lader sig erfare (Buber 1997).  
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Jeg-Du-forholdet mellem mennesker kan indtage sproglig form. Det er 
udelukkende i denne sfære, at man er i stand til (…) både at give og 
modtage Du’et (Buber 1997: 24). Buber beskriver, hvordan forholdet Jeg-
Du er grænseløst. En relation hvor man til hver en tid bekræfter den anden 
på trods af forskellige holdninger og værdier. Dermed ikke sagt, at man 
skal acceptere og tilegne sig den andens syn på verden. Buber ser 
tværtimod spændinger som et positivt element, der via gensidig respekt, 
bekræftelse og åbenhed leder til dialog (Olsen et al. 2011: 166). Bakhtin 
deler Bubers positive syn, da han mener, at selvet dannes i det dialogiske 
møde mellem konkurrerende og modsatrettede stemmer (Phillips i Olsen 
et. al.). Bakhtin taler i den forbindelse om to former for bevægelser; den 
centripetale tendens (trækker mod enhed) og den centrifugale tendens 
(trækker mod forskel) (Phillips i Olesen et. al.). Det er i spændingsfeltet 
mellem de to tendenser, at der skabes enhed. Det er dog vigtigt at 
understrege, at der her er tale om enhed i form af et produkt mellem 
konkurrerende stemmer.  
Bakhtin ser, imodsætning til Buber, dialog som et fænomen, der kommer 
til udtryk i alle aspekter af menneskets tilværelse: dialogiske relationer er et 
nærmest universelt fænomen, som gennemsyrer al menneskelig tale og i 
det hele taget alle relationer og manifestationer i menneskers liv (Dysthe 
2003: 101). Bakhtin arbejder med et holistisk tekstbegreb og betragter 
dermed teksten som en del af et større betydningsfelt og dermed ikke blot 
som et semiotisk forankret fænomen. En tekst er et produkt af mange 
forskellige diskurser, ideologier og temaer, hvilket Bakhtin samlet set 
kalder stemmer.  
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Vi tilslutter os Bubers syn på dialog som en sjælden kommunikationsform. 
Vi har valgt at inddrage Bakhtin, fordi han med sit tekstbegreb illustrerer, 
hvordan tidligere ytringer kan være katalysator for forandring, som vi ser 
det i mødet mellem karakter og deltager.  
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Kapitel 8 Analyse af performativ resocialisering 
Ovenstående kapitel har givet indblik i de teoretiske vinkler, vi i analysen 
vil betragte empirien ud fra. Som vist i modellen har vi sat livsbanen fra 
kriminel handling til løsladelse ind i Turners model over det sociale drama. 
Analysedesignet er udformet med afsæt heri og vil afspejle den 
genoprettende fase, vi mener, RTA udgør. Dette ud fra forestillingen om, at 
RTA skal ses som en rituel proces, hvor den indsatte gennemgår den 
præliminale, den liminale og den postliminale fase som led i 
transformationen. Analysen vil hovedsagelig omhandle den liminale fase, 
da den udgør tærsklen mellem identiteter. Som bærende elementer i 
transformationen analyserer vi med følende overskrifter: ’Communitas’, 
’Kropslighed i teater’, ’Rollen som terapeutisk greb’, og ’Dialogiske 
spændinger’ som fremmende elementer for nye erkendelser. Analysen 
afspejler vores eksplorative metodiske tilgang, da vi har valgt at være 
meget tro mod vores undersøgelsesfelt. Analysen vil derfor være af stærk 
empirisk karakter. 
Fra kriminel handling til løsladelse - et socialt drama 
I henhold til modellen og det sociale dramas faser kan en kriminel 
handling betragtes som et brud, idet der er tale om et brud med de normer, 
samfundet foreskriver. Denne handling kan lede til en fængselsstraf, og den 
dømte ekskluderes fra det sociale netværk, han tidligere har været en del 
af. Hermed intensiveres bruddet og anden fase, krisen, indtræffer. Den 
tredje fase omhandler de genoprettende handlinger. Her skal den 
kriminelle forsøge at genvinde sin position i den sociale orden. Fængslet er 
netop samfundets svar på institutionaliseringen af denne fase. RTA arbejder 
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således med at give de indsatte redskaber til at håndtere de udfordringer, 
der vil møde dem i sidste fase af det sociale drama - genintegreringsfasen, 
der aktiveres i kraft af løsladelsen. Turners udlægning af det sociale drama 
viser, hvor vigtigt det er, at en social konflikt består af genoprettende 
handlinger. Her understreges, at det er nødvendigt at fokusere på 
genopretning (resocialiseringsprocesser), hvis man skal have forhåbning 
om at bryde kriminelle handlemønstre. 
Den proces, RTAs medlemmer gennemgår, anskuer vi således som en 
rituel handling, der har til formål at ruste den indsatte til et nyt stadie i 
livet. Hvilket er i overensstemmelse med RTAs vision om at lære de 
indsatte almene livsfærdigheder. For grundlæggeren Katherine Vockins, er 
det af stor vigtighed at slå fast, at RTA handler om at give de indsatte 
mulighed for at udvikle kompetencer: 
  RTA is not about putting on a play. It’s not about learning how to 
dance. It’s nor about learning how to sing, (…), what RTA is about is 
teaching you life skills using the arts (Vockins, The Bedford Pound Review, 
Nov. 16. 2012).  
RTAs arbejde med at etablere teater i fængsler skal derfor i højere grad 
betragtes som et performativt ritual end en rituel performance. Sean Dino 
Johnson (Dino) udtrykker hvordan han i overført betydning betragter RTA 
som et transportmiddel: RTA Rehabilitation Through Arts it self was like a 
vehicle for me (Dino 2012: 8:50). Med Dinos metaforbrug antager 
processen i RTA en meget fysisk form og understreger RTAs evne til at 
flytte individet fra ét livsstadium til et andet. Man kan således betragte 
livsbanen fra kriminal handling til løsladelse som et socialt drama.  
I følgende afsnit vil vi analysere konkret på selve processerne i RTA som et 
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ritual. Indeværende undersøgelse vil derfor kort berøre ritualets tre faser 
præliminaliteten, liminaliteten og postliminaliteten. Efterfølgende vil vi gå 
tæt på de mekanismer, der udspiller sig i den liminale fase, hvor den 
egentlige forandring finder sted. 
Den rituelle handling 
Den præliminale fase - mødet med RTA 
Den første fase i ritualet er den præliminale fase, som er kendetegnet ved 
adskillelse (separation). Her er tale om adskillelse i tid og sted, men ikke 
kun i fysisk forstand. Adskillelsen er en forandring af den kulturelle 
situation, en forandring der bryder med det pågældende livsstadiums 
strukturer (Turner 1982). RTA kan betragtes som en rituel proces, hvor 
mødet med medlemmerne og optagelsen ved styringskomiteen udgør den 
præliminale fase. Dino fortæller i den forbindelse om sin reaktion på 
konfrontation med RTA. En reaktion der tydeligt viser, hvordan hans møde 
brød med de velkendte strukturer og normer i fængslet. 
I went down to the school building and it was several guy’s just 
sitting in a circle and they was talking about putting on a play. (lang pause) 
Putting on a play… here it is… we are in prison and these guys are talking 
about putting on a play. So I found it amusing at first… I’m sitting there 
looking like “and why do we wanna do that (Dino 2012: 1:28). 
Selvom Dino i første omgang så RTAs arbejde som et morsomt om end lidt 
latterligt tiltag, blev mødet en starten på en hel ny tilværelse for Dino, som 
tilbragte 14 år af sin indsættelse i RTA. Turner beskriver præliminaliteten 
som en fase der indeholder: symbolic behaviour – especially symbols of 
reversal or inversion of things, relationships and processes secular – which 
represents the detachment of the ritual subjects (novices, candidates, 
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neophytes or ”initiands”) from their previous social statuses (Turner 1982: 
24). Optagelsesprøven og styringskomiteens udvælgelse af medlemmer 
udgør dermed den symbolske handling, der markerer adskillelsen. 
Den liminale fase – workshopforløb 
I afsnittet betragter vi de workshopforløb, som de indsatte tager del i som 
den liminale fase. Derfor vil der i det følgende være en række 
underoverskrifter, hvormed vi søger at kortlægge de forskellige 
mekanismer, der udspiller sig som centrale nedslagspunkter i 
forandringsprocessen. 
Turner beskriver gennem Gennep liminalfasen som et stadie, der er muligt 
at opnå i en forandringsproces. Den liminale fase er en etablering af ”ikke-
status”, en anonymisering af individet og en opløsning af sociale strukturer. 
Liminalfasen er dermed en sfære mellem identiteter og formuleres som 
følger af Turner: Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt 
and between the positions assigned and arrayed by law, custom, 
convention, and cerimonial (Turner 2008:95). Liminalfasen forefindes i 
overgangsriter, men sættes af Turner i forbindelse med rituallignende 
handlinger i kunst og underholdning. Dino beskriver en episode, hvor han 
i sin rolle mister fornemmelsen for tid og sted og finder sig selv i en trance, 
hvormed vi søger at eksemplificerer den liminale fase: 
  Time would stand still… it took me away from prison. As long as I 
was on stage, in front of the lights in front of the camera, the bars didn’t 
exist the officers didn’t exist. I might as well have been in Alice in 
Wonderland but I was in prison. (…) One time I lost my ahh dialog. I was 
on stage and I looked into the light… I had literally forgot what jail I was in, 
who I was, what year it was and I’m like hblhblhbl you know and a friend 
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of mine said my line and I looked at him and I literally said to myself 
“okay… it’s 1998 I’m in Sing Sing Correctional Facility this is ah okay 
RTA… (knipser) oh” I literally lost it (Johnson 2012: 53:10). 
 
Dinos oplevelse giver et billede af tilstanden i den liminale fase, hvor anti-
struktur og non-sociale kræfter er toneangivende i forandringsprocessen. 
Om individer i liminalfasen siger Turner: They are dead to the social 
world, but alive to the asocial world (Turner 1982: 27). Hertil ser Turner 
liminaliteten dels som en destruktiv størrelse dels som en kreativ størrelse, 
der bevæger sig ud over det strukturerede normative handlingsrum. 
Hermed forstås, at liminaliteten er ødelæggende for det, som lå forud, men 
skabende for det som ligger fremadrettet. Liminaliteten udgør således 
spændingsfeltet eller ”tærsklen” mellem det gamle og det nye individ 
(Turner 2008). 
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Den postliminale fase – tæppet går fra 
Medlemmernes optræden for resten af fængslets indsatte samt for 
udefrakommende gæster er en symbolsk handling, der repræsenterer 
deltagerens nye position i den sociale orden. Den nye position, som 
medlemmerne oplever at indtage, bidrager med et stærkt skift i 
magtpositionerne. Den indsatte, som tidligere har haft kontroverser med 
fængselsbetjentene, har gennem sine nye indsigter og erkendelser ændret 
sin adfærd i mere reflekteret og rolig retning. Dino beskriver, hvordan han 
igennem arbejdet i RTA ændrede sin sociale position i fængslet. 
Including myself and everyone (i RTA) were very influential in the 
population (blandt fængslets indsatte). (…) when we began to put on 
theatres and plays the officers began to look at us differently. They began 
to treat us differently (...) I was then looked as oh that’s Johnson the 
actor… yeah not big Johnson big angry Johnson no more (Dino 2012: 
16:28). 
Ovenstående citat illustrerer, hvordan RTA fungerer som redskab til at 
forandre de indsattes status og derved bryde med bestemte sociale 
konstellationer i fængslet. I det følgende vil vi undersøge hvilke 
performative- og kropslige betingelser, der ligger til grund for denne 
ændring.  
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Rollen som terapeutisk greb 
Schechner udtrykker, at der for ham aldrig har været tale om teater eller 
terapi, men: What are the ways in wich theater can be/ought to be/ is 
therapeutic (Schechner 1994: 196). Schechner ser dermed performance 
som et kraftfuldt område med styrkende potentiale for individet. Et 
perspektiv som kan eksemplificeres med Dinos udtalelse om hvordan han 
har oplevet ændringen af sin egen karakter gennem de roller, han har 
spillet: 
 Then… we began the scene studies and stuff like that and I thought it 
was ironic. The more characters that I got involved with… I realized the 
connection between certain characters and my self. And I started 
identifying qualities, characteristics that I had… based in these characters. 
And I also realized these characters interactions with other characters… 
and seeing what worked and what didn’t work because of this other 
characters characteristics. I began then to apply that into my life… 
depending on my character and how it conflicts with other characteristics 
of other people, and what it takes to kind of balance it out… so I started 
actually throwing character development on my self (…) (Dino 2012: 
5:35). 
Dino giver indledningsvis i denne passage udtryk for sin skeptiske 
indstilling, da han siger, at han fandt den udvikling, han oplevede, ironisk. 
Ikke desto mindre fortæller han videre, hvordan han gennem arbejdet med 
de forskellige karakterer opnåede erkendelser og selvindsigt på en måde, 
han ikke tidligere havde mødt. I henhold til Schechners citation af 
Grotowski (jf. Det performative forandringspotentiale) kan det udlades, at 
Dino benytter sig af rollen som ”trampolin” til at erfare sig selv og sine 
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omgivelser. Hans interaktion med rollen bidrager til hans forståelse af og 
empati med den karakter, han spiller. Et faktum som ifølge Powers er en 
helt afgørende forudsætning for overhovedet at kunne spille en rolle: You 
can not play a character until you have imagined what it is like to be that 
character (Powers 2013: 24:12). Dinos ”integreation” af den pågældende 
rolle bliver det vindue, som åbner hans mulighed for at betragte 
situationer, karaktertræk og handlinger i et nyt perspektiv. Han er nødsaget 
til at sætte sig ud over sine egne holdninger og overbevisninger for at 
kunne indgå troværdigt i den scene, der udspiller sig, og må hertil udvide 
sin meningshorisont. På den måde bliver teateret den ramme, der 
legaliserer adfærd og sætter mennesket fri af begrænsninger for at opleve, 
føle og mærke. Schechner argumenterer for, at den proces, hvor man 
påtager sig en anden rolle, skal anskues ud fra et rituelt (jf. Et performativt 
ritual) og legende perspektiv, som fører til en såkaldt ”second reality”. 
  Ritual and play lead people into ”second reality”, separate from 
ordinary life. This reality is one where people can become selves other then 
their daily selves. When they temporarily become or enact another, people 
perform actions different from what they do ordinarily. Thus ritual and play 
transform people, either permanently or temporarily (Schechner 2006: 52). 
I forlængelse af dette kan det udledes, at rollen i sig selv er medvirkende til 
at skabe rum for udtryk, som i en hverdagskontekst ville ligge fjernt for en 
karakter som Dino. En sondring, som dramaterapeuten Sally Stamp 
berører, når hun tilskriver rollens betydning stor værdi. Stamp arbejder 
med dramaterapi blandt fængselsindsatte i London; hun lagde ud med at 
undervise i drama og har sidenhen udvidet og inddraget psykoterapien. 
Stamp betragter dramaet som et medium med stor kraft. Hun siger: It 
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touched on all sorts of areas of the prisoners’ lives and led from being 
suspicious and defensive, to being able to trust each other and share their 
experiences (Stamp i Thompson 1998: 89). En central pointe hos både 
Schechner og Stamp er, at teateret fungerer som et medium, hvorigennem 
man som deltagende kan konfrontere og arbejde med emotioner uden 
nødvendigvis at skulle udstille sig selv direkte. Særligt Stamp, som har 
arbejdet med dramaterapi blandt indsatte, har oplevet, hvordan indsatte 
har trukket sig tilbage, hvis de har følt, at sessionerne blev for personlige 
(Stamp i Thompson 1998). Hun pointerer i den forbindelse vigtigheden af 
transparens i forbindelse med at arbejde terapeutisk. Dette for ikke at lade 
den deltagende føle sig ført bag lyset. Omvendt er det yderst vigtigt, at der 
opbygges et solidt tillidsforhold de indsatte imellem såvel som mellem de 
indsatte og den pågældende terapeut eller facilitator. 
Dialogiske spændinger 
I arbejdet med performance som medium finder vi det nærliggende at 
belyse dialogiske bevægelser ud fra henholdsvis Martin Bubers og Mikhail 
Bakthins perspektiv. Vi vil derfor gøre brug af den dialogiske 
kommunikationsteori til at behandle, hvorvidt der i mødet mellem 
performer og karakter kan opstå et dialogisk møde. Endvidere om det 
performative skaber dialogiske processer mellem performer og publikum. 
Selvom det er en abstrakt tanke, mener vi, at der kan opstå en form for Jeg-
Du-relation mellem deltager og karakter. En relation der til tider, forankret i 
kreative ambitioner, bygger på en oprigtig åbenhed og lyst til at forstå 
karakteren. Schechner fremhæver i forlængelse heraf, hvordan nogle 
performere bruger karakteren til at opnå en dybere indsigt i sig selv; 
Instead of ”interpreting the role” the performer uses the role as means of 
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finding out things about himself; in the process of self-discovery he also 
finds out things about the situation of the character (Schechner 1994: 225). 
Powers fortæller, hvordan en indsat med meget radikale holdninger tager 
et overraskende valg i forbindelse med en castingprocedure, fordi han 
ønsker at identificere sider af sig selv i karakteren: 
  So this guy who is a skinhead, you know a neo-nazi tattooed, and 
he’s got a tattoo for every kill on his arm, and his got apparently a full arm 
of tattoos. And he said, when they decided to do Romeo and Juliette, he 
said, “I kind of like to play Juliette”. And they all said why, why do you 
want to do that, why. Because one of the things that happens when you 
agree to play female part is you know you are going to take some heat in 
the yard, right. So you’re signing up for that. And he said well I know all 
about hate, I grew up with a lot of hate, and I practiced a lot of hate, and I 
conflicted a lot of hate, and I think Juliette maybe can teach me something 
about love (Powers 2013: 01:12). 
Både Powers ”Skinhead Juliette” og Dinos udvikling er praktiske eksempler 
på hvordan rehersals include ”confrontation” with the material; using the 
material as a way of evoking associations in the performers (Schechner 
1994: 194). Dette da de begge har haft oplevelsen af at blive konfronteret 
med og bearbejde følelser i sig selv igennem den karakter, de har påtaget 
sig, og igennem individuelle og kollektive øvelser i workshopforløbet. Set i 
et dialogisk perspektiv mener vi, at kunne spore et dialogisk møde mellem 
performer og karakter. I rollen som terapeutisk greb erfarede vi, hvordan 
Dino har haft oplevelsen af at karakterudvikle sig selv som en effekt af 
mødet med de roller, han har spillet. Set i lyset af Powers pointe om at 
forstå sin rolle fuldt og helt og integreringen af krop og sind, mener vi, at 
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der opstår et dialogisk møde mellem den performende og hans/hendes 
karakter. Det centrale heri er, at den performende ikke nødvendigvis 
optager det samme verdenssyn som karakteren, men derimod at den 
performende er åben og dermed får forståelse og indsigt. Vi mener på den 
måde at se et udviklingspotentiale i de spændinger, der kan opstå mellem 
karakterer. I Bakhtins litteraturarbejde pointerer han desuden, at dialogen 
opstår gennem bevidstheder, hvorfor den anden er en nødvendighed. 
(…) jeg kan ikke klare mig uden den anden, kan ikke blive mig selv 
uden den anden, jeg må finde mig selv i den anden, finde den anden i mig 
selv (…) Én bevidsthed er en contradicto in adjecto. Bevidstheden er ifølge 
sit væren plural (Bakhtin 1979: 312, Børtnes i Dysthe 2003: 105). 
Et perspektiv, som ligeledes kan ses i forhold til, hvordan teaterinstruktøren 
Connie Grappo arbejder med de indsatte. Hun opfordrer sine deltagere til 
at påtage sig karakterer, som er markant anderledes end dem selv, enten i 
køn, race eller karakterer, som de har svært ved at  sympatisere med. Hun 
fortæller blandt andet, hvordan deltagerne ved at arbejde med stykket Fires 
in the mirror af Anne Deavere Smith, et stykke, der handler om konflikter 
og had mellem forskellige samfundsgrupper i New York, blev udfordret i 
deres negative syn på det jødiske samfund.  
   I really encouraged them to pick somebody that they were not 
sympathetic with, because what I was sort of interested in, there has been 
traditionally a lot of hostility all over the US but particularly in New York 
between the black and the jewish but it is primarily going more in one 
direction, it is more hostility, or more distrust or whatever coming from the 
black community and so there is a lot of anti-Semitism so I was interested 
in exploring that so we did and we realized there was a lot of anti Semitism 
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in the room but most of it was based on misinformation and you know 
ignorance, not really knowing any jews (…) one guy played this young 
hasidic wife and you know I think they were really surprised about how 
mush they actually felt in common and how in the end I really heard them 
say was how much respect they had developed for the Hasidic because of 
just what they realised was there was a lot of their values were once, they 
held very high for themself (…) I heard one guy say I think that a lot of my 
resentment (overfor hasidiske jøder) is because I didn’t have that I didn’t 
have in my childhood what those kids had (…) it was a great experience 
for them, I think that they grew a lot (Crappo 2013: 10:30).   
I henhold til dialogiske principper aktiveres de centrifugale tendenser, og 
der åbnes for en mangfoldighed af stemmer i  arbejdet med 
karakterudvikling. De centripale tendenser opstår i refleksionen over 
karaktertræk og over de bevæggrunde, der ligger til grund for karakterens 
dramaturgiske udvikling, og forstærkes i den fysiske gøren af karakteren. 
RTAs evne til at skabe dialogiske momenter gennem karakterudvikling 
understøtter Bakhtins ide om, at: hvor teksten ophører med at være 
identisk med sig selv og dialogiseres, får den virkelig mening som 
kunstværk, det vil sige som åndsprodukt (Børtnes i Dysthe 2003: 103). Da 
Bakhtins teori bliver sat i en performativ ramme, bliver den flertydige 
enighed manifesteret fysisk, når karakteren performes. 
Indvirkningen på publikum 
Ovenstående betragtninger er ligeledes relevante at berøre i forhold til 
publikum. Påvirkningen af de øvrige indsatte på tilskuerrækkerne har 
naturligvis ikke tilnærmelsesvis det samme forandringspotentiale som for 
de direkte involverede parter. Samspillet mellem tilskuere og de 
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performende er dog alligevel relevant at berøre. Om teateret som 
begivenhed og interaktionens vigtighed siger Schechner: The theatrical 
event is a complex social interweave, a network of expectations and 
obligations. The exchange of stimuli – either sensory or cognitive or both – 
is the root of theater (Schechner 1994: XX55). Schechner taler i denne 
passage om, hvordan professor i drama fra New York University Michael 
Kirby (1931-1997) ville argumentere for, at teateret er en platform, hvorfra 
selvet kan præsenteres i en mere defineret form end andre sociale møder 
og interaktioner (Schechner 1994). Teaterformen lukker hermed op for 
muligheden for udtryk, som formidles, og udtryk, som konsumeres. 
Schechner refererer endvidere til Grotowski, der taler om teateret som et 
mødested mellem den traditionelle tekst og en gruppe performere. Hertil 
citerer Schechner ham for en sondring om ikke at have til hensigt at lave et 
stykke, men derimod om at bruge stykket til at konfrontere selvet. 
Medlemmerne af RTA har oplevet, hvordan det at påtage sig en anden 
rolle, end den en pågældende indsat vanligvis har haft i gården, har haft 
indvirkning ikke alene på personen selv, men i lige så høj grad på, hvordan 
publikum bliver præsenteret for denne person i et helt nyt perspektiv. 
Teateret kommer på den måde til at afføde spændinger og åbne for 
stemmer, som afføder refleksion hos publikummerne: 
And then the guys starts looking at the scenes and they see the thing 
the conflict unfolding and they are actually learning. And actually seeing 
them self’s in certain conflicts that are roles in their life and for one time be 
able to look from the outside and look in and se the role that they play 
within conflict. You know guys that come back to the blocks and they 
                                                        
55 Romertal 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discussed it “yo… believe that yo that character there (uklart)” they’d be 
talking about it for weeks. “I wonder why he did that and this ah”. They 
learn it and that’s part of the process. As an audience member as a cast 
member as a theatre student every one’s every one’s involvement in that 
process (Dino 2012: 21:42). 
Bakhtins syn på at ytringer hele tiden formes og defineres af tidligere 
ytringer kommer til udtryk i publikums refleksioner, som åbner deres 
forståelsesramme. Bakhtin beskriver, hvordan dagligdagsytringer kan 
betegnes som primære talegenrer, der i interaktion afføder sekundære 
talegenrer. Hermed forstås, at sekundære talegenrer optager og omformer 
primære talegenrer: Sådanne primære genrer danner så igen grundlag for 
sekundære, det vil sige det sæt normer, der styrer mere komplekse og 
sammensatte former for sprogbrug (Igland & Dysthe i Dysthe 2003: 117). 
De indsattes aktive deltagelse i form af reaktioner på de ytringer, de 
konfronteres med kan således være medvirkende til at skabe nye 
betydninger. 
Communitas 
Turners begreb communitas er som tidligere nævnt en videreudvikling af 
van Genneps begreb liminalitet. Turner beskriver communitas som produkt 
af liminalfasen, hvor der i kraft af  anti-struktur forefindes stærke 
fællesskaber. En teoretisering som Schechner ligeledes lader sig inspirere 
af, når han i forbindelse med teaterprocesser beskriver det unikke 
fællesskab, der opstår i ritualets liminale fase. I afsnittet vil vi belyse hvilke 
relationer, der opstår i RTA, og hvordan det har betydning for den måde, 
de indsatte omgår hinanden og fængselsbetjentene på. 
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Communitas dækker over fællesskaber af mere koncentreret karakter end 
communities, og Turner skelner således: I prefer the Latin term 
”communitas” to ”community”, to distinguish this modality of social 
relationship from an ”area of common living” (Turner 2008: 96). Personlige 
og sociale forskelligheder glemmes og erstattes af et fælles fokus. En 
tilstand der af mange opleves som overvældende og lykkegenererende 
ifølge Schechner (Schechner 2006: 70).  
Under ’Home Coming-arrangementet’ havde vi en oplevelse, som 
tydeliggjorde RTA-medlemmernes stærke bånd til hinanden. Vi blev 
konfronteret med, hvordan forløbet i RTA har brudt mange barrierer for de 
indsatte, og hvordan de med deres fælles fortid som indsatte har et stærkt 
fællesskab omkring visionerne for fremtiden. Dewey Bozella56, som er 
eksindsat og en af grundlæggerne bag RTA, samlede med følgende 
brandtale hele forsamlingen af eksindsatte omkring sig: 
 One thing that we never EVER EVER EVER EVER (Råber) wanna be 
trapped of in again, you know what that is it is loosing our damn freedom 
NEVER (råber) let anybody take your freedom, I got it written on my back, 
I got a tattoo on my back that says freedom (…) and I said NEVER will I 
allow myself to be put in that position again, since I have been home I 
have watched three people who in all did over a hundred years go back 
(til fængslet) and I mean this from the heart DON’T YOU REWIND, 
DON’T YOU GO NO MATTER HOW BAD IT GETS, NO MATTER HOW 
BAD IT GETS, DON’T ALLOW YOUR SELF TO BE PUT BACK INSIDE (De                                                         56 Dewey Bozella blev uretmæssig dømt for mord, og afsonede derfor 26 år i fængsel for en forbrydelse, 
han senere blev frikendt for.   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øvrige deltagere: YEAR RIGHT), GO IN AND WORK YEAH, GO IN TO FIX 
SOMEBODY YEAH, YOU GO BACK IN AND DO TIME NO! THAT’S 
WHAT I AM ASKING (klapsalve) (RTA Home Coming, Dewey Bozella 
2013: 01:08). 
Home Coming januar 2013, Dewey Bozella, Sean Dino Johnson, Lynnard 
Biggs, Cornell Alston m.fl. 
Episoden var en meget stærk oplevelse, der gjorde stort indtryk på os. Det 
fællesskab, som kom til udtryk og håbet som Bozella delte med de andre, 
vidnede om en indgående motivation til at holde sig uden for murene. 
I arbejdet med teater fremhæver Powers særligt de mekanismer, som 
etablerer fællesskab og samproduktion. Hun taler om, hvordan teateret 
generelt har en samlende kraft og refererer til den amerikanske antropolog 
Clifford Geertz (1926-2006). Geertz er symbolantropolog som Turner og 
gør også brug af Turners udlægning af communitas. Han adskiller sig dog 
fra Turner i og med, at han betragter symboler som en kulturs drivkraft og 
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kulturen som tekst forstået på den måde, at han beskæftiger sig med, 
hvordan mennesker tænker og kommunikerer verden. Turner er mere 
specifik på den sociale proces og anskuer kulturen som drama (jf. socialt 
drama). Symbolerne betragter han dermed som aktive kræfter og 
katalysatorer i de sociale processer57. 
  Once more we come back to the necessity of seeing man’s social life 
as a process, or rather as a multiplicity of processes, in which the character 
of one type of phase – where communitas is paramount – differs deeply, 
even abyssally, from that of all others (Turner 2008: 139). 
Turner skelner mellem tre former for communitas og opstiller: 
- Eksistentielle eller spontane communitas 
- Normative communitas 
- Ideologiske communitas (Turner 2008). 
Eksistentielle communitas opstår spontant eller umiddelbart og er af 
midlertidig karakter. I denne form er der så at sige ingen ordning eller 
hierarki, men frie forhold, og eksistentielle communitas kan dermed ikke 
udtrykkes i struktureret form. Turner beskriver dette som når: (…) a group 
catches fire in the spirit (Schechner 2006: 70). Over tid udvikles 
communitas i sin spontane form, behovet for social kontrol og sociale 
systemer forekommer, og det normative communitas som et vedvarende 
socialt system opstår. Turner sætter blandt andet denne form i relation til 
religiøse fællesskaber, og han tilføjer hertil, at normative communitas er 
påtvungne, forordnede og offentlige. Hermed mener han, at der er tale om 
indlejring af et latent menneskeligt behov for orden. Communitas itself                                                         
57 http://www.cultureandpublicaction.org/conference/cc_symbolicanthropology.htm eller http://www.indiana.edu/~wanthro/sociocultural_theory.htm 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soon develops a (protective social) structure, in which free relationships 
between individuals become converted into norm-governed relationships 
between social personae (Turner 2008: 47). Sidst men ikke mindst 
indebærer ideologiske communitas den utopiske forestilling om et samfund 
affødt af det eksistentielle communitas. Dermed er det ideologiske 
communitas et forsøg på at italesætte en ydre form gennem en indre 
oplevelse af det eksistentielle communitas (Turner 2008). 
Turners studier er fortrinsvis foretaget i stammekulturer, hvor dyrkelsen af 
communitas har gunstige levevilkår: There is in tribal societies probably a 
closer relationship between communitas and liminality than between 
communitas and normative structure (…) (Turner 1982: 45). Communitas 
er dermed en betegnelse blandt subkulturer, som trods ordningen i den 
normative communitas er mindre struktureret end normative strukturer i et 
almindeligt community. Turner mener, at normative communitas er en 
søgen efter at opretholde forhold og spontane communitas på mere 
vedvarende basis (Turner 1982). Powers ser ovenstående mekanismer 
udspille sig blandt medlemmerne i RTA, som i den sociale proces udvikler 
communitas i RTA fællesskabet. Hun påpeger de særlige forhold bag 
fængslets mure og deres indvirkning: 
  But I think theatre in general creates that sense of communitas it’s 
like it creates that intense shared purpose. Right in addition to these other 
things. And in this environment, because it is not isolated actors coming 
together for a one off project… I mean a lot of these guys are gonna spend 
twenty years together. Right… that community doesn’t just band at the end 
of the production (Powers 2013: 28:31). 
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Flere af de RTA-medlemmer, vi har talt med, underbygger dette og 
fortæller om, hvordan det fællesskab, de bliver en del af i RTA fungerer 
som en øjenåbner, der genererer tro på mennesker og håb for fremtiden. I 
RTA oplever de en anerkendelse og et fælles ansvar, som fremdyrker lysten 
og gåpåmodet til at sætte ny kurs for deres tilværelse. Cornell Alston 
”Nate” fortæller om, hvordan han under sin tilstedeværelse i 
teaterprocesserne blev bevidst om, at han ikke kun havde sig selv at tage 
højde for, at verden ikke kun drejede sig om ham, men at han også var en 
del af noget større inden for fængselsmurene. 
  So what the process actually did was… it allowed a person to gain 
compassion… it allowed you to gain a sense of self-worth… 
responsibility… accountability… because if I go and got beef with the CO 
and I get locked up (…) I leave the group hanging you know and this is 
something I wanna do anyway. So you know when the CO ahm mocks at 
me… instead of me going of on him I hold my tongue. I take that for the 
greater good. I say ah okay… all right CO it won’t happen again. Even 
though I know I’m right. But I have something that I have to do. And I 
can’t let you stop me from doing that. Because (…) I have like 18 guys 
depending on me. (…) it’s not just about you. Selfishness… this is a 
community. And these are things that you know you take with you to the 
street these are things… now you learned that but before I might have 
thought… I thought it was about me. (…) Well how do we connect? You 
are a human being I’m a human being so what how do we connect? (Nate 
2013: 31:42) 
Nate beskriver her sin udvikling i det communitas, som RTA er kommet til 
at udgøre for ham. Han får oplevelsen af at være en del af noget positivt, 
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hvor sammenhold og integritet er væsentlige faktorer. Through the process 
of theatre I learned that we had a deeper connection than just being 
human. (…) I have a responsibility to you we are part of a community 
(Nate 2013: 33:20). Som en del af dette communitas ændrer Nate tilmed 
adfærd. Aktiviteter som at hænge ud og ryge marihuana blandt 
rivaliserende grupper i fængselsgården er ikke længere det, der prioriteres, 
fordi der er kommet mere væsentlige gøremål i tilværelsen som 
fængselsindsat. For at kunne være en del af RTA er medlemmerne tvunget 
til at holde stien ren og nedtone potentielle konflikter (Nate 2013). En 
pointe som Dino også har fremhævet som en effekt af medlemskabet af 
RTA: 
  if you wanted to be involved with something like this (RTA) you had 
to worry about what can interfere with you being involved with something 
like this? Your behaviour if, if you had disciplinary issues or what ever you 
couldn’t be involved with it. Cause how can you come down for rehearsals 
if you are always getting locked up? (Dino 2012: 8:50) 
Han uddyber: And it is a good feeling. They got your back you got their 
back and you realize there is no need to go to the negative community 
where you get your so called support when you can create a positive 
community (Dino 2012: 17:30). 
Efter en forestilling oplever mange af deltagerne det, Powers beskriver som 
en postshow blues, en trist og tom følelse: by the curtain call some of them 
are already tearing up, because they know, you know that its over (Powers: 
30:10). Powers fremhæver derfor vigtigheden af opretholdelsen af 
communitas inden for murene. Hvilket også fremgår af den måde, hvorpå 
RTA er struktureret.  
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  One thing I think is really smart about how Katherine structures it is 
like a week after the show is over the whole cast gets together, and we 
have a processing session, where we sit in a circle and everybody talks 
about what they learned, or what they discovered, or what they didn’t 
expect or you know what might have made it better, whatever but we are 
sort of sitting together, the same group of people, we are sharing and 
talking about what that was. And a week later we have the cast gathering. 
(…), so there is no time for one of the men to get disengaged, to really 
collapse into himself, we try to make sure there is always the next thing 
coming, so there is something to look forward to. And so that, a lot of the 
guys will talk about (…), they talk about the RTA-family, and their brothers 
(Powers 2012: 30:15). 
Powers tilkendegiver her vigtigheden af at være medvirkende til at 
opretholde det fællesskab og meningsfulde aktivitetsniveau, som er blevet 
opbygget gennem et workshopforløb. Vi mener, at dette kan ses i relation 
til Turners normative communitas, hvor behovet for ordning og struktur i 
en vis form vinder indpas.  
Kropslighed i teater 
Særligt for teater og performance er, at det kreative udtryk på 
bredtfavnende vis formår at integrere både krop og sind. Schechner 
argumenterer for, at den kropslige tilstedeværelse er af afgørende 
betydning i arbejdet med teater som terapiform. This kind of ”therapeutic” 
work is located in the body and is communicated from body to body 
(Schechner 1994: 216). I det følgende vil vi belyse integreringen af 
kropslighed som en central faktor i forandringsprocessen. 
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Schechner mener, at kroppen er et energicenter, hvorfra nonverbal 
kommunikation kan udgå. Teateret/scenen bliver så at sige en forlængelse 
af kroppen, og kroppen bliver således et instrument for den performende. 
Teateret bliver en måde, hvorpå mennesket kan åbne op for 
kommunikation og aktivere følelser, ønsker, fantasier m.m. Schechner 
insisterer hertil på, at en forudsætning for fuldt og helt at forstå prøver, 
øvelse og iscenesættelse er, at man som menneske begriber vigtigheden af 
den proces, det er at arbejde med teater. Han beskriver den fysiske 
deltagelse som et medium, hvorigennem kommunikationen bliver 
kropsliggjort på en måde, som sindet knapt kan begribe. Det vil sige, at 
man rent bogstaveligt er sin krop i kraft af at man gør sin krop (Schechner 
1994). Schechner lader sig inspirere af filosofien bag Yoga og Zen og 
mener, at man gennem kroppen kan erfare rent fysisk. På den måde kan 
man opnå en kropslig fortrolighed, som udvisker grænselandet mellem 
krop og rum. Han siger: I am what I do, and I do with who I am 
(Schechner 1994: 22). 
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58 
Nancy Smithner er professor i Educational Theater på NYU, tidligere elev 
af Schechner og facilitator i RTA. Hun fremhæver ligeledes teaterets mange 
facetter til kropslig stimulans, når hun forklarer bevæggrundene for sit valg 
af teknikker til at arbejde med de indsatte: I decided on physical theatre, 
which is the use of the voice, realising voice, whole body, full body 
movement , vocal work, improvisation, moving and talking at the same 
time (…) it can tend to be very healing and releasing (Smithner 2013: 
1:57). Teknikker som ligeledes nævnes af Stamp i hendes 
dramaterapeutiske arbejde (Stamp i Thompson 1998). Smithner pointerer 
endvidere, at teknikkerne er gavnlige i forhold til at udvide et individs 
dramatiske udvikling, en udvikling, som er af stor vigtighed i forhold til at 
øge den performendes kropslige udtryk (Smithner 2013). 
                                                        58 Rehabilitation Through the Arts 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Kroppens visuelle udtryk gør den til et meget stærkt instrument i nonverbal 
kommunikation. Kroppen er dermed også et interessant nedslagspunkt i 
fængselsmiljøet, hvor kroppen ofte dyrkes og bruges som indikation eller 
symbol på, hvilken placering og status en indsat har i fængselsgården. 
Dino er et godt eksempel på, hvordan det kropslige udtryk kan blive 
konstituerende for, hvordan man mødes af omverden. Han fortæller om sin 
tid, inden han blev medlem af RTA: 
  I was the type of guy I didn’t wanna say - I never said much. I was 
very quit ahm I staid on keep locked59 because people always 
misunderstood me as this angry black guy, big guy, always angry at 
everybody… always arguing with the officers and aarhhh you know, cause 
that was my thing (Dino 2012: 3:45). 
Dino beretter her om, hvordan det verbale sprog havde sekundær 
betydning bag hans fysiske ydre, som var tilstrækkeligt til at sætte ham i en 
position, hvor han kunne være i fred eller oveni købet være frygtet af nogle 
af sine medindsatte. Dino er en fysisk stor mand. Han er afroamerikaner, 
høj, bred, har lange dreadlocks og guldindfattede tænder. Hans udseende 
er dermed meget karismatisk og har kunnet bruges til at sætte sig i respekt 
overfor sine medindsatte. På trods af at han tidligere har valgt at dyrke og 
dermed opretholde dette image, giver han dog udtryk for, at han har følt 
sig misforstået blandt de fleste60. Hertil fortæller han om, hvordan mødet 
og arbejdet med RTA gjorde ham bevidst om, hvordan justeringer i hans 
fysiske fremtoning kunne forandre måden, hvorpå han blev mødt af 
omverdenen. Om kommunikationsformer siger Schechner: People 
communicate not only with words but with their whole bodies; if words                                                         59 Aflåste fængselsgange/ eller lukke i – holde mund 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are disallowed, other means of communication will be found (Schechner 
1994: 219). Teateret og teknikkerne, som tages i brug i arbejdet med de 
indsatte, har den styrke, at de udfordrer deres vante kropslige udtryk og 
tvinger dem til at forstå mekanismerne og udtrykket bag andre 
fremtoninger. Smithner gør brug af de fysiske øvelser for at bryde isen de 
indsatte imellem og på den måde skabe rum for, at de hurtigere kommer 
ind på hinanden og dermed bliver mere fortrolige med at udtrykke sig 
overfor hinanden. Hun slår fast: (…) it teaches technique (…) it gives a 
sense of confidence… because you are engaged in the whole body… 
that’s really grounding (Smithner 2013: 20:42). Smithners erfaring er 
endvidere, at det fysiske udtryk er fordrende for at fremme interaktionen 
under workshoppene, hvor de voksne mænd, som løfter rundt på hinanden 
og laver krumspring, ofte lægger op til morskab og latter. Hun fortsætter: 
  I use a lot of contact improvisation in my work. So we weren’t 
allowed to actually touch the guys all though I did, (…) I taught them lifts 
and carries and rolls and always in the warm up I do a stretching thing 
where people have to touch. So that was a big part of making it safe. (…) 
You create joy you know (Smithner 2013: 39:55). 
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61 
I henhold til restored behavior (jf. Det performative forandringspotentiale) 
kan eksempelvis Smithners øvelser ses som gentagelser, der trænes og 
indlejres i kroppen. Således tillæres de indsatte, rent fysisk gennem den 
kropslige involvering, at omgå hianden forskelligt fra den måde, de 
almindeligvis omgås ud fra det kulturelle kodeks, de er en del af i 
fængselsmiljøet. 
Et trygt rum 
Smithners intention om at ”making it safe” handler naturligvis om at skabe 
tryghed og rum til udfoldelse og frigivelse af udtryk i et ellers barskt miljø, 
hvor følelser ikke er noget, man deler med andre. For at opnå konstruktive 
resultater med workshops- og teaterprocesser er det som tidligere nævnt 
vigtigt at opbygge tillid medlemmerne imellem, men også i forholdet 
mellem medlemmer og den pågældende facilitator. Smithner gør ofte brug 
af humor for at bløde situationen op under en workshop og fortæller om, 
hvordan små rekvisitter har stor effekt i forhold til at skabe et mere åbent 
miljø. Clowning is about ahh subverting authority in a joyfull way. (…) it 
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was so freeing for them you know to create these scenarios (Smithner 
2013: 3:47). 
RTA Physical Comedy Workshop, Sing Sing Taught by Prof Nancy Smithner, NYU Education Theatre62 
Således får de deltagende et frirum, hvor de får lov til at lave humoristiske 
indslag i en ellers monoton hverdag, som er præget af alvor og ikke giver 
megen anledning til smil og grin. Connie Grappo, lektor på Yale University 
og facilitator i medium sequrity-fængslet Fishkill, fortæller ligeledes om 
vigtigheden af den trygge atmosfære i arbejdet med teater. 
  Even when I’m directing professional actors I think that it is really 
important to ahm create an atmosphere where it’s okay to screw up. (…) 
Or it’s okay to embarrass your self you know to be embarrassed and those 
kinds of things. So I usually make sure I do that you know I make mistakes 
(…) I let them laugh at me… (Grappo 2013: 26:35). 
                                                        
62 Rehabilitation Through the Arts 
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Det at lave teater kræver en vis portion gåpåmod og åbenhed for at udstille 
sig selv overfor andre. Grappo griber dette an ved at gøre sig selv til grin 
overfor sine deltagere for derigennem at opnå en indstilling til, at det ikke 
er pinligt at fejle, men derimod en befrielse at sætte sig selv i spil og blive 
udfordret. Denne tilgang til de indsatte er fælles for samtlige af de 
facilitatorer, vi har talt med, og et aspekt, som ligeledes fremhæves som 
væsentligt af Schechner. Han argumenterer for, at det trygge miljø er en 
forudsætning for, at man som individ overhovedet kan være i stand til at 
gøre brug af sig selv mentalt og kropsligt i en performance. Han siger: And 
we try to make the working space ”safe”, a place where people can follow 
their impulses, express their feelings, discover themselves and others 
without fear of being put down (Schechner 1994: 205). 
For flere af de indsatte er den humoristiske tilgang endvidere et brud med 
de strukturer, de er bekendt med. For nogle kan det tilmed være 
grænseoverskridende at udvise glæde og latter, hvilket gør at dét i sig selv 
er noget, der skal tillæres. Powers fortæller om, hvordan hun er blevet 
konfronteret med en indsat, som var opdraget til at undertrykke morskab: 
There is not a lot of laughter in their universe. And for some of these 
guys ahm there is one guy in our group I know, he grew up in a very strict 
household and he told me last year he said we… laughter was not allowed. 
That there was… if you laught a something there might be violence from 
his father. So just getting permission to laugh (Powers 2013: 22:16). 
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Sårbarhed 
Den store vægtning af tillidsfulde forhold hænger sammen med den 
sårbarhed, teateret som et følelsesspækket medium indebærer. Størstedelen 
af de indsatte kommer fra ghettoområderne i New York og har ofte haft en 
barsk opvækst, hvor de allerede i en tidlig alder er blevet involveret i større 
eller mindre kriminalitet. I det barske fængselsmiljø er man sig selv 
nærmest og altid på vagt. Nate fortæller om, hvordan han som 20-årig i 
fængslet blev konfronteret med et racehad, han aldrig havde forestillet sig 
muligt. 
I’ve had CO’s coming to my cell 3-4 o’clock in the morning. Come 
banging on my bars with chains with full Ku Klux Klan garb. Telling me 
come out here nigger it’s time to die. They told me I wasn’t gonna leave 
Clinton63 a live. (…) I have seen CO’s give two white inmates their batons 
and open up a black inmates cell (…) so that they could go in there and 
beat him with the batons (Nate 2013: 2:43:15). 
Oplevelserne gjorde stort indtryk på Nate, som var en ung dreng, der kun 
havde hørt fortællinger om racistiske grupperinger af det omfang. Hans 
møde med racehadet gjorde, at han udviklede kontrareaktioner og 
opbyggede mistillid til andre mennesker og i særdeleshed hvide. Nate har 
dog med sin tid i RTA genfundet troen på og tilliden til mennesker, og som 
han selv udtrykker det, handler det for ham ikke om race, men om 
mennesker: 
Today I can say that I am a lot more confident, today I can say that 
it’s not about race. You know I can say that I have white people that love                                                         
63 Clinton Correctional Facility ligger i New York State, men er ikke en af de fængsler, RTA arbejder i. 
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me. (…) I’m just saying that to you now so that you can understand where 
this stem from, the mindset that I had. I have people that love me that 
don’t necessarily have the same skin tone that I have (Nate 2013: 2:54:40). 
Nates historie vidner om, hvordan mistillid meget hurtigt kan opbygges, og 
hvordan det blotlægger en sårbarhed, som man særligt i et fængsel værner 
om. Han har befundet sig i konstellationer, som har været skadende for 
hans egen opfattelse af sine omgivelser, og som har affødt en usikker 
mand, der har gemt sig bag en facade. Hans relationer i RTA har dog 
genopbygget hans selvtillid og tiltro til, at det er muligt at være elsket og 
elske andre. 
 I mødet med RTA-deltagerne blev det os bevidst, at den manglende tillid 
og etableringen af en rå facade er gennemgående for de fleste i 
fængselsmiljøet. Der er ingen grund til at tiltrække sig unødig 
opmærksomhed, og ifølge flere deler man ikke sine følelser og sårbare 
områder med hinanden. Dino fortæller om sine oplevelser, som 
indbefattede, at han på grund af sin indstilling og attitude altid kom i 
karambolage med fængselsbetjentene. Konflikter, han oplevede, fortog sig 
efterhånden, som han involverede sig i teaterprocesserne og gav ham 
muligheden for at åbne op og kommunikere. Han fortæller: 
  Whether it would be with body language the deeper I got in to 
theatre the better I was able to communicating whether it would be 
speaking telling people how I feel and getting my point across. There was 
no more being misunderstood, when you don’t say nothing and you are 
looking at people like (forvrængt ansigt) people misunderstand you. Or 
they take you for granted or what ever the case may be. Well, I became 
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more communicative… became more outspoken. My self-esteem 
continued to grow (Dino 2012: 6:35). 
Dinos udtalelser afspejler, hvordan hans tidligere nævnte 
karakteroplevelser (jf. kapitlet Rollen som terapeutisk greb) bliver integreret 
i så omfattende grad, at hans kommunikationsfærdigheder styrkes. Stamp 
fremhæver pointen om, at en af de vanskeligste aspekter i at arbejde med 
indsatte er, at de er meget sårbare i forhold til at tale om sig selv. Den 
indsatte har (i mange tilfælde) begået en kriminalitet og er ofte mere 
berøringsangst i forhold til at udlevere sig selv. Hun fremhæver styrken i at 
arbejde med teater med følgende begrundelse: 
It can be an opportunity to explore personal issues and anxieties that 
stem from early life. It can be particularly useful because it does not have 
to tackle these issues directly; they can be worked with indirectly, through 
techniques such as role play (Stamp i Thompson 1998: 94). 
Teateret og rollespillet bliver så at sige et frirum for den deltagende, som 
kan projicere personlige følelser over på en karakter og en fiktiv situation, 
som dog kan indeholde aspekter og relationer til en situation i den 
deltagendes eget liv. 
Vi har med inspiration fra Turners teori om det sociale drama vist, hvordan 
RTAs performative arbejde skal ses som en rituel proces, der i et bredere 
perspektiv kan føre til genintegrering i samfundet. Det er dog vigtigt at tage 
i betragtning, at fængsler fungerer som parallelle samfund. Som indsat kan 
man derfor opleve, at den sociale position og accept, man har opnået i 
fængslet, vil blive udfordret i mødet med samfundet og stemplingen som 
ekskriminel. Dette kan medføre, at selvom deltageren har gennemgået en 
transformation, kan denne set i et resocialiseringsperspektiv ikke 
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nødvendigvis sikre, at den pågældende ikke recidiverer. Vi er af den 
overbevisning, at transformationen kan være vellykket, men at 
resocialiseringen først er vellykket i det øjeblik, den indsatte bliver løsladt 
og lykkes med  genintegreringen i samfundet som en lovlydig kriminalitets 
fri borger. Schechner er af den overbevisning at: A person is transformed 
only a few times in life, if ever (Schechner 2006: 72). Vi antager, at 
langtidsindsatte er mere receptive overfor transformation, og at overgangen 
fra fange til fri mand, afhængig af hvor længe den pågældende har afsonet, 
kan være så voldsom at det kan igangsætte en ny rituel proces. 
Det er i lyset af relationelle forhold mellem det sociale og det æstetiske 
drama, at den performative resocialisering udmærker sig i forhold til andre 
resocialiseringsformer. Til forskel fra den virkelige verden kan teateret 
bruges til at eksperimentere, opnå indsigt og herigennem skabe social 
forandring. Theater became a testing ground an initiator of social changes, 
a laboratory; a place not merely to watch things but to do things (Schchner 
1994: 199). Dermed udgør selve forandringen det essentielle i dramaet i 
Schechners optik (Schechner 2003). En overbevisning der understøtter 
vores analyse af RTA, idet vi er af den opfattelse, at det dialektiske forhold 
mellem det æstetiske drama og det sociale drama aktiverer et bredt felt af 
stemmer og igangsætter dialogiske processer, der kan føre til social 
forandring af indsatte.  
Gennem analysen er visse resocialiseringsforståelser og bevægelser blevet 
tydelige. Vi har ikke bedrevet en diskursanalyse af RTAs virke, og vi har 
gjort brug af et markant anderledes analyseapparat til at undersøge 
virksomheden i organisationen. Vi betragter det kropslige og det 
performative på lige fod med tekster og mener derfor også, at performance 
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er en størrelse, der er med til at konstruere den sociale verden. Vi mener 
derfor, at vi med analysen har belæg for at sige noget om hvilke 
bevægelser, der gør sig gældende i RTAs arbejde med resocialisering, og 
hvordan de er med til at konstruere et anderledes syn på indsatte i de 
fængsler hvor RTA arbejder. Da vi i specialet arbejder ud fra en 
socialkonstruktionistisk forståelse heriblandt med diskursanalyse, finder vi 
det relevant i følgende diskussion at bevæge os op på et mere 
samfundskritisk niveau og kaste lys over, hvilken betydning, ansvar og 
indflydelse vi som borgere har på skabelsen af det kriminelle individ. Hertil 
vil vi diskutere, hvorvidt performativitet også rummer et potentiale til at 
igangsætte transformative processer på samfundsplan.  
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Kapitel 9 Diskussion 
I diskussion vil vi udforske og diskutere begrebet ’performativ 
resocialisering’. Diskussionen har dermed en tredeling ud fra følgende 
undren: Hvad konstituerer subjektet? Hvori ligger teaterets potentiale og 
kraft? Hvad er samfundsperspektivet på straf og resocialisering? 
- Hvad skaber og konstituerer subjektet? 
Fængselsinstitutionen og selve ideen om disciplinering er et globalt 
anliggende. I et hvilket som helst samfund opereres der med straf, og 
overalt i verden bliver mennesker indsat og frihedsberøvet. Forholdene 
etableres af det samfund’ fængslet er placeret i, og håndteringen af indsatte 
er dermed en projektion af de strukturer, der dominerer det givne samfund 
(jf. Foucault). Vi har set, hvordan fængselssystemet opstod som et produkt 
af dets samtid med disciplineringsindtog i det 18. og 19. århundrede. Med 
et diskursanalytisk blik synes institutionen stadig at være præget af den 
tidsånd, den blev født ind i, idet disciplinering og overvågning stadig er 
centrale elementer i fuldbyrdelsen af straf.  
Det er blevet os bevidst, at der i det danske straffesystem er adskillige gode 
intentioner om, hvorledes det optimale forløb af en indsættelse skal gribes 
an. Intentionerne bliver dog sat på prøve i udfoldelsen af den sociale 
praksis, da den illustrerer vanskeligheden i at arbejde i krydsfeltet mellem 
disciplinering og resocialisering. Foucault ser fængslet som en 
disciplineringsinstitution, hvor man gennem styring af kroppen forsøger at 
transformere individet gennem normalisering (jf. kapitlet Straf i et 
foucaultiansk perspektiv). Med dette for øje finder vi det nærliggende at 
diskutere, hvilke sociale perspektiver der konstituere subjektet. 
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Tilblivelsen af subjektet 
I Foucaults forståelse konstrueres subjektet gennem magtteknologiers 
indvirkning på krop og sjæl. Individet kan således ikke ses adskilt fra 
magtens indflydelse, men skal derimod betragtes som en af dens primære 
effekter (Nilsson 2009: 84). Foucault ser således magt som en produktiv 
størrelse, der skaber subjekter og fordrer bestemte adfærdsmønstre. Magten 
er hos Foucault ikke et undertrykkende fænomen, tværtimod opnår den sin 
position i kraft af dens evne til at skabe nydelse og velvære (Nilsson 2009). 
Med begrebet governmentality fremsætter Foucault sondringen om 
subjektets tilblivelse, som i overvejende grad handler om ”selvstyring”: For 
Foucault er subjektet et produkt af magtens virkninger, af kræfter der virker 
på og gennem kroppen, men også et resultat af de praksisser og 
selvteknologier den enkelte hengiver sig til (Nilsson 2009: 166). I Foucaults 
subjektforståelse kan individet gennem viden frigøre sig fra magtstrukturer 
og vælge at lade sig styre af andre bevægelser: subjektet er konstitueret 
gennem underkastelsespraksisser eller på en mere autonom måde gennem 
frigørelsespraksisser, frihedspraksisser (Foucault i McNay 2007: 139). 
Foucault er ofte blevet kritiseret for ikke at følge dette perspektiv til dørs, 
da han ikke redegør for, hvordan subjektet både kan konstrueres af 
underkastelse og samtidige løsrive sig fra denne (McNay 2007).  
Den amerikanske filosof og kønsforsker Judith Butler videreudvikler med 
sin handleteori Foucaults tænkning af subjektet. Hun fremstiller, ligesom 
Foucault, magtstrukturer som en midlertidig og historisk størrelse og 
tillægger således individet evnen til at præge konstruktionen af roller. I 
forlængelse af dette trækker Butler på Goffman (jf. afsnittet Det 
performative forandringspotentiale) og fremhæver med handleteorien den 
væsentlige pointe, at performative gentagelser indlejres i kroppen og 
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dermed konstruerer identitet gennem øvelse over tid. Ved at gentage en 
handling igen og igen over en længere periode performer vi en bestemt 
person. Vi overbeviser endda os selv om dette skuespil og accepterer den 
nyfundne identitet (Schechner 2003: 29). Forandringens forklaring ligger 
dermed, ifølge Butler, i den historie, der går forud for det performative 
øjeblik: Ritualets ’øjeblik’ består i kondenseret historicitet (Butler i McNay 
2007: 141). Hermed forstås, at forandring opstår, fordi ceremonier og 
ritualer har en vis status. Butler tilslutter sig således også den 
poststrukturalistiske kritik om, at forandringen ikke kan opstå i øjeblikket. 
En kritik der udsprang af filosoffen John L. Austins ide om, at performative 
talehandlinger (Performative utterances) er med til at stadfæste sociale 
strukturer: say something is to do something (Austin i Schechner 2003: 
124). Ordet rummer således ikke kun evnen til at beskrive og konstatere 
virkeligheden, det er også en performativ handling, der i kraft af 
italesættelsen producerer og former virkelighed (Jarlving 2011).  
- Hvori ligger teaterets kraft og potentiale? 
Som beskrevet tidligere er en af Foucaults centrale pointer, at magt og 
viden går hånd i hånd. Dette til trods for at Foucault afviste, at magten 
skulle kunne afspejle kulturelle og sociale uligheder i et samfund, fordi han 
mente, at dette ville blive på et abstrakt plan og ikke i mødet med magten 
(Nilsson 2008). Vores møde med RTA deltagerne, mener vi, har synliggjort 
magtens flygtige størrelse, hvor netop deres viden manifesteres i den 
kropslige performance. Vi finder det derfor centralt at diskutere teaterets 
kraft og potentiale til at forskyde magtstrukturer. 
Rollen som kriminel 
Butlers subjektforståelse og handleteori er interessant at drage paralleller til 
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i diskussionen om, hvordan den kriminelle identitet konstrueres, da 
fængselsmiljøet er stærkt præget af monotoni, rutiner og sociale normer. 
Netop måden, hvorpå kroppen spiller en central rolle i selve 
disciplineringen og opgøret med denne, intensiveres ud fra ovenstående 
betragtninger. Butler mener, at køn bliver performet under bestemte 
normative betingelser, og dermed bliver det en politisk handling at gøre 
køn anderledes, end normen forskriver. Butler anvender i den forbindelse 
kvindefrigørelsesbevægelsens (Women's Liberation Movemen) slogan; the 
personal is the political (Schechner 2003: 152). 
På lignende vis mener vi, at måden, hvorpå en indsat performes, er 
konstrueret indenfor en social orden, samt at institutionelle påvirkninger er 
med til at konstruere denne rolle. De indsatte lever under normale 
omstændigheder en tilværelse i et hårdt fængselsmiljø, hvor diskursen for, 
hvordan man handler og agerer indsatte imellem og indsatte og betjente 
imellem ikke efterlader megen nytolkning. Mange, som er endt i fængslet, 
kommer fra en fortid i et kriminelt miljø. Fængslet er en lukket institution, 
hvor koncentrationen af kriminelle er på sit absolutte maksimum. Formår 
institutionen ikke at udfordre de ensartede bevægelser, der opstår de 
kriminelle imellem, kan det være nærliggende at forestille sig, at fængslet 
bliver en tidslomme, der konserverer flosklen om, at ”fængslet uddanner 
kriminelle til at være dygtigere kriminelle”. Gentagelsen af at performe 
kriminel bliver således medvirkende til at fastholde det kriminelle individ 
og gøder dermed jorden for et stigende recidiv. 
I henhold til gentagelsens kraft ser vi en fordel i, at institutionen arbejder 
konstruktivt med positive gentagelser til at ændre adfærd. Som vist i 
analysen kan det performative være fordrende for at skabe rum for 
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fornyelse og etablere ”den nye gentagelse”. Butler slår fast, at 
gentagelsesaspektet illustrerer normativitetens flygtighed og forandringens 
mulighed: Den kulturelle nødvendighed af en performativ gentagelse af 
disse symbolske normer understreger, i hvilken udstrækning de hverken er 
naturlige eller uundgåelige og derfor netop potentielt åbne for forandring 
(McNay 2007: 138). Frigørelsen fra normerne opstår ifølge Butler i kraft af 
undertrykkelsen og opgøret med den. De subjekter, der gør modstand mod 
normen, anvender den således også til at identificere sig ud fra og til at 
styrke den ønskede subjektposition. På den måde indgår underkastelses- og 
frigørelsespraksisser i et dialektisk forhold i dannelsen af subjektet. At 
performe kriminel i kontrast til den normative opfattelse af, hvordan 
kriminel performes kan derfor opfattes kontroversielt og som en 
provokation af gældende strukturer. 
RTA som ritual har i løbet af tiden fået mere og mere anerkendelse og 
indflydelse både inden og udenfor murene. Ved at deltagerne skal øve sig 
på at spille en karakter igen og igen, lærer de fra denne fiktive performance 
og overfører den til rollen som indsat. En betragtning som går godt i spænd 
med Foucaults opfattelse af kroppens betydning i skabelsen af selvet eller 
subjektiveringsprocessen. Han mener, at mennesket i løbet af et liv 
indtager flere subjektpositioner, hvor den kropslige status – eller snarere 
den status kroppen diskursivt tilskrives – spiller en af de konstituerende 
roller (Nilsson 2008: 165). I dette ligger anerkendelsen af subjektet som en 
dynamisk størrelse, der kan formes gennem kropslige handlinger.  
Performativ repetition 
Butler fremhæver en essentiel forskel på det at performe i en teatralsk 
kontekst og i hverdagslivet. I teateret vil der altid være en distance mellem 
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performer og publikum. Distancen er med til at beskytte den performende. 
I et fængselsteater er det nærliggende at antage, at det netop er 
tilstedeværelsen af andre publikummer samt adskillelsen af scene og sal, 
der gør, at publikum føler sig trygge i samvær med indsatte og muliggør, at 
den indsatte kan få ”tilladelse” til at performe udenfor den diskursive 
opfattelse. Men når den indsatte bliver løsladt, er der ingen adskillelse 
længere og det kunstneriske udtryk, der fungerede som bindeled og 
forståelsesramme mellem borger og kriminelle, forsvinder. Teateret kan 
rykke grænserne for, hvordan rollen som kriminel performes, men fordi 
grænselandet mellem fiktion og virkelighed er flygtigt, kan det afføde 
stærke politiske reaktioner. Det kan samtidig også være med til at skabe 
nye muligheder for en bedre resocialisering og en bedre genintegrering i 
samfundet. 
Vi har i anden analysedel skildret, hvordan det performative rationale i 
flere henseender kan betragtes som katalysator for det dialogiske rum. 
RTAs metoder viser sig anvendelige i forhold til at åbne stemmer og 
herigennem at demokratisere viden. Det er særligt her, vi finder 
dialogtilgangen af yderst vigtig karakter. De indsatte lever en tilværelse i 
fængslet, hvor anerkendelse og retten til ytring ikke er en del af 
dagligdagens program. Gennem teaterprocesserne opnår de helt nye 
erfaringer i det, vi betegner som det dialogiske møde med karakteren. Et 
møde som ligeledes kan opstå de deltagende imellem og skabe grundlag 
for nye erkendelser grundet gentagelsens kraft. Gennem teaterprocesserne 
erfarer de indsatte, hvordan involveringen skaber det fysiske rum for 
stemmer og ytring, som de ikke før har praktiseret. Processerne bliver 
herved også redskab til at forstyrre og forskyde gældende magtstrukturer. 
De indsatte erfarer, hvordan deres adfærdsændring bryder med strukturer 
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og giver dem magten over, hvorvidt de skal lade sig styre af 
disciplinærstraffen eller ej. På dem måde kan det ses som, at kroppen 
bliver manifestationen af denne magtforskydning, og dermed skabes 
muligheden for, at individet kan overkomme institutionaliseringens 
undertrykkelse og tage ansvar for eget liv. 
 
Straf som performance 
Som nævnt i ovenstående viser analysen, at de processer, der opstår i RTA, 
gøder jorden for nye indstillinger og nye perspektiver på flere planer. Når 
offentligheden inviteres ind til en opsætning i Sing Sing fængslet, er der 
ifølge James Thompson, professor i Applied Drama ved Manchester 
University, ikke tale om den samme motivation som for at se en opsætning 
i et etableret teater. Han mener derimod, at det kan handle om at få sat 
ansigt på den kriminelle og få mulighed for at se retfærdigheden sejre 
(Thompson i Balfour 2004). I forlængelse heraf mener han at afskaffelsen af 
de offentlige henrettelser i datidens regi har medført et tomrum og en 
hungren efter autentiske alternativer til at se forbryderen. Han mener 
derfor, man må stille sig kritisk overfor hensigten bag det at ville overvære 
teater i fængsler: I believe it is necessary to ask if there is a connection 
between the liveness of historical death penalty enactments, and the 
liveness of the prison theater project that invites the public into prisons to 
witness prisoners in play (Thompson i Balfour 2004: 59).   
Dette ønske om at se den kriminelle understøttes af det danske 
mediebillede, hvor produktionen af fængselsrelaterede programmer er 
slående. Heriblandt kan nævnes programmer som Restaurant bag tremmer, 
Fængslet, Fangerne, Inden fra med Anders Agger, Piger i Vestre Fængsel og 
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Far i fængsel64. Der synes således stadig at eksisterer en voyeuristic disire to 
see the body of the prisoner (Thompson i Balfour 2004: 61). Hvad kan 
overraske ved et sådan scenarie er dog, at tilskueren  ikke får den 
kriminelle at se, på en måde som de forventer. De betragter derimod den 
kriminelle gennem karakteren, hvilke kan udfordre en ensidig forståelse af 
kriminelle. Den kunstneriske performance efterlader samtidig fortolkningen 
hos den enkelte performende og åbner på den måde stemmer kropsligt og 
verbalt. Gennem teateret får den kriminelle chancen for at blive hørt og 
betragtet som andet end ham/hende den kriminelle. Teateret kan dermed 
udfordre og forskyde den diskursive opfattelse af, hvad og hvordan en 
kriminel er. Den performende og det performede bidrager med nye 
perspektiver og kan skævvride både den performende indsatte, de 
medindsatte og de øvrige beskueres perception. I en anmeldelse i The New 
York Times fortæller Lawrence Downes om de refleksioner, han oplevede, 
da han overværede RTA forestillingen ”Oedipus Max” i Sing Sing: 
  To enter a maximen-security prison to see inmates put on a Greek 
tragedy (…) is to descend into an echo chamber of ironies. An ancient 
story of murder and banished murderers. Imaginary horrors summoned in 
solid flesh by men whose own stories are horrifying real. (…) As I watched, 
I wondered what it would be like to be defined by my own worst sins. It 
struck me that when people are locked up for horrible crimes, a lot of 
goodness and beauty necessearily get locked up too (Downes Nov. 16 
2006 i The New York Times).   
Det er netop med denne flerdimensionelle påvirkning, at performativiteten 
manifesterer sin berettigelse i det sociale felt. Her er ikke kun tale om en                                                         
64 DR1/ DR2/ TV2 
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transformation af den indsatte, der er også tale om en ændring af 
beskuerens opfattelse. En anskuelse der underbygges af den tyske professor 
i teatervidenskab Erica Fischer-Lichte. Hun pointerer, at ligegyldigt hvad 
performeren gør, så vil det havde en effekt på publikum, og ligegyldigt 
hvad publikum gør, vil det have en effekt på den performende. Denne 
vekselvirkning beskriver hun som en autopoetisk proces (Jalving 2011). I 
denne forståelse kan man således aldrig forudse udbyttet af en 
performance. Det at mødet med den kriminelle kan opleves som smukt, 
rørende og tilmed som kilde til selvrefleksion, kan være en måde at gøre 
op med stigmatiseringen af den kriminelle. I henhold til det dialogiske 
rationale lukkes dialogen i Bakhtins optik aldrig, og selv forargelse over 
performende indsatte kan derfor også betragtes som spændinger, der 
skaber diskussion og dialog på samfundsplan (Igland & Dysthe 2003: 111). 
- Et komplekst felt – hvad er samfundets betydning? 
Diskussionen om straf og resocialisering er vanskelig og kontroversiel, fordi 
kriminalitet altid vil være på bekostning af andre mennesker, og fordi 
normen for, hvad der sig hør og bør, er så indlejret i os som 
samfundsborgere. Brud på samfundsnormen afføder dermed også mange 
følelser og holdninger i os som individer, hvad enten det er med 
udgangspunkt i den kriminelle eller i offeret. Med analysedel et og to 
opererer vi dels i Danmark dels i New York og dermed i to meget 
forskellige kontekster. Analysen igennem har vi dog fundet frem til en 
række faktorer, som er meget alment menneskelige aspekter i forhold til at 
tale om menneskelig udvikling. Kriminelle er individer, der grundet deres 
forbrydelser ofte er underlagt had og afsky. Vi er i relation til dette bevidste 
om, at en resocialiseringsindsats ikke er en mulighed for alle, som har 
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begået kriminalitet. Mennesket i sig selv er en kompleks størrelse, og mens 
nogle har behov for at arbejde med deres temperament, og andre har brug 
for afvænning, er der også individer, som af den ene eller anden grund 
ikke står til at redde. Vi betragter derfor også teaterprocessen som en 
metode, der kan lykkes blandt motiverede og ressourcestærke indsatte, der 
har et ønske og en intention om at omlægge deres liv. Teaterprocessen er 
en måde, hvorpå denne forandring og erkendelsesproces65 kan fremdyrkes 
under de rette forhold. 
Samfundsperspektiv 
Implicit i ordet ’resocialisering’ liggeren diskursiv forståelse af hvilke 
samfundsnormer, man som individ skal agere indenfor for at være en 
samfundsborger på lige fod med andre samfundsborgere. Den oplevelse, 
de indsatte får, når de bliver medlem af RTA, bryder grænserne for den 
udtryksramme eller mangel på samme, som vanligvis præger 
fængselsstrukturen. Den meget demokratiske metode, RTA arbejder med, 
ser vi dog som en måde, hvorpå de indsatte kan sætte sig selv i spil og i høj 
grad få medindflydelse på deres egen socialiseringsproces. Kritisk set kan 
man stille spørgsmålstegn ved, hvorfor en kriminel skal have adgang til en 
sådan mulighed. En sondring som den britiske kriminolog Alexander 
Paterson (1884-1947) anfægter: 
  The first duty of a prison… is to perform the function assigned to it 
by law…, to insure a sentence of imprisonment is a form of punishment. It 
must, however, be clear that it is the imprisonment, and not the treatment 
in prison, that constitutes the punishment. Men comes to prison as a 
punishment, not for punishment (Paterson 1951: 23 i Samaha 2006: 480).                                                         
65 Definitionen: viden eller indsigt opnået gennem tænkning, undersøgelse eller erfaring (den danske 
ordbog, ordnet.dk) 
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Pointen som fremhæves her er, at fængslet og fratagelse af 
bevægelsesfrihed i sig selv er straffen. Denne betragtning finder vi særligt 
relevant set i lyset af, at fængsling ikke bare er en bortgemmelse af 
individer, som har forbrudt sig mod de normative samfundsstrukturer. Der 
er tale om mennesker, som før eller siden skal tilbage til samfundet og 
gerne i en beskaffenhed, som gør at de ikke begår ny kriminalitet. Set i 
dansk kontekst lever vi i et samfund, hvor politiske kræfter definerer det, vi 
kalder et ”humant straffesystem”. En straf bliver udmålt til x antal år 
afhængig af kriminalitetens omfang. Heri ligger også, at vi som samfund 
har en intention om at lukke de indsatte ud af fængslerne igen.  
I forbindelse med de workshops, vi afholdt i DLF, fortalte de indsatte, at 
overgangen fra celle til samfund kan være utroligt vanskelig, fordi man 
forlader fængslet med et stempel som ex-indsat. Dette stempel er 
problematisk, fordi mennesker ofte er af den opfattelse, at individer 
rummer uforanderlige kvaliteter og karaktertræk (Nilsson 2009). Selvom 
afsoningen af straffen burde være en afsluttet handling, er dette derfor også 
langt fra tilfældet. En plettet straffeattest kan gøre det vanskeligt at skabe en 
ny tilværelse, hvilket i værste fald kan være med til at fastholde individet i 
kriminalitet. Det fysiske møde mellem borgere og indsat, mener vi derfor 
kan have stor værdi for den resocialiserende proces og udfordre ”engang 
kriminel - altid kriminel” tankegangen.  
Som tilhængere af den dialogiske kommunikations principper er vi af den 
overbevisning, at en teaterperformance har et unikt transformativt 
potentiale netop på grund af teaterets relationelle og autopoetiske 
konstruktion. Hvad enten det er formålet eller ej, sætter den kropslige 
performance ytringer i spil, som fører til reaktioner og nye ytringer, og 
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hermed skabes et kommunikativt spændingsfelt. I en dialogisk forståelse er 
det i mødet med den andens anerkendelse og forståelse, at selvet skabes. 
RTAs arbejde viser, at en kunstperformance kan være katalysator for dette 
møde. Det dialogiske perspektiv illustrerer samtidig, at det er vanskeligt at 
skabe identitetsændringer, hvis en befolkning ikke ønsker at møde og 
prøve at forstå de individer, der har været i kontakt med fængselsvæsnet.  
Hans Hallundbeak fortæller, at en af RTAs største udfordringer er mødet 
med omverdenen og opfattelsen af, at indsatte ikke skal have det 
privilegium at beskæftige sig med kunst og uddannelse. En opfattelse, som 
han mener, ville ændre sig, hvis alle borgere havde mulighed for at besøge 
et fængsel:  
  I always feel if every American visited a prison just once they would 
begin to at least open uo their eyes (…) we don’t want to face the dark 
side, we don’t want to understand it because it’s bad and its darkness (…) 
on the other hand if you turn that around and basically take the courage to 
engage with the system, engage with men and women in prison, it’s 
amazing what you find there in terms of talented people, faith-based 
people, people who are hungry to find the big questions in life 
(Hallundbaek 201266) 
Spørgsmålet er dog, hvilke følelser det vækker i en befolkning at afgive 
magten til de kriminelle. At give sig hen og lade sig tryllebinde af deres 
bevægelser og deres røst. Som beskrevet i afsnittet om straffens historie 
berørte vi, hvordan der gennem tider har været en interesse og en 
nygerrighed for at betragte den kriminelle. Kroppen blev dermed genstand 
for afstraffelsen og visualiseringen af ugerningen. Til trods for afskaffelsen                                                         
66 http://www.pcusa.org/news/2012/1/10/hidden‐treasure‐prison‐ministry/ 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af den korporlige afstraffelse har det dog fortsat over tid været sådan, at 
kroppen har været objekt for statueringen af magt blandt andet ved tilfælde 
af isolation, en til stadighed anvendt disciplinærstraf. I performativ 
resocilisering tilføres yderligere et lag til kroppens betydning i 
fuldbyrdelsen af straf. Kroppen er således fortsat en central medspiller i 
debatten om straf og resocialisering. 
Fra disciplinering til performativitet 
Jon Mckenzie leverer med værket Performe or else – from discipline to 
performance et interessant bidrag til diskussionen om performativitens 
indflydelse i det moderne samfund. Mckenzie er af den overbevisning at: 
performance will be to the twentieth and twenty-first centuries what 
discipline was to the eighteenth and nineteenth, that is, an onto-historical 
formation of power and knowledge (Mckenzie 2001: 18). Mckenzie bygger 
denne konklusion på blandt andre Foucaults og Butlers tænkning. Han 
mener, at performativitens udbredelse og magt har medført en ny 
produktion af subjekter, markant anderledes fra dem der blev konstrueret 
under disciplineringens og overvågningen. Subjektet er ikke længere en 
samlet enhed, men derimod en fragmenteret størrelse, der konstrueres i 
socioteknologiske systemer. RTAs arbejde kan ses som et billede på den 
performative magts indflydelse. RTAs arbejde med performativ 
resocialisering er netop et forsøg på at vise omverdenen, at indsatte er  
mangefacetterede individer, og ikke blot kriminelle. RTA lægger derfor 
også en stor indsats i at oplyse befolkningen om sit arbejde og inspirere 
andre til at prøve kræfter med performativ resocialisering. Vores kendskab 
til RTA fik vi gennem internettet. Dette medierede møde blev starten på et 
øjenåbnende og inspirerende bekendtskab med organisationen og dens 
dedikerede arbejde med performativ resocialisering. Vi kan derfor kun 
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tilslutte os McKenzies fremstilling af de socioteknologiske systemers 
betydning: More profoundly than the alphabet, printed book, and factory, 
such technologies as digital media and the internet allow discourses and 
practices from different geographical and historical situations to be 
networked and patched together, their tradition to be electronically 
archived and played back, their forms and processes to become raw 
materials for other productions (McKenzie 2001: 18). 
Performativiteten har uden tvivl indtaget en dominerende position i det 
moderne samfund, men ud fra vores analytiske og empiriske arbejde med 
begrebet straf mener vi dog ikke at den performative magt har erstattet 
disciplineringsmagten fuldstændigt. Fængselsinstitutionen synes stadig at 
bære præg af datidens subjektforståelse og overbevisningen om, at 
normalisering tjener samfundets bedste. Initiativer som RTA kan beskrives 
som et opgør med disciplinærmagtens efterladenskaber. Et opgør der i 
vores optik kan fremme og måske endda fuldende synet på det 21. 
århundrede som en performativ æra.  
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Kapitel 10 Konklusion 
Konstruktionen af straf 
Ud fra et diskursanalytisk metodeapparat har vi med dette speciale 
undersøgt Hvilke diskurser der konstituerer straf og resocialisering i 
Danmark. I henhold til den diskursive praksis er der sket en forskydning i 
forholdet mellem resocialisering og afstraffelse i Kriminalforsorgens 
fuldbyrdelse af straf. Kriminalforsorgens hensigt om at balancere mellem 
det hårde og det bløde kommer til udtryk i afstraffelsesdiskursen og 
resocialiseringsdiskursen. Afstraffelsen er funderet i kontrol og disciplin i 
institutionen. 
Indenfor afstraffelsesdiskursen er der ikke en konkret forståelse af, hvordan 
kontrol og disciplin skal udmøntes, men der eksisterer en tillid til 
betjentens dømmekraft i situationen. På samfundsplan er 
afstraffelsesdiskursen mere fremtrædende grundet retsfølelsens 
dominerende karakter, hvilket blandt andet komme til udtryk i 
mediebilledet. En sideeffekt ved retsfølelsen er, at den fungerer som et 
samlende element i borgerfællesskabet. Derfor skal kriminalitet ikke kun 
betragtes som et udelukkende negativt element for samfundets sociale 
orden. Resocialiseringsdiskursen har fået en mere dominerende position i 
Kriminalforsorgens syn på straf og på, hvordan den vellykkede afsoning 
skal forløbe. Hvor monotomt arbejde tidligere udgjorde den eneste 
aktivitet i fængslet, er der i dag bevidsthed omkring vigtigheden af 
meningsfuld og stimulerende beskæftigelse af indsatte. Der er kommet en 
øget forståelse af at beskæftigelse så som uddannelse og kulturaktiviteter i 
højere grad skal afspejle mulighederne i det øvrige samfund. 
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Det performative rationale 
I specialets anden analysedel har vi undersøgt: kan performativitet 
anvendes til resocialisering af fængselsindsatte. Vi kan ud fra analysen 
konstatere, at RTAs deltagere gennemgår en rituel proces, hvor 
liminalfasen udgør tærsklen mellem identiteter. Vi har set, hvordan 
teaterprocesser har fordret de indsattes optagelse i et positivt fællesskab. 
Rollen har vist sin terapeutiske virkning og åbnet for dialogiske spændinger 
i kraft af den fysiske og mentale påvirkning. 
RTAs kreative metoder stimulerer en målgruppe, som i en normativ diskurs 
synes vanskelig at nå. Gennem RTAs programmer bliver de indsatte 
involveret og får muligheden for at tilegne sig færdigheder, der kan ændre 
deres kriminelle livsbane. Motivationen for forandringen bliver derfor også 
oprigtig og dybtfølt. Dermed ikke sagt at RTA ikke præger de indsatte, det 
kan vi med det empiriske arbejde se, at de i høj grad gør. RTA er funderet i 
dialogbaserede principper og ved at tildele ansvar, ved at være åbne og 
anerkendende og ved at stimulere både krop og sind opbygges en øget 
refleksion og forståelse af selvet. Gennem det fællesskab eller communitas, 
som de indsatte oplever at være en del af, erfarer de hvordan de har en 
vigtig og positiv betydning for nogen andre. Medmennesker som de er 
begyndt at percipere anderledes, fordi de i kraft af den gentagne 
konfrontation med roller har gennemgået en karakterudvikling. Som 
pointeret ud fra dialogiske idealer er den anden en grundlæggende 
forudsætning for menneskets væren. Den omfattende integration af krop og 
sind, som det performative bidrager med, virker transformerende på 
målgruppen. Processerne stimulerer de indsatte til at tænke i nye baner og 
generer nye handlemønstre. I kraft af programmernes relationelle karakter 
er fundamentet for at arbejde dialogisk stærkt, og facilitatorerne er 
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professionelle mennesker, som er opmærksomme på at opbygge 
tillidsfulde forhold.  
I et teoretisk perspektiv har det performative rationale sin berettigelse i 
gentagelsens kraft. Gennem den repetitive handling kan normative 
bevægelser forskydes og subjektet redefineres. Med et produktivt syn på 
magt kan det performative rationale bryde med gentagelsesmønstre, som er 
indlejret i fængslet som institution. Endvidere kan produktiviteten ses i de 
autopoetiske processer, hvor gensidigheden beskuer og performer imellem, 
kan skabe nye forståelser som gør op med stigmatiseringen af den 
kriminelle. 
Med den situerede viden in mente kan vi i kraft af vores teoretiske og 
empiriske undersøgelser konkludere, at RTAs performative metoder har et 
transformerende potentiale, som har værdi i resocialiserende processer. 
Perspektivering - Vidensdeling på tværs af landegrænser 
Vi har i specialet arbejdet i to forskellige kontekster. Selvom vi ikke har 
udført en reel diskursanalyse af straf i USA, kan vi ud fra vores empiri og 
kontekstualisering af det amerikanske straffesystem antage, at 
afstraffelsesdiskursen er dominerende.  
At RTA har formået at etablere sig under disse forhold er for os en 
indikation på, at det performative rationale har gode forudsætninger for at 
kunne implementeres i Danmark set i lyset af Kriminalforsorgens 
opprioritering af resocialiseringsområdet.  
Professor i kriminologi og retssociologi Flemming Balvig og forskningschef 
i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard åbner muligheden for at resocialiserede 
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behandlingstilbud kan anvendes på tværs af landegrænser. selvom 
forskningsresultater fra USA ikke kan overføres direkte til Danmark: 
 Den viden, vi har, tyder på, at de fleste straffede i meget høj grad er 
sammenlignelige. Der er derfor næppe grund til at antage, at indsatte i 
amerikanske fængsler vil reagere så meget anderledes (…) end indsatte i 
vor del af verden – på trods af mange forskelle i selve systemerne (Balvig & 
Kyvsgaard 2011:28). 
I søgen efter nye løsningsmodeller for resocialisering og med dette in 
mente, mener vi, at det er yderst relevant at trække på erfaringer landene 
imellem. Vi mener derfor, at Kriminalforsorgen og andre 
resocialiseringsaktører i Danmark med fordel kan drage nytte af 
internationale erfaringer og viden på området. Med vores 
tværkontekstuelle arbejde har vi forsøgt at bidrage til denne internationale 
videns- og erfaringsdeling. 
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DIALOGSPILLET  
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Rollekort: 
6 Direktoratet for 
kriminalforsorgen
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6 Medindsat
6 Fængselsledelse
6 Pårørende
6 Samfund
6 Psykolog
6 Lærer
6 Fængselsbetjent
6 Socialrådgiver
6 Kommune
6 Den indsatte selv
De specifikke regler præsenteres ved bordene for at fange samtlige 
spilleres opmærksomhed bedst muligt, og for at der er mulighed for at 
stille spørgsmål til reglerne ved bordene.
 Spilleregler
Målet med spillet er ikke at komme først i mål, men at optjene flest 
point. Der gives 2 pointbrikker for at passere spillepladens startfelt.
Hver spiller starter med ét af hver rollekort, 6 pointkort og 15  
pointbrikker. Spilleren til venstre for facilitatoren starter spillerunden.
Spilleren kaster terningen og rykker spillebrikken det antal felter, 
terningen viser. Spilleren lander på et spillefelt, og facilitatoren læser 
en påstand op fra et kort, der passer til temaet på spillefeltet.
Samtlige spillere forholder sig til problematikken, den pågældende 
påstand udtrykker, ved at udvælger ét rollekort og lægge det med 
bagsiden op ad. Hver spiller satser her 1-3 pointbrikker på, om spiller-
ens valg af rollekort stemmer overens med de øvrige spillers valg.
Hvis en satsning er den samme som majoritetens, fordobler facilita-
toren pointene. Stemmer satsningen ikke overens leveres de satsede 
point til facilitatoren. Det er facilitatorens ansvar at spørge ind til de 
forskellige spilleres argumentation for valget af et rollekort.
Har en spiller satset på et andet rollekort end majoriteten kan en god 
argumentation belønnes af en modspiller med et pointkort til en vær-
di af 2 pointbrikker. Alle spillere skal videregive samtlige 6 pointkort 
som anerkendelse af en modspillers argumentation inden spillet er 
slut. Har en spiller flere pointkort når spillet slutter, trækkes de i  
stedet fra spillerens egne pointbrikker (to pointbrikker per. pointkort)
Næste spiller slår med terningen og lander på et nyt spillefelt.
Facilitator spørger løbende ind til spillernes udsagn for at få flest mu-
lige meninger og løsningsforslag til debat. Ved spillets sidste påstand 
kan hver spiller vælge at satse hele puljen og spille kvit eller dobbelt.
Afslutningsvis:Pointene optælles for at finde en vinder. 
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Kriminalforsorgen har et formål. 
Når vi skal opfylde dette formål, er 
der visse almene krav fra samfundets 
side, som vi skal bygge på, og som 
derfor bør være accepteret af alle, 
der arbejder i kriminalforsorgen. 
Kravene til den måde vi skal opfylde 
vores formål på, fører frem til den to-
delte hovedopgave . 
Kravene sætter endvidere nogle ram-
mer for, hvorledes hovedopgaven kan 
løses, og dermed for hvordan målet 
kan nås. Det kalder vi principperne for 
løsning af hovedopgaven. 
Hvert af disse principper kan så
udmøntes i konkrete anvisninger. 
Man kan også sige, at principperne 
operationaliseres. 
Udmøntningen kan ske på forskellige 
niveauer, nemlig dels i relation til det 
samlede system, kriminalforsorgen, 
dels i relation til det enkelte tjeneste-
sted, dels i relation til den enkelte
 enhed på tjenestestedet og endelig i 
relation til den enkelte medarbejders 
daglige adfærd. 
Dette principprogram slutter ved
udmøntningen i relation til hele 
systemet. Udmøntningen i relation til 
tjenestestederne, i relation til en-
hederne og i relation til de enkelte 
medarbejdere må foretages af hen-
holdsvis tjenestestedet, enhederne og 
den enkelte medarbejder. 
   
Kriminalforsorgens væsentligste 
arbejdsopgave er at fuldbyrde straf: 
det vil sige frihedsstraf – herunder 
tilsynsvirksomhed i forbindelse med 
prøveløsladelse – samt betingede 
domme og samfundstjeneste. Men 
kriminalforsorgen varetager også
andre opgaver såsom administration 
af varetægtsfængsling og frihedsberø- 
velse i henhold til udlændingeloven, 
udfærdigelse af personundersøgelser 
samt tilsyn med § 68 og § 69 klienter 
m.v. 
Forord
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Principprogrammet er primært ud-
formet med henblik på hovedom-
rådet for vores virksomhed, nemlig 
fuldbyrdelse af straf. Men program-
met bør også med de nødvendige 
modifikationer gælde for den øv-
rige del af vores virksomhed. 
Af praktiske grunde bruger
principprogrammet kun tre
betegnelser for klientellet
(uanset dets retlige sta-
tus): ” dømte ” omfatter
hele klientellet, ” ind-
satte ” omfatter alle,
der er frihedsbe-
røvet, og ” klienter ”
 omfatter den del
af klientellet, der
ikke er friheds-
berøvet. 
Formål
Krav
Hovedopgave
Principper
Udmøntning
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Dette formål er fælles for hele det 
strafferetlige system – det vil sige
politi, anklagemyndighed, domstole 
og kriminalforsorgen. 
Det er væsentligt for forståelsen af 
denne formålsbeskrivelse, at det
strafferetlige system ikke er det ene-
ste, der påvirker kriminaliteten og 
kriminalitetsmønstret. Holdningen til 
kriminalitet, befolkningsudviklingen, 
familiemæssige forhold, de alminde-
lige levevilkår i samfundet og meget 
andet er i høj grad også bestem-
mende herfor. 
I udtrykket ”begrænse” ligger, at 
formålet er at bringe kriminalitets-
niveauet ned på et acceptabelt
niveau. Hvad der anses for et accep-
tabelt niveau, er i sidste instans et 
politisk spørgsmål. 
Formål
Det er kriminalforsorgens
formål at medvirke til
at begrænse kriminaliteten.
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Disse almenmenneskelige værdier 
drejer sig fx om retten til arbejde,
hvile, social tryghed, rimelig leve-
standard, lægehjælp, adgang til under- 
visning og kulturelle goder, forbud 
mod tortur, nedværdigende og
umenneskelig behandling og diskrimi- 
nation. De har fx fundet udtryk i 
Grundloven og i lovgivningen samt i 
FN’s Menneskerettighedskonvention, 
FN’s Konvention om Borgerlige og
Politiske Rettigheder, FN’s Torturkon-
vention, Den Europæiske Torturkon-
vention og De Europæiske Fængsels-
regler m.v. 
Krav
1. MENNESKEVÆRD 
Kriminalforsorgen skal respektere
det enkelte menneske og de almindeligt
anerkendte menneskerettigheder.
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Her sigtes for det første til princippet 
om, at alle forvaltningsafgørelser skal 
have hjemmel i lovgivningen
(legalitetsprincippet). 
Desuden sigtes der til princippet om, 
at vi skal fuldbyrde dommene (og
andre retsafgørelser) i overensstem-
melse med deres indhold – det vil 
sige, således som lovgivningen
bestemmer, at indholdet skal være. 
Vi skal ikke gennemføre indskrænk-
ninger i den indsattes eller klientens 
dagligdag, som ikke er nødvendige for 
dommens fuldbyrdelse eller andres 
sikkerhed. 
Dette synspunkt fandt allerede
udtryk i Foreløbig Betænkning ved-
rørende Fuldbyrdelse af Fængselsstraf 
m.v. fra 196 og i Betænkning ved-
rørende Beskæftigelsen i Kriminal-
anstalterne (/1960) og har senere 
fundet udtryk i Betænkningen om lov 
om straffuldbyrdelse og i De Euro-
pæiske Fængselsregler. 
2. UKRÆNKELIGHED
Kriminalforsorgen må ikke pålægge de dømte
andre begrænsninger, end hvad der følger af
lovgivningen og af fuldbyrdelsen af dommen.
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I dette krav ligger en henvisning til de 
almindeligt anerkendte strafformål
generalprævention, specialprævention, 
repression osv. Det betyder især, at vi
skal tilrettelægge vort daglige virke 
således, at vi medvirker til at beskytte 
borgerne mod kriminalitet. Det bety-
der også, at vi skal være loyale over
for de afgørelser, som træffes af de 
øvrige dele af retssystemet. Modsat 
må vi også kræve, at de øvrige dele
af retssystemet respekterer vores
virksomhed. 
Dette krav er bl.a. udgangspunktet
for den nødvendige kontrolvirksom-
hed, som er forbundet med kriminal-
forsorgens opgaver. 
3. RETSHÅNDHÆVELSE
Kriminalforsorgen skal ved tilrettelæggelsen
af straffuldbyrdelsens gennemførelse respek-
tere de almindeligt anerkendte hensyn, der
ligger bag straffen.
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Disse hensyn er der i vid udstrækning 
gjort op med, når dommen er afsagt. 
Men i et vist omfang rækker hensy-
net ind i straffuldbyrdelsen. I det om-
fang, det er tilfældet, vil det fremgå af 
lovgivningen og af de administrative 
regler, at hensynet til retsfølelsen kan 
eller skal tillægges betydning. 
4. RETSFØLELSE 
Kriminalforsorgen skal tage hensyn til den
almindelige retsfølelse i samfundet og hos
ofrene for kriminaliteten.
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I den forbindelse skal kriminal-
forsorgen: 
– udøve den kontrol, der er nød-
vendig for at fuldbyrde straffen. 
– støtte og motivere den dømte
til gennem personlig, social, 
arbejds- og uddannelsesmæssig 
udvikling at leve en
kriminalitetsfri tilværelse. 
Disse to led i hovedopgaven er side-
stillet, og der er således ikke tale om, 
at nogen del af opgaven er vigtigere 
end den anden. 
KONTROL OG SIKKERHED  
STØTTE OG MOTIVATION  
Hovedopgave
Kriminalforsorgens hovedopgave er
at fuldbyrde straf.
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Erfaringerne har vist, at den traditio-
nelle fængselssituation i sig selv kan 
vanskeliggøre en egentlig målrettet 
behandlingsindsats. Der er desuden 
en række sideeffekter forbundet med 
et traditionelt fængselsophold, som 
kan ophæve de positive effekter, som 
måtte komme af en behandlings-
indsats. 
Ved at indrette forholdene således, at
de mindst muligt afviger fra dagligda- 
gen uden for fængslerne, vil der være 
mindre grundlag for aggression, min-
dre apati og i det hele taget ske en 
begrænsning af de negative sider af 
fængselsopholdet og dermed også 
blive bedre grobund for en behand-
lingsmæssig indsats i bred forstand.
 
Der er tale om et grundlæggende og
meget bredt princip, som på sin vis 
kunne siges at omfatte flere af de føl-
gende principper. Netop fordi det er 
så bredt, kan det imidlertid være
hensigtsmæssigt at udskille særlige 
områder til selvstændige principper, 
som fx åbenhed og ansvarlighed. 
Normaliseringsprincippet indebærer 
bl.a., at de indsatte og kriminalfor-
sorgens klientel i det hele taget for-
bliver omfattet af de almindelige rets-
sikkerhedsgarantier i samfundet. På 
grund af fængslernes karakter af to-
tale institutioner kan der være særligt 
behov for at sikre indsattes rets-
sikkerhed. 
Princippet betyder også, at de fysiske 
forhold i institutionerne bør tilpasses 
forholdene i det almindelige samfund 
og dermed også ændres i takt med 
ændringer udenfor. 
Principper
1. NORMALISERING 
Kriminalforsorgen skal ved tilrettelæggelsen af
dagligdagen, og hver gang der træffes konkrete
afgørelser, have forholdene i det almindelige
samfund for øje.
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Der er to led i dette princip, som er 
lige vigtige. Det ene drejer sig om de 
indsatte, det andet om systemet som 
sådan. 
Åbenhedsprincippet har nær sam-
menhæng med normaliseringsprin-
cippet og er ligesom dette grundlæg-
gende for strafsystemet i et demo-
kratisk samfund. I relation til de ind-
satte er åbenhed særlig vigtig, fordi 
frihedsberøvelse i traditionel forstand 
erfaringsmæssigt har en række bivirk- 
ninger, som rækker ud over selve 
frihedsberøvelsens formål, fx at den 
indsatte risikerer at miste sin familie, 
sit arbejde og sin selvrespekt. Disse 
sideeffekter skyldes først og frem-
mest fængslernes karakter af totale
institutioner, hvor de indsatte ophol-
der sig døgnet rundt i en hverdag, 
som er lagt i faste rutiner, og som be-
grænser udfoldelsesmulighederne. 
Endvidere er åbenhed en forudsæt- 
ning for det nødvendige samspil mel- 
lem kriminalforsorgen og vore samar-
bejdspartnere og for borgernes, 
pressens og politikernes mulighed for 
at følge med i, hvad vi foretager os. 
Åbenhed er endelig det bedste værn 
mod mistanke om magtmisbrug, som 
altid vil opstå, når et system og dets 
personale er udstyret med så stor 
magt, som tilfældet er i kriminalfor-
sorgen. 
2. ÅBENHED
Kriminalforsorgen skal tilrettelægge virksomheden
således, at de dømte får gode muligheder for at knytte
og vedligeholde forbindelsen til de pårørende og det
almindelige samfundsliv. På samme måde skal
forbindelsen mellem kriminalforsorgens tjenestesteder
og det omgivende samfund styrkes mest muligt.
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Baggrunden for dette princip er bl.a., 
at de såkaldte hotel- og servicefunk-
tioner, som traditionelt er et integre- 
ret led af et fængselsophold, i realite-
ten forringer de indsatte evne til at 
administrere et almindeligt dagligdags 
liv efter løsladelsen. Princippet rækker 
imidlertid ud over de friheds-
berøvende sanktioner. 
Hovedindholdet i princippet er, at de 
dømte selv skal have ansvaret for de-
res tilværelse, og at personalets be-
handlingsmæssige indsats først og 
fremmest skal bestå i motivation, råd- 
givning og vejledning, herunder vej-
ledning i de dømtes rettigheder og 
pligter i forbindelse med fuldbyrdel-
sen. Men denne virksomhed skal na-
turligvis kombineres med almindelig 
medmenneskelig omsorg og støtte i 
de tilfælde, hvor den indsatte eller
klienten ikke er i stand til eller kan 
bringes i stand til selv at løse sine
problemer. 
En forudsætning for at de dømte kan 
udvikle ansvarlighed mv., er at der er 
en fornuftig sammenhæng i det
arbejde, der udføres i de forskellige 
dele af kriminalforsorgen. 
3. ANSVARLIGHED
Kriminalforsorgens virksomhed skal tilrettelægges
således, at de dømte får mulighed for at udvikle
ansvarlighed, selvrespekt og selvtillid samt moti-
veres til at være aktive i bestræbelserne på at
muliggøre et liv uden kriminalitet.
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Princippet om sikkerhed har størst 
betydning i forbindelse med afsoning 
af frihedsstraf. Formålet med sikker-
hedsvirksomheden er her dels at
sikre gennemførelse af friheds-
berøvelsen, dels at forebygge og for-
hindre at indsatte under afsoningen 
begår ny kriminalitet såvel i anstal-
terne som i forbindelse med udgang 
m.v. Men sikkerhedsvirksomheden 
omfatter også forebyggelse og hin-
dring af selvmord og selvbeskadigelse 
og indsmugling af narkotika, alkohol, 
våben og andre genstande, som ikke 
er forenelige med fængselsreglerne. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at 
sikkerhedsvirksomheden er fler-
strenget, det vil sige, at den ikke alene 
beror på fysiske og tekniske midler af 
forskellig art (statisk sikkerhed) men 
også på personlig kontakt, og overblik 
over hvad der foregår i institutionerne 
(dynamisk sikkerhed). 
Princippet om sikkerhed har også 
betydning i forbindelse med ikke-
frihedsberøvende straffe. Her er for-
målet også at gennemføre tilsynet 
m.v. på en sådan måde, at risikoen for 
ny kriminalitet og overgreb m.v. for-
mindskes mest muligt. Princippet har 
derfor betydning for den kontrol-
lerende del af kriminalforsorgen i 
friheds virksomhed. 
4. SIKKERHED
Kriminalforsorgen skal fuldbyrde de idømte
straffe således, at der tages hensyn til
beskyttelsen af den almindelige borger mod
kriminalitet og til beskyttelsen af den indsatte
mod overgreb og skadelig påvirkning fra andre.
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Det daglige arbejde med indsatte og 
klienterne og deres problemer er 
karakteriseret ved, at opgaverne kan 
løses på mange måder. Den sikreste 
måde – at indsætte et maximum af 
ressourcer eller af magt – er ikke 
nødvendigvis den mest hensigts-
mæssige. Opgaven er tværtimod at 
udvikle løsningsmodeller, som inde-
bærer den mindst mulige indgriben i 
klientens eller den indsattes liv, men 
som samtidig er egnet til at løse de 
opgaver, der skal løses. 
Ofte vil det være hensigtsmæssigt at 
gribe ind så tidligt som muligt og der-
med forebygge, at situationen udvik-
ler sig i uheldig retning. 
5. MINDST MULIG INDGRIBEN 
Kriminalforsorgen skal vælge den mindst
indgribende foranstaltning, som er egnet
til at løse en bestemt opgave.
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Intet system kan få alle de ressourcer, 
man kan bruge, til at opfylde sit for-
mål. Måden, vi anvender de tildelte 
ressourcer på, bliver således meget 
vigtig. Kriminalforsorgens vigtigste 
ressource er personalet. Det er
derfor af afgørende betydning, at 
ansættelses- og arbejdsforholdene i 
kriminalforsorgen indrettes således, 
at man er i stand til at rekruttere og 
fastholde det rigtige personale på alle 
niveauer og på alle funktionsområder. 
6. OPTIMAL RESSOURCEANVENDELSE 
Kriminalforsorgen skal anvende ressourcerne
effektivt, fleksibelt og behovsorienteret og skal
derfor sørge for at have et velkvalificeret personale,
som såvel uddannelsesmæssigt som holdnings-
mæssigt er i stand til at udføre dets opgaver i
overensstemmelse med principprogrammet.
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De 6 principper for kriminalforsor-
gens virksomhed er nok selvstændige 
principper, men ved udmøntningen af 
dem er det vigtigt at holde sig for øje, 
at der er en indre sammenhæng 
imellem principperne, og at man ved 
løsningen af de daglige opgaver ikke 
kan tage udgangspunkt i eet eller 
flere udvalgte principper men bør 
lægge samtlige principper til grund for 
den daglige virksomhed. 
Når principperne nedenfor er ud-
møntet hver for sig, er det derfor
først og fremmest af pædagogiske 
grunde. Fx skal de udmøntninger,
som især bygger på normaliserings-
princippet også kunne opfylde de  
øvrige principper. 
Udmøntning
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1. NORMALISERING 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
1.1 vi skal arbejde for, at de dømte 
har mulighed for at udøve deres 
borgerlige rettigheder og i 
 videst muligt omfang får tilsva-
rende muligheder som andre 
borgere med hensyn til uddan-
nelse, arbejde, sociale ydelser, 
sundhedstjeneste, kultur- og 
fritidsaktiviteter o.lign. 
1. vi skal fordele de indsatte, såle-
des at vi i videst muligt omfang 
sikrer, at kontakten med deres 
nærmiljø bevares (”nærheds-
princippet”) og skal kun adskille 
de indsatte på grund af alder, 
køn, kriminalitet, psykisk og fysisk 
helbredstilstand m.v., når der er 
særlige grunde til det 
1. vi skal arbejde for, at de fysiske 
forhold i institutionerne
 (institutionsstørrelse, afdelings-
størrelse, rumstørrelse, indret-
ning af fællesrum osv.) i videst 
muligt omfang er tidssvarende 
og i overensstemmelse med
 kravene i samfundet i øvrigt 
1. vi skal medvirke til at fjerne 
 institutionspræget ved at tillade 
de indsatte i rimeligt omfang at 
have egne effekter og ved gen-
nem adfærd, påklædning og 
sprogbrug at fremme en almin-
delig god omgangsform mellem 
personale og indsatte 
1. vi skal benytte det almindelige 
behandlingssystem i videst mu-
ligt omfang fremfor at etablere 
parallelle behandlingssystemer. 
I tilfælde, hvor indsatte ikke har 
mulighed for at benytte det 
 almindelige behandlingssystem, 
skal kriminalforsorgen søge at 
iværksætte relevante behand-
lingsprogrammer. 
Kriminalforsorgen
som helhed
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2. ÅBENHED 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
.1 vi skal som udgangspunkt an-
bringe indsatte i åbne fængsler, 
hvor mulighederne for kontakt 
med det omgivende samfund er 
størst 
. vi skal etablere brevvekslings-, 
besøgs- og udgangsordninger 
m.v., som gør det muligt for de 
indsatte at bevare og udbygge 
kontakten til pårørende og det 
almindelige samfundsliv 
. vi skal give de indsatte adgang til 
fællesskab i videst muligt omfang
 
. vi skal samarbejde både på gene- 
relt og konkret plan med de an-
dre dele af retssystemet og øv-
rige samarbejdspartnere og skal 
bestræbe os på at informere så 
bredt som muligt om kriminal-
politikken og om indholdet af og 
vilkårene for vores arbejde 
. vi skal samarbejde positivt med 
eksterne inspektions- og tilsyns-
organer og være åbne for besøg 
af almindeligt anerkendte huma-
nitære organisationer og pressen 
m.v. 
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3. ANSVARLIGHED 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
.1 vi skal sørge for, at der er sam-
menhæng i arbejdet i kriminal-
forsorgens forskellige sektorer 
(”kontinuitets- og koordinerings-
princippet”) og skal i alle faser 
motivere de dømte til at tage an-
svaret for deres egen tilværelse 
. vi skal stille krav om, at de ind-
satte i videst muligt omfang selv 
tager ansvaret for dagligdagens 
gøremål, såsom madlavning, vask,
  reparation af tøj osv. (selv-
 forvaltning) 
. vi skal vejlede de dømte i at løse 
problemerne selv fremfor at 
 løse problemerne for dem, og 
lade dem vælge mellem rele-
vante tilbud fremfor at påtvinge 
dem bestemte foranstaltninger.
 
. vi skal give de dømte mulighed 
for at få medindflydelse på deres 
behandlingsplan og mulighed for 
selv at udføre de enkelte ele-
 menter i planen 
. vi skal give de indsatte fleksible 
muligheder for at få indflydelse 
på og medansvar for generelle 
forhold i institutionerne 
0 1
4. SIKKERHED 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
.1 vi skal løse kontrol- og sikker-
hedsmæssige opgaver ved en 
kombination af tekniske, discipli-
nære og behandlingsmæssige 
foranstaltninger og tæt kontakt 
mellem personale og indsatte
 
. vi skal søge at hindre, at der 
begås kriminalitet under straf-
fuldbyrdelsen, samt at der sker 
undvigelser eller udeblivelser fra 
institutionerne og unddragelse 
fra tilsyn
 
. vi skal opretholde god ro og 
 orden og den nødvendige 
 disciplin i institutionerne, bl.a. 
med henblik på at søge at fjerne 
risikoen for, at de indsatte ud-
sættes for overgreb og skadelig 
påvirkning fra medindsatte
 
. vi skal søge at hindre, at de 
 dømte bruger narkotika 
 og misbruger medicin og 
 alkohol 
. vi skal begrænse risikoen for 
recidiv ved at medvirke til at til-
vejebringe løsladelsessituationer, 
som hjælper den indsatte til at 
leve en kriminalitetsfri tilværelse. 
0 1
5. MINDST MULIGE INDGRIBEN 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
.1 vi skal have de fornødne kund-
skaber og færdigheder i at fore-
bygge og løse konflikter med 
fredelige midler, således at mag-
tanvendelse, disciplinærstraf og 
lignende reaktioner begrænses 
mest muligt 
. vi skal anvende grundsætningen 
om proportionalitet i forbindel-
se med disciplinærstraf, magt-
 anvendelse og lignende reak-
 tioner, således at der bliver tale 
om et forholdsmæssigt indgreb i 
den konkrete situation. Det 
 samme gælder ved vilkårs-
 fastsættelse i forbindelse med 
prøveløsladelse mv.
 
. vi skal anvende grundsætningen 
om skånsomhed ved alle ind-
greb, som indebærer magt-
 anvendelse, således at indgrebet 
gennemføres så skånsomt, 
 som omstændighederne tillader 
det 
. vi skal kun anvende kontrol i for-
bindelse med tilsyn, særvilkår og 
andre ikke-frihedsberøvende 
 foranstaltninger, i det omfang 
det er nødvendigt for at sikre 
gennemførelsen af et effektivt 
tilsyn m.v. 
. vi skal sætte vore ressourcer ind 
så tidligt som muligt (”tidligt-
princippet”), og vi skal deltage 
aktivt i det forebyggende ar-
bejde, bl.a. gennem SSP-samar-
bejdet og almindelig oplysnings-
virksomhed. 
 
6. OPTIMAL RESSOURCEAN-
VENDELSE 
Dette princip udmøntes navnlig ved, 
at: 
6.1 vi skal have et personalepolitisk 
program, som fremmer perso-
nalets muligheder for at løse de 
pålagte opgaver, øger dets job-
tilfredshed og sikrer en god og 
tidssvarende personalepleje
 
6. vi skal tilvejebringe gode per-
sonalefaciliteter og ordentlige 
arbejdsforhold – herunder til-
godese hensynet til personalets 
sikkerhed 
6. vi skal etablere en personale-
struktur, som muliggør en tæt 
kontakt med de indsatte og en 
passende differentieret kontakt 
til klienterne 
6. vi skal delegere ansvar og kom-
petence i videst muligt omfang 
og tilskynde personalet til at 
 udvise selvstændigt initiativ og 
kreativitet 
6. vi skal fremme personalets 
 muligheder for efteruddannelse 
– herunder lederuddannelse –
  såvel inden for vort eget uddan- 
nelsessystem som igennem 
 ekstern kursusvirksomhed og 
udvekslingsarrangementer. 
 
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 Fra Mere til Bedre  
 - Hvordan frigiver vi menneskelige 
ressourcer og kompetencer 
fra vores fængsler?  
 
Konference på Børsen den 14 september 2012 
Det Lærende Fængsel arbejder ud fra en økonomisk hybridmodel, hvilket betyder, at 
vores økonomi sikres gennem fonde, sponsorater og egen indtjening. Vi har endnu ikke 
modtaget statsstøtte på trods af, at organisationen har stor værdi i forhold til at udvikle 
initiativer, der skal bidrage til at løse velfærdens udfordringer. Derfor er vi afhængige af 
fonde og sponsoraters dedikation og generøsitet. At være sponsor og samarbejdspart-
ner med Det Lærende Fængsel betyder, at man indgår i et levende samarbejde og i et 
projekt, der har stor værdi for samfundet. Sponsorater kan indbetales på vores konto: 
4180-4260515705. 
  Det Lærende Fængsel vil i et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, 
private og civile aktører definere og udvikle socialiserings- og  
læringsprocesser både for indsatte og eksindsatte, hvor der stilles 
skarpt på organisation, kultur og læring. Alt for mange mennesker kom-
mer tilbage i fængsel eller ender på overførselsindkomst. Derfor har 
samfundet, som en videreudvikling af velfærden, brug for en 
bæredygtig udvikling i den sociale organisering og de økonomiske 
modeller. Lad os nedbryde faggrænser og silotænkning og forbinde 
mennesker med mennesker. Lad os indgå i dialog med hinanden om 
hvordan vi i fællesskab kan være med til at imødekomme de store 
udfordringer. 
Hvad mener vi med Fra Mere til Bedre? 
Vores vision er, at vi i  
fællesskab fremmer menneskelige 
ressourcer ved at gøre  
fængslerne mere 
udviklende og mindre  
afviklende!
Program 
 
Konferencierer 
Christoffer Emil Bruun, Kronikredaktør, Politiken  
Lars Toft, Direktør, SmallCopenhagen 
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velfærdssamfundets udfordringer.  
 
11.00-11.25
Peder Juhl Madsen, Kontorchef, Rigsrevisionen &
Heidi Lund, Chefkonsulent, Rigsrevisionen, præsenterer Rigsrevisionens rapport;  
Beretning til statsrevisorerne om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af 
dømtes tilbagefald til kriminalitet.   
 
11.25-12.05
Hanne Ramsbøl, Konsulent, Servicestyrelsen & 
Jan Førde, Socialfaglig konsulent, Kriminalforsorgen, præsenterer erfaringer fra  
Projekt God Løsladelse med fokus på en bedre overgang fra fængsel til frihed. 
Herunder implementering af projektet i fængsler, arresthuse og pensioner.  
12.05-12.45
Frokost & networking
 
12.45-13.15
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